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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  S t e p h e n  A u l i c k  M~llion f o r  
t h e  M a s t e r  o f  A r t s  i n  A n t h r o p o l o g y ,  p r e s e n t e d  A u g u s t  1 3 ,  
1 9 7 4 .  
T i t l e :  A  M e t h o d  f o r  A n a l y z i n g  C e n s u s  D a t a  f r o m  S m a l l  
P o p u l a t i o n s :  D e v e l o p e d ,  T e s t e d  a n d  A p p l i e d  
t o  a  1 9 5 8  C e n s u s  o f  S u b a  B a r r i o ,  P a o a y ,  I l o c o s  
N o r t e ,  T h e  P h i l i p p i n e s  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
 
A s  p a r t  o f  h i s  a n t h r o p o l o g i c a l  f i e l d w o r k ,  i n  J a n u a r y  
1 9 5 8  D a n i e l  J .  S c h e a n s  t o o k  a  c e n s u s  o f  S u b a ,  a n  I l o k a n o  
b a r r i o  i n  P a o a y ,  I l o c o s  N o r t e ,  t h e  P h i l i p p i n e s .  T h e  p u r -
p o s e  o f  t h e  t h e s i s  w a s .  t o  u s e  t h e  S u b a n . d a t a  t o  d e v e l o p ,  
d e s c r i b e  a n d . t e s t  a  m e t h o d  f o r  a n a l y z i n g  c e n s u s  d a t a  f o r  
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s m a l l  p o p u l a t i o n s  ( 1 0 0 0  o r  f e w e r  p e r s o n s ) .  
T h e  m e t h o d  w a s  t o  b e  c o m p l e t e ,  t o  g e n e r a t e  a s  m u c h  
i n f o r m a t i o n  a s  p o s s i b l e  b a s e d  o n  t h e  d a t a  c o l l e c t e d ,  t o  
e x p o s e  w e a k n e s s e s  a n d  g a p s  i n  t h e  d a t a  c o l l e c t e d  a n d  i n  t h e  
d a t a  c o l l e c t i o n  p r o c e d u r e s ,  t o  a i d  f u t u r e  c e n s u s - t a k e r s  . i n  
s t r u c t u r i n g  t h e  c o n t e n t  o f  a n d  p r o c e d u r e s  f o r  t a k i n g  a  
c e n s u s ,  t o  b e  c o m p u t e r i z e d  f o r  s p e e d  a n d  e a s e  o f  a n a l y s i s  
a n d  a d j u s t m e n t ,  a n d  t o  f u r n i s h  d a t a  s u f f i c i e n t l y  f r e e  f r o m  
m e t h o d o l o g i c a l  v a r i a t i o n s  t o  a l l o w  m e a n i n g f u l  c o m p a r i s i o n s  
o f  d i f f e r e n t  p o p u l a t i o n s .  
T h e  m e t h o d  d e v e l o p e d  a p p e a r s  t o  f u l f i l l  t h e s e  p u r -
p o s e s ,  i n  p a r t  i l l u s t r a t e d  b y  c e r t a i n  u n e x p e c t e d  f i n d i n g s  
c o n c e r n i n g  t h e  S u b a n  p o p u l a t i o n  o f  5 1 1 .  T h e  b a r r i o  h a d  a n  
e x c e p t i o n a l l y  h i g h  s e x  r a t i o ,  i n  a  p r o v i n c e  w i t h  t h e  s e c o n d  
l o w e s t  s e x  r a t i o  i n  t h e  c o u n t r y .  I n  k e e p i n g  w i t h  p r o v i n -
c i a l  t r e n d $ ,  S u b a  h a d  m u c h  l o w e r  f e r t i l i t y  t h a n  i n  t h e  
n a t i o n  a s  a  w h o l e .  T h e  m e t h o d  s u p p o r t e d  a n  i n f e r e n c e  t h a t  
t h e  p a t t e r r i  o f  m i g r a t i o n  i n  a n d  o u t  o f  S u b a  m a y  b e  
c h a n g i n g .  T h e  i n v o l v e m e n t  o f  S u b a n  h o u s e h o l d s  i n  m u l t i p l e  
e c o n o m i c  a v e n u e s ,  h i g h l i g h t i n g  t h e  g e n e r a l  e c o n o m i c  s t r a t e -
g y  o f  d i v e r s i f i c a t i o n ,  w a s  a l s o  r e v e a l e d .  T h e  a n a l y s i s  
a l s o  c o n f i r m e d  S c h e a n s '  i m p r e s s i o n  t h a t  f o r  t h e  m o s t  p a r t  
S u b a n s  d i d  n o t  g i v e  a c c u r a t e  e c o n o m i c  i n f o r m a t i o n .  
B a s e d  o n  t h i s  t e s t  o f  t h e  m e t h o d  a n d  t h e  s u b s t a n t i v e  
f i n d i n g s  c o n c e r n i n g  S u b a ,  i t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  ( a )  
s t a n d a r d  c e n s u s - t a k i n g  p r o c e d u r e s  a n d  f o r m s  f o r  s m a l l  
- 3  
p o p u l a t i o n s  b e  d e v e l o p e d ,  ( b )  a  c e n t e r  w i t h  a  t r a i n e d  s t a f f  
f a m i l i a r  w i t h  t h e  m e t h o d ,  c o m p u t e r . ,  p r o g r a n n n i n g  a n d  c e n s u s -
t a k i n g  i n  s m a l l  p o p u l a t i o n s  b e  e s t a b l i s h e d ,  ( c )  a  n e w  c e n -
s u s  o f  S u b a  b e  t a k e n  t o  r e f i n e  t h e  m e t h o d  a n d  t o  c o r r e c t  
error~ i n  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  S u b a n  p o p u l a t i o n ,  a n d  ( d )  
f u r t h e r  s o c i a l ,  e c o n o m i c  a n d  g e o g r a p h i c  s t u d i e s  o f  S u b a  
a n d  i t s  p o p u l a t i o n  b e  u n d e r t a k e n .  
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C H A P T E R  i '  
I N T R O D U C T I O N  
T h e  p r i m a r y  p u r p o s e  o f  t h i s  t h e s i s  i s  t o  d e v e l o p  a  
m e t h o d  f o r  a n a l y z i n g  c e n s u s  d a t a  f r o m  s m a l l  p o p u l a t i a n s . l  
T h e  m e t h o d  i s  t e s t e d  b y  u s i n g  c e n s u s  d a t a  f r o m  S u b a ,  a n  
I l o k a n o  b a r r i o  o f  P a o a y ,  ! l o c o s  N o r t e ,  t h e  P h i l i p p i n e s .  
T h e  s e c o n d a r y  p u r p o s e  o f  t h i s  t h e s i s  i s  t o  p r e s e n t  t h e  r e -
s u l t s  o f  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  S u b a n  d a t a .  T h e  r e s u l t s  i n c l u d e  
a  d e m o g r a p h i c  p r o f _ i l e  o f  S u b a ,  a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  h o u s e -
h o l d  e c o n o m i c  s t r a t e g i e s  a n d  s u g g e s t i o n s  f o r  a d d i t i o n a l  u s e -
f u l  d a t a .  I  a l s o  m a k e  a n  a t t e m p t  t o  c o m p a r e  t h e  r e s u l t s  o f  
t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  S u b a n  d a t a  t o  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  o n  
t h e  P h i l i p p i n e  p o p u l a t i o n  a s  a  w h o l e .  
D a n i e l  J .  S c h e a n s  t o o k  t h e  c e n s u s  o f  S u b a  i n  J a n u a r y ,  
1 9 5 8 ,  b y  h o u s e h o l d  s u r v e y  u s i n g  a  t r a n s l a t o r - f i e l d  a s s i s -
t a n t .  S c h e a n s  w a s  n e w  t o  t h e  S u b a n  a r e a ;  t h e  m a j o r  p a r t  o f  
h i s  p r o f e s s i o n a l  t r a i n i n g  h a d  b e e n  i n  n o n - d e m o g r a p h i c a l l y  
o r i e n t e d  a r e a s  o f  s o c i o l o g y  a n d  a n t h r o p o l o g y .  F o r  t h e s e  
r e a s o n s  h e  d i d  n o t  c o l l e c t  a l l . o f  t h e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  
S u b a n  p o p u l a t i o n  w h i c h  a n  a n a l y s t  w o u l d  w a n t .  F o r  e x a m p l e ,  
t h e  d a t e s  o f  e v e n t s  s u c h  a s  b i r t h s ,  m a r r i a g e s  a n d  d e a t h s  
l A  s m a l l  p o p u l a t i o n  i s  t e n t a t i v e l y  d e f i n e d  a s  o n e  w i t h  
f e w e r  t h a n  1 0 0 0  p e r s o n s .  T h e  m e t h o d  c a n  b e  e x p a n d e d  t o  
a c c o m m o d a t e  l a r g e r  p o p u l a t i o n s ,  h o w e v e r .  
2  
w e r e  n o t  c o l l e c t e d ,  a l t h o u g h  w i t h  a c c u r a t e  a g e  e s t i m a t e s  f o r  
l i v i n g  S u b a n s ,  t h e  y e a r  o f  b i r t h  c o u l d  b e  d e r i v e d .  I n  s o m e  
r e s p e c t s  t h i s  t h e s i s  r e p r e s e n t s  a n  a t t e m p t  t o  s a l v a g e  t h e  
S u b a n  c e n s u s ,  i . e . ,  t o  l e a r n  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e  f r o m  t h e  
i n f o r m a t i . o n  w h i c h  w a s  a c t u a l l y  c o l l e c t e d .  r h i s  i n f o r m a t i o n  
i n c l u d e s  t h e  a g e ,  s e x ,  m a r i t a l  s t a t u s ,  r e l i g i o n  a n d  o c c u p a -
t i o n  o f  i n d i v i d u a l s  a n d  t h e  s i z e ,  compositi~n, i n c o m e  a n d  
e c o n o m i c  r e s o u r c e s  o f  h o u s e h o l d s .  
A  m e t h o d  f o r  a n a l y z i n g  c e n s u s  d a t a  f r o m  s m a l l  p o p u l a -
t i o n s  i s  u s e f u l  f o r  s e v e r a l  r e a s o n s .  T h e  m e t h o d  b e c o m e s  a  
g u i d e  t o  t h e  k i n d  o f  i n f o r m a t i o n  a  f i e l d  w o r k e r  s h o u l d  
c o l l e c t .  - I f  t h e  f i e l d  w o r k e r  s o  d e s i r e s ,  h e  c a n  c o d e  t h e  
d a t a  w h i l e  i n  t h e  f i e l d .  I f  p r e l i m i n a r y  r e s u l t s  c a n  b e  c o n -
v e y e d  t o  t h e  r e s e a r c h e r  w h i l e  h e  i s  s t i l l  i n  t h e  f i e i d ,  h e  
h a s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  d i r e c t  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n s  suggest~ 
e d  b y  t h e s e  r e s u l t s .  T h e  m e t h o d  c a n  i l l u m i n a t e  t h e  c o m -
p l e t e n e s s  a~d a c c u r a c y  o f  t h e  d a t a .  F o r  · e x a m p l e ,  t h e  r e s u l t s  
r  
o f  t h e  ·-anal~sis o f  t h e  S u b a n  c e n s u s  c o n f i r m e d  S · c h e a n s '  i m -
p r e s s i o n  t h a t .  t h e  i n f o r m a t i o n  o n ;  h o u s e h o l d  i n c o m e s  a n d  r e -
s o u r c e s  i s  p o t  v e r y  r e l i a b l e .  T h e  m e t h o d  a l s o  d i r e c t s  t h e  
f i e l d  w o r k e r ' s  a t t e n t i o n  t o  a r e a s  i n  w h i c h  k n o w l e d g e  o f  t h e  
p o p u l a t i o n  i s  d e f i c i e n t ,  a s  w e l l  a s  h i g h l i g h t i n g  r e l e v a n t  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  p o p u l a t i o n . 2  
T h e  m e t h o d  f a c i l i t a t e s  
2 R e l e v a n t  i s  u s e d  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e  i n f o r m a t i o n  
f o r m s  t h e  b a s i s  f o r  u s e f u l  e t h n o g r a p h i c ,  e c o n o m i c  o r  d e m o -
g r a p h r c  i n s i g h t s  i n t o  t h e  · s t r u c t u r e  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  
3  
c o m p a r i s o n s  a m o n g  p o p u l a t i o n s  b y  e l i m i n a t i n g  v a r i a t i o n s  i n  
t h e  r e s u l t s  o f  c e n s u s  a n a l y s i s  w h i c h  t h e  u s e  o f  d i f f e r e n t  
m e t h o d s  m i g h t  i n d u c e .  A l t h o u g h  t h e  m e t h o d  p r e s e n t e d  i n  t h i s  
t h e s i s  i s  p r i m a r i l y  s u i t e d  t~ . .  a n a l y z i n g  p o p u l a t i o n s  s i m i l a r  
i n  e c o n o m i c  s t r u c t u r e  t o  t h e  S u b a n  p o p u l a t i o n ,  t h e  m e t h o d  
c a n  b e  a d a p t e d  t o  s u i t  t h e  e m p h a s i s  w h i c h .  t h e  f i e l d  w o r k e r  
d e s i r e s .  T h e s e  p u r p o s e s  d e m o n s t r a t e  t h e  n e c e s s i t y  f o r ,  a n d  
u t i l i t y  o f ,  a  u s e f u l  a n d  t h o r o u g h  c e n s u s  m e t h o d .  T h e  a n a l y -
s i s  o f  t h e  S u b a n  d a t a  s h o w s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  m e t h o d  
p r e s e n t e d  f u l f i l l s  t h e s e  p u r p o s e s .  
T h e  u t i l i t y  o f  a  m e t h o d  c a n  b e  j u d g e d  i n  t h r e e  w a y s .  
T h e  m e t h o d  s h o u l d  r e f l e c t  t h e  r e l i a b i l i t y  a n d  c o m p l e t e n e s s  
o f  t h e  r a w  d a t a .  T h e  m e t h o d  s h o u l d  e n a b l e  t h e  r e s e a r c h e r  t o  
a n a l y z e  t h e  d a t a  a s  t h o r o u g h l y ,  a c c u r a t e l y  a n d  c o m p l e t e l y  a s  
p o s s i b l e .  F i n a l l y ,  t h e  m e t h o d  s h o u l d  s u p p o r t  t h e  m o s t  d e -
t a i l e d  c o m p a r i s o n s  a m o n g  p o p u l a t i o n s  w h i c h  t h e  d i f f e r e n t  
s e t s .  o f ·  d a t a  c a n  · J u s t i f y .  
S t a n d a r d  d e m o g r a p h i c  a n a l y s i s  u n d e r l i e s  t h e  m e t h o d  
p r o p o s e d  i n  t h i s  t h e s i s  
( B a r c l a y  1 9 5 8 ; ·  W e i s s  1 9 7 3 ) .  I  
a s s u m e  tha~ d e m o g r a p h i c  a n a l y s i s  p r o v i d e s  a  m e a n i n g f u l  
f r a m e w o r k  f o r  a n a l y z i n g  a  p o p u l a t i o n .  I  a l s o  a s s u m e  t h a t  
c e n s u s - t a k i n g  a n d  d e m o g r a p h i c  a n a l y s i s  c a n  r e v e a l  i n f o r m a -
t i o n  o f  r e a l  o r  p o t e n t i a l  e t h n o g r a p h i c  s i g n i f i c a n c e .  T h e  
e t h n o g r a p h i c  t h e o r y  w h i c h  u n d e r l i e s  t h i s  t h e s i s  i s  E g g a n ' s  
( 1 9 5 4 )  t h e o r y  a n d  m e t h o d  o f  c o n t r o l l e d  c o m p a r i s o n .  T h i s  
t h e o r y  r e s t s  o n  · t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  l i m i t i n g  t h e  s c o p e  o f  a n  
- : - . - - -
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i n v e s t i g a t i o n  d e m o n s t r a t e s  m o r e  c l e a r l y  t h e  n a t u r e  a n d  
e x t e n t  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  a n d  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  t h e  t h i n g s  
b e i n g  c o m p a r e d .  T h e  p r o p o s e d  m e t h o d  a l l o w s  t h e  s c o p e  o f  t h e  
· i n v e s t i g a t i o n  t o  b e  v a r i e d .  H e r e ,  i t  i s  l i m i t e d  t o  d e m o -
g r a p h i c  a n d  e c o n o m i c  a n a l y s i s .  T h e  r e s e a r c h e r  m a y  l i m i t  i t  
f u r t h e r  t o  p o p u l a t i o n s  o f  r o u g h l y  e q u a l  s i z e  o r  o n e s  d e p e n -
d e n t  o n  s i m i l a r  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s .  T h e  m e t h o d  m a y  b e  l i m -
i t e d  t o  t h e  s a m e  p o p u l a t i o n  o v e r  a  p e r i o d  o f  t i m e .  T h e s e  
l i m i t a t i o n s  o n  t h e  s c o p e  o f  t h e  i n q u i r y  s h o u l d  r e v e a l  i n f e r -
m a t i o n  a n d  p r o v i d e  c o n c l u s i o n s  w h i c h  a  b r o a d e r  s c o p e  w o u l d  
n o t  r e v e a l  o r  c o u l d  n o t  j u s t i f y .  
T h i s  t h e s i s  i s  p r e s e n t e d  i n  . t h r e e  b a s i c  p a r t s .  C h a p -
t e r  I I  d i s c u s s e s  t h e  m e t h o d  d e v e l o p e d  f o r  t h i s  t h e s i s .  I t  
e x p l a i n s  h o w  t h e  d a t a  w e r e  r e c o r d e d  o n  c e n s u s  s h e e t s  a n d  h o w  
t h e y  w e r e  c o d e d  o n t o  c o m p u t e r  c a r d s .  T h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  
Chapt~r e x p l a i n s  t h e  c o m p u t e r . p r o g r a m s ,  a n d  i t  i l l u s t r a t e s  
h o w  t h e s e  p r o g r a m s  c a n  b e  a d a p t e d  f o r  a n a l y z i n g  o t h e r  p o p u -
l a t i o n s '  . ,  C h a p t e r  I I I  p r e s e n t s  a n d  d i s c u s s e s  _ t h e  r e s u l t s  o f  
t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  S u b a n  c e n s u s .  I n  C h a p t e r  I I I ,  I  a l s o  
a n a l y z e  t h e  " r e l i a b i l i t y  o f  e c o n o m i c  i n f o r m a t i o n . " 3  I n  
C h a p t e r  I V  I  i n t e r p r e t  a n d  j u d g e  t h e  m e t h o d  d e v e l o p e d .  T h e  
a p p e n d i c e s  p r e s e n t  a  s a m p l e  c e n s u s  d a t a  s h e e t ,  t h e  m a s t e r  
s h e e t  f o r  c o d i n g  t h e  d a t a  a n d  a  c o p y  o f  t h e  c o d e d  d a t a .  
3 R e l i a b i l i t y  i s  b a s i c a l l y  i n t e n d e d  t o  m e a s u r e  h o w  
t r u t h f u l  i n f o r m a n t s  w e r e  w h e n  t h e y  p r o v i d e d  e c o n o m i c  i n f o r -
m a t i o n .  
'  
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C H A P T E R  I I  
M E T H O D S  A N D  P R O C E D U R E  
I .  T H E  S U B A N  D A T A  
C o l l e c t i o n  o f  C e n s u s  D a t a  
U s i n g  a  t r a n s l a t o r - f i e l d  a s s i s t a n t  S c h e a n s  i n t e r -
v i e w e d  i n f o r m a n t s  f r o m  e a c h  h o u s e h o l d  i n  S u b a .  F o r  s o m e  
h o u s e h o l d s  S c h e a n s  o b t a i n e d  e x t e n s i v e  i n f o r m a t i o n ,  i n c l u d i n g  
a  l i s t  o f  a l l  h o u s e h o l d  p o s s e s s i o n s .  N e v e r t h e l e s s ,  I  f o -
c u s e d  t h e  a n a l y s i s  o n  i n f o r m a t i o n  g e n e r a l l y  a v a i l a b l e  f r o m  
a l l  h o u s e h o l d s .  S c h e a n s  c o l l e c t e d  t h e  r e l e v a n t  d e m o g r a p h i c  
d a t a  o n  e a c h  o f  t h e  i n d i v i d u a l  m e m b e r s  o f  t h e  S u b a n  p o p u l a -
t i o n ;  h o w e v e r ,  h e  d i d  n o t  r e c o r d  t h e  d a t e s  o f  m a r r i a g e s ,  
b i r t h s  o r  d e a t h s .  T h i s  o m i s s i o n  m a k e s  i t  m o r e  d i f f i c u l t  t o  
e s t i m a t e  t h e  r a t e s  o f  c h a n g e  o r  o c c u r r e n c e  o f  t h e s e  e y e n t s .  
I t  a l s o  m a k e s  t h e  e s t i m a t e s  m o r e  s p e c u l a t i v e .  
I t  i s  S c h e a n s '  i m p r e s s i o n  ( p e r s o n a l · c o m m u n i c a t i o n )  
t h a t  t h e  d a t a  a r e  a c c u r a t e ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  i n f o r -
m a t i o n  o n  h o u s e h o l d  e c o n o m i c s .  D e s p i t e  s o m e  a p p a r e n t  a g e  
e r r o r s ,  I  a s s u m e  t h e  d a t a  a r e  a c c u r a t e .  S c h e a n s  d i d  n o t  
a t t e m p t  t o  c r o s s c h e c k  t h e  i n f o r m a t i o n  h e  o b t a i n e d  t o  c o n f i r m  
h i s  i m p r e s s i o n  o f  i t s  a c c u r a c y .  N o  r e c o r d s  w e r e  a v a i l a b l e  
t o  d o  t h i s ,  a n d  S c h e a n s . h a d  o t h e r  i n t e r e s t s  h e  w i s h e d  t o  
p u r s u e  i n  t h e  l i m i t e d  t i m e  h e  w a s  e n g a g e d  i n  f i e l d  w o r k  i n  
6  
S u b a .  
F o r m a t  o f  C e n s u s  D a t a  
I  o b t a i n e d  t h e  c e n s u s  d a t a  i n  t h e  f o r m  o f  a  l o o s e - l e a f  
n o t e b o o k  c o n t a i n i n g  c e n s u s  d a t a  s h e e t - s .  T h e  d a t a  f r o m  e a c h  
h o u s e h o l d  w e r e  s u m m a r i z e d  o n  a  t w o - p a g e  f o r m ,  a  s a m p l e  o f  
w h i c h  i s  i n c l u d e d  a s  A p p e n d i x  A .  T h e  d a t a  w e r e  p r e s e n t e d  i n  
a  s t a n d a r d i z e d  f o r m a t ,  f a c i l i t a t i n g  c o d i n g  o n t o  c o m p u t e r  
c a r d s .  
·  A~y m e t h o d  c h a n g e s  t h e  f o r m a t  i n  w h i c h  i n f o r m a t i o n  i s  
p r e s e n t e d .  O f t e n ,  t h e  m e t h o d  p r e s e n t e d  h e r e  m e r e l y  a c c u m u -
l a t e s  i n f o r m a t i o n  a n d  s u m m a r i z e s  i t  i n  a  t a b l e .  F o r  e x a m p l e  
t h e  s i z e  o f  e a c h  h o u s e h o l d  w a s  r e c o r d e d ,  a n d  a l l  o f  t h i s  i n -
f o r m a t i o n  w a s  c o l l e c t e d  a n d  i s  p r e s e n t e d  i n  a  t a b l e  s h o w i n g  
t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  h o u s e h o l d  s i z e s .  O u t p u t  w h i c h  i n v o l v e d  
a n y  a r i t h m e t i c a l  c o m p u t a t i o n  i s  o f t e n  b a s e d  o n  e s t i m a t e s .  
I t  m u s t  b e  v i e w e d  w i t h  c a u t i o n  b a s e d  o n  a n  a w a r e n e s s  o f  t h e  
c o m p u t c : i t i o n  · p r o c e d u r e s  · - a n d  : a n ·  a w a r e n e s s  · o f  t h e  · a c c u r a c y ,  
c o m p l e t e n e s s  a n d  q u a n t i t y  o f  . t h e  i n f o r m a t i o n  o n  w h i c h  i t  i s  
b a s e d .  F o r  e x a m p l e ,  e s t i m a t e s  o f  t h e  b i r t h  r a t e  a r e  b a s e d  
o n  t h e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  b o r n  d u r i n g  a  d e f i n e d  p e r i o d  t o  a  
d e f i n e d  g r o u p  o f  f e m a l e s .  T h e  e s t i m a t e s  r e q u i r e  k n o w l e d g e  
o f  w h e n  - a n d  h o w  m a n y  l i v i n g  a n d  d e c e a s e d  c h i l d r e n  t h e  d e -
f i n e d  f e m a l e s  b o r e .  I t  a s s u m e s  t h a t  t h e  g r o u p  o f  f e m a l e s  i s  
a c c u r a t e l y  d e f i n e d  a n d  k n o w n .  I n c o m p l e t e  o r  i n a c c u r a t e  i n -
f o r m a t i o n  i n  a n y  o f  t h e s e  a r e a s  p r o d u c e s  s o m e  e r r o r  i n  t h e  
b i r t h  r a t e  e s t i m a t e .  I  d o  n o t  d i s c u s s  t h e  a c t u a l  c o m p u t a -
!  
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t i o n s  w h e n  t h e  9 u t p u t  v a r i a b l e s  a r e  s t a n d a r d  d e m o g r a p h i c  
m e a s u r e s ,  s i n c e  I  a s s u m e  a  f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e s e  m e a s u r e s .  
O t h e r w i s e ,  I  d i s c u s s  t h e  c o m p u t a t i o n s  i n v o l v e d .  T h i s  d i s -
c u s s i o n  g i v e s  t h e  r e a d e r  a n  i d e a  o f  t h e  k i n d s  o f  e r r o r s  i n  
t h e  r a w  d a t a  w h i c h  a f f e c t  t h e  a c c u r a c y  o f  t h e  v a r i a b l e ,  a n d  
i t  e m p h a s i z e s  t h e  c h a n g e s  w h i c h  t h e  r a w  d a t a  u n d e r g o  i n  t h e  
p r o c e s s  o f  r e a c h i n g  t h e  r e s u l t s  a s  p r e s e n t e d .  
I I .  C O D I N G  T H E  C E N S U S  D A T A  
D e v e l o p m e n t  o f  C o d e s  
I  d e v i s e d  a  s e r i e s  o f  c o d e s  b a s e d  o n  t h e  d a t a  a v a i l a -
b l e  f r o m  t h e  c e n s u s  d a t a  s h e e t s .  T h e r e  h a d  b e e n  a n  a t t e m p t  
i n  1 9 6 5  t o  c o d e  t h e  d a t a ,  b u t  t h a t  c o d e  w a s  l a r g e l y  d i s c a r d -
e d .  E a c h  c o d e  c a t e g o r y  d e a l s  w i t h  a  s p e c i f i c  p i e c e  o f  i n -
f o r m a t i o n .  A l t e r n a t i v e  r e s p o n s e s  t o  e a c h  s p e c i f i c  p i e c e  o f  
i n f o r m a t i o n  w e r e  a s s i g n e d  a  n u m b e r .  F o r  s o m e  o f  t h e  c a t e -
g o r i e s  t h e  a l t e r n a t i v e s  w e r e  r e a d i l y  a p p a r e n t .  F o r  e x a m p l e ,  
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e v e r y  p e r s o n  i n  S u b a  l i v e s  i n  o n e  o f  f o u r  s i t i o s ,  o r  h a m l e t s !  
e a c h  o f  w h i c h  w a s  a s s i g n e d  a  d i f f e r e n t  n u m b e r .  I  a s s i g n e d  
e a c h  c a t e g o r y  ~ s p e c i f i c  p l a c e  o n  t h e  f i e l d  o f  a  c o m p u t e r  
c a r d .  T h e  p r o p e r  n u m b e r  w a s  r e c o r d e d  i n  t h e  a p p r o p r i a t e  
p l a c e  o n  I B M  F O R T R A N  c o d i n g  s h e e t s  f o r  e a c h  i n d i v i d u a l .  
O n c e  I  h a d  c o d e d  i n f o r m a t i o n  o n  a p p r o x i m a t e l y  o n e - t h i r d  o f  
t h e  i n d i v i d u a l s  a n d  h o u s e h o l d s ,  I  r e v i s e d  t h e  c o d i n g  s y s t e m .  
T w o  c o d e s  w e r e  e l i m i n a t e d ;  · o n e  w a s  a d d e d .  I  r e v i s e d  t h e  
s c a l e s  f o r  a s s i g n i n g  n u m b e r s  t o  t h e  a l t e r n a t i v e s  f o r  s e v e r a l  
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o f  t h e  e c o n o m i c  c o d e s ,  i . e . ,  o n e s  d e a l i n g  w i t h  f i s h i n g ,  a n i -
r n a l s ,  l a n d  a n d  i n c o m e .  I  a d d e d  a l t e r n a t i v e s  t o  m a n y  o f  t h e  
o t h e r  c o d e s .  A t  t h i s  p o i n t  I  r e c o d e d  t h e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  
p r e v i o u s l y  c o d e d  i n d i v i d u a l s  a n d  h o u s e h o l d s  u s i n g  t h e  n e w  
c o d i n g  s y s t e m .  T h e  f i n a l  c o d e  s y s t e m  i s  i n c l u d e d  a s  A p p e n d i x  
B .  T h e n  I  c o m p l e t e d  t h e  t a s k  o f  c o d i n g  i n f o r m a t i o n  o n t o  t h e  
c o d i n g  s h e e t s  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  i n d i v i d u a l s  a n d  h o u s e -
h o l d s .  
A t  t h i s  p o i n t  I  s p e n t  s e v e r a l  h o u r s  i n  t h e  c o m p u t e r  
c e n t e r  p u n c h i n g  t h e  n u m e r i c a l l y  c o d e d  d a t a  o n t o  c o m p u t e r  
c a r d s .  A  c o m p u t e r  p r o g r a m  w a s  w r i t t e n l  w h i c h  y i e l d e d  a  
p r i n t o u t  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  c a r d s  t o  e n a b l e  m e  t o  
c h e c k  t h e  a c c u r a c y  o f  t h e  c o d i n g .  O n c e  t h e  e r r o r s  w e r e  e l i m -
i n a t e d ,  t h e  p a c k  o f  d a t a  c a r d s  w a s  d u p l i c a t e d  w i t h  t h e  a s s i s -
t a n c e  o f  a n o t h e r  c o m p u t e r  _ _  p r o g r a m .  A p p e n d i x  C  i s  a  p r i n t o u t  
o f  t h e  c o d e d  i n f o r m a t i o n  o n  i n d i v i d u a l s ,  w h i c h  i n c l u d e s  i n -
f o r m a t i o n  coded~in c o l u m n s  o n e  t h r o u g h ·  fifty-two~ A p p e n d i x  
D  i s  a·pri~tout o f  c o l u m n s  f i f t y - t h r e e  t h r o u g h  s e v e n t y - s e v e n ,  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  e a c h - h o u s e h o l d .  
E x p l a n a t i o n  o f  C o d e s  
M o s t  o f  t h e  c o d e s  a r e  s e l f - e x p l a n a t o r y ;  n e v e r t h e l e s s ,  
s e v e r a l  o f  t h e m  r e q u i r e  s o m e  c o m m e n t .  T h e  s u b s t a n t i v e  m e a n -
i n g  o f  m a n y  c o d e  c a t e g o r i e s  i s  e x p l a i n e d  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r  
l T h e  p r o g r a m  w a s  · w r i t t e n  b y  D r .  M a r c  R .  F e l d e s m a n ,  w h o  
a s s i s t e d  m e  t h r o u g h o u t  m y  w o r k  o n  t h i s  t h e s i s  w i t h  t h e  p r o b -
l e m s  I  h a d  w i t h  t h e  c o m p u t e r .  
; -
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w h e r e  t h e  r e s u l t s  a r e  p r e s e n t e d .  I  g a v e  e a c h  h o u s e h o l d  ( c o l -
u m n s  1  a n d  2 )  a n d  e a c h  i n d i v i d u a l  ( c o l u m n s  3 ,  4  a n d  5 )  a  c o d e  
n u m b e r ,  a l t h o u g h  t h e s e  n u m b e r s  a r e  ' n e v e r  u s e d  i n  t h e  c o m p u t e r  
a n a l y s i s .  H o w e v e r , ·  t h e y  a i d e d  m e  i n  c o d i n g  t h e  d a t a  9 - n d  p r o -
v i d e d  c o n s i d e r a b l e  a s s i s t a n c e  i n  s o r t i n g  o r  a n a l y z i n g  t h e  
c a r d s  b y  h a n d .  F o r  l a r g e r  p o p . u l a t i o n s ,  w h e r e  f i v e  c o l u m n s  
w o u l d  b e  i n s u f f i c i e n t  t o  r e c o r d  b o t h  a n d  h o u s e h o l d  a n d  i n d i -
v i d u a l  n u m b e r s ,  i t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  o n l y  a n  i n d i v i d u a l  
c o d e  n u m b e r  i s  u s e d .  
Y e a r  B o r n .  O n l y  t h r e e  c o l u m n s  ( 1 2 ,  1 3  a n d  1 4 )  a r e  u s e d  
t o  c o d e  t h e  y e a r  b o r n ,  s i n c e  a d d i n g  t h e  f o u r t h  c o l u m n  w o u l d  
b e  r e p e t i t i o u s .  E v e n  a f t e r  t h e  y e a r  2 0 0 0 ,  o n l y  t h r e e  c o l -
u m n s  w i l l  b e  n e e d e d  u n t i l  c e n s u s  d a t a  c o v e r  a  1 0 0 0 - y e a r  s p a n .  
T h e  c o m p u t e r  c a n  b e  i n s t r u c t e d  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  t h e  
i n d i v i d u a l s  b o r n  i n  t h e  r e s p e c t i v e  m i l l e n i u m s .  
W h e r e a b o u t s .  T h e  c o d e  f o r  c o l u m n  1 9  w a s  s o l e l y  d e -
s i g n e d  t o  i n d i c a t e  w h e t h e r  t h e  i n d i v i d u a l  was~in S u b a  a t  t h e  
t i m e  o f  t h e  c e n s u s .  R e s i d e n c y  i s  r e f l e c t e d  i n  c o l u m n  4 5 .  
M i g r a t i o n .  T h e  a l t e r n a t i v e s  f o r  t h e  c a t e g o r y  o f  w h e n  
n e w  S u b a n s  i m m i g r a t e d  i s  c o d e d  i n  c o l u m n  2 3  a s  f o l l o w s .  A  
" O "  i s  a s s i g n e d  t o  a n y o n e  w h o  w a s  a  c h i l d  w h e n  h e  i m m i g r a t e d ,  
i n v a r i a b l y  w i t h  h i s  f a m i l y .  Y o u n g  a d u l t s  m o v e  i n t o  S u b a  f o r  
a  v a r i e t y  o f  r e a s o n s .  F r e q u e n t l y ,  t h e  p u r p o s e  i s  t o  m a r r y  a  
S u b a n .  T h e s e  p e o p l e  a r e  a s s i g n e d  " 2 " .  Y o u n g  i m m i g r a n t s  w h o  
e n t e r  f o r  o t h e r  r e a s o n s  a r e  a s s i g n e d  " l " .  A d u l t s  w h o  i m m i -
g r a t e  w i t h  t h e i r  f a m i l i e s  a r e  a s s i g n e d  " 3 " .  O l d e r  p e r s o n s  
w h o s e  c h i l d r e n  a n d  s p o u s e  h a v e  d i e d  s o m e t i m e s  e m i g r a t e  t o  
j o i n  r e l a t i v e s  i n  a n o t h e r  b a r r i o .  T h o s e  e n t e r i n g  S u b a  f o r  
t h i s  r e a s o n  a r e  a s s i g n e d  " 4 " .  
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F e r t i l i t y .  T h e  i n f o r m a t i o n  c o d e d  i n  c o l u m n s  2 8  t h r o u g h  
3 4  p e r t a i n s  o n l y  t o  f e m a l e s  w h o  h a v e  a t t a i n e d  c h i l d - b e a r i n g  
a g e .  T h e r e  i s  n o  c a t e g o r y  f o r  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  
a  f e m a l e  h a s  b o r n e .  O n e  c a t e g o r y  r e c o r d s  t h e  n u m b e r  o f  l i v -
i n g  c h i l d r e n  ~colurrm 2 8 )  w i t h  " 0 "  a s s i g n e d  t o  a l l  w o m e n  w i t h  
t e n  o r  m o r e  l i v i n g  c h i l d r e n .  T h e r e  i s  a n  i d e n t i c a l  c a t e g o r y  
t o  r e c o r d  t h e  n u m b e r  o f  d e c e a s e d  c h i l d r e n  ( c o l u . . m n  2 9 ) .  A l -
t h o u g h  l~rge f a m i l i e s  a r e  n o t  u n c o m m o n ,  o n l y  o n e  f e m a l e  h a d  
o v e r  n i n e  l i v i n g  c h i l d r e n .  S h e  h a d  e l e v e n . 2  
S t a t u s  i n  H o u s e .  I t  i s  d e s i r a b l e  t o  h a v e  s o m e  m e a n s  
o f  d i s t i n g u i s h i n g  a m o n g  · t h e  m e m b e r s  o f  a  h o u s e . h o l d  b y  t h e i r  
r e l a t i . o n s h i p  t o  o n e  a n o t h e r  a n d  t o  t h e  h o u s e h o l d . - T h e  c a t e -
g o r y  i n  c o l u m n  4 5  a t t e m p t s  t o  a c h i e v e  t h i s  p u r p o s e .  T h e  
h o u s e h e a d  a n d  t h e  r e s i d e n t  m e m b e r s  - o f . - h i s  - f a m i l y  a r e  c o d e d  
" 0 " .  ~f o n e  o f  t h e s e  p e r s o n s  " w a s  a b s e n t  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  
c e n s u s ,  a l t h o u g h  n o r m a l l y  a  r e s i d e n t  o f - t h e  " h o u s e h o l d ,  h e  i s  
c o d e d  " l " .  M e m b e r s  o f  t h e  h o u s e h o l d  w h o  a r e  n o t  r e l a t i v e s  
o f  t h e  h o u s e h e a d  a r e  c o d e d  " 2 " .  C o d e s  " 3 "  a n d  " 4 "  c o n c e r n  
d e c e a s e d  m e m b e r s  o f  t h e  h o u s e h o l d ,  " 3 "  f o r  a  d e c e a s e d  s p o u s e  
o f  t h e  h o u s e h e a d  a n d  " 4 "  f o r  a  d e c e a s e d  c h i l d  o f  a  f e m a l e  i n  
t h e  h o u s e h o l d .  C o d e s  " 5 "  a n d  " 6 "  a p p l y  t o  r e l a t i v e s  w h o  a r e  
2 H o u s e h o l d  " 4 5 " ,  i n d i  vidu~l " 2 8 8 "  o n  p .  ·  ] 5 5  o f  .  
A p p e n d i x  C .  
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n o t  m e m b e r s  o f  t h e  h o u s e h o l d .  I f  t h e  r e l a t i v e  i s  e x p e c t e d  
t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  h o u s e h o l d  i n c o m e ,  h e  i s  a s s i g n e d  " 5 " .  
M o s t  o f  t h e s e  p e o p l e  c a n  b e  e x p e c t e d  t o  r e t u r n  t o  t h e  h o u s e -
h o l d  e v e n t u a l l y . ·  A l t e r n a t i v e . ·  " 6 "  c o d e s  e m i g r a t e d  c h i l d r e n  
o f  f e m a l e  m e m b e r s  o f  t h e  h o u s e h o l d .  
F a m i l y  S i z e  a n d  T y p e .  T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  p e r s o n s  
l i v i n g  i n  t h e  h o u s e h o l d  i s  o n l y  c o d e d  i n  c o l u m n  4 7 .  · A  " O "  
d e s i g n a t e s  a  h o u s e h o l d  o f  t e n  o r  m o r e  m e m b e r s .  F o u r  h o u s e -
h o l d s  a r e  c o d e d  " 0 " .  T w o  h a d  t e n  m e m b e r s  e a c h ,  a n d  t h e  o t h e r  
t w o  h a d  e l e v e n  m e m b e r s  e a c h .  T h i s  i n f o r m a t i o n  i s  o n l y  c o d e d ·  
o n  t h e  c a r d  o f  t h e  h o u s e h e a d .  
T h e  c a t e g o r y  f o r  d o m e s t i c  f a m i l y  t y p e  i s  u n n e c e s s a r i l y  
c o m p l e x  ( c o l u m n s  4 8  a n d  4 9 ) .  A  " 0 "  c o d e s  a  n u c l e a r  f a m i l y .  
T h e s e  f a m i l i e s  o f t e n  h a v e  r e l a t i v e s ,  o r  o c c a s i o n a l l y  n o n -
r e l a t i v e s ,  l i v i n g  w i t h  t h e m .  C o d e s  " 0 1 "  t h r o u g h  " 0 8 "  d i s -
t i n g u i s h  a m o n g  t h e  r e l a t i o n s h i p s  o f  t h e  a d d i t i o n a l  i n d i v i d -
u a l  ( . s )  t o  t h e  f a m i l y .  C o d e s · .  " 1 4 "  t h r o u g h  " 1 9 - ' - '  i n d i c a t e  a t  
l e a s t  t w o  e x t r a  p e r s o n s  l i v i n g  w i t h . t h e  n u c l e a r  f a m i l y .  T h e .  
t w o  t y p e s  o f  j o i n t  f a m i l i e s  a r e  c o d e d  b y  " 0 9 "  a n d  " 1 0 " .  T h e  
r e m a i n i n g  h o u s e h o l d s ,  r e p r e s e n t e d  b y  " 1 1 "  t h r o u g h  " 1 3
1 1
,  a r e  
h e a d e d  b y  a n  u n m a r r i e d  p e r s o n .  A s  f o r  h o u s e h o l d  s i z e ,  f a m i l y  
t y p e  i s  o n l y  c o d e d  o n  t h e  c a r d  o f  t h e  h o u s e h e a d .  
T e n a n c y .  A  S u b a n  h o u s e h o l d ' s  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  l a n d  
c a n  b e  q u i t e  c o m p l e x .  A  h o u s e h o l d  c a n  w o r k  i t s  o w n  l a n d ,  
w o r k  l a n d  a s  t e n a n t s  a n d / o r  b e  l a n d l o r d s  ( c o l u n m  5 3 ) .  O n e s  
w h i c h  a r e  n o t  i n v o l v e d  i n  a n y  o f  t h e s e  a c t i v i t i e s  a r e  c o d e d  
1 2  
" O " .  H o u s e h o l d s  w h i c h _  o w n  a n d  t e n a n t  l a n d  a r e  c o d e d  " l " ,  
w h i l e  t h o s e  w h i c h  o n l y  t e n a n t  a r e  c o d e d  
0
3 " ,  a n d  t h o s e  w h i c h  
o n l y  w o r k  t h e i r  o w n  l a n d  a r e  c o d e d  " 7 " .  H o u s e h o l d s  w h i c h  
w o r k  s o m e  o f  t h e i r  o w n  l a n d  a n d ·  a r e  l a n d l o r d s  f o r  t h e  r e s t  
a r e  c o d e d  " 4 " ,  w h i l e  i f  t h e  h o u s e h o l d  i s  o n l y  a  l a n d l o r d ,  
t h e  c o d e  i s  " 5 " .  H o u s e h o l d s  w h i c h  w o r k  l a n d  t o  w h i c h  t h e y  
h a v e  a n  o w n e r s h i p  c l a i m ;  ~' a n  e x p e c t e d  i n h e r i t a n c e ,  b u t  
t o  w h i c h  t h e y  d o  n < ; > t  y e t  h a v e  f u l l  c l a i m  a r e  " p a r t  o w n e r s , "  
c o d e  { ' 6 " .  H o u s e h o l d s  w h i c h  t e n a n t  l a n d  a n d  a r e  l a n d l o r d s  
f o r  o t h e r  l a n d  a r e  c o d e d  " 2 " .  
F i . s h i h g .  I f  a  h o u s e h o l d  w h i c h  o w n e d  f i s h i n g  g e a r  
a t t e m p t e d  t o  m a k e  a n y  i n c o m e  f r o m  f i s h i n g ,  i t  i s  c o d e d  " 2 "  
i n  c o l u r r m  5 6 .  O w n i n g  s o m e  g e a r ,  c o d e  " l " ,  i m p l i e s  t h a t  . - t h e  
h o u s e h o l d  . f i s h e s .  f o r  h o m e  c o n s u m p t i o n  o n l y .  B o t h  t h e  m o n t h l y  
i n c o m e  f r o m  f i s h i n g  a n d  t h e  v a l u e  o f  · t h e  g e a r  a r e  r e c o r d e d  
o n  t h e  c e n s u s  d a t a  s h e e t s  f o l , ' . '  o n l y  a  f e w  h o u s e h o l d s  ( c o l u m n s  
5 7 ,  5 8 } . .  F r o m  t h e  h o u s e h o l d s  f o r  w h i c h  b o t h  a r e  k n o w n ,  I  
d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  v a l u e  o f  t h e  f i s h i n g  g e a r  a  h o u s e h o l d  
o w n s  i s  r o u g h l y  f i v e  t i m e s  t h e  e x p e c t e d  m o n t h l y  i n c o m e .  
S i n c e  m o s t  h o u s e h o l d s  w h i c h  f i s h  f o r  i n c o m e  indic~ted e i t h e r  
t h e  v a l u e  o f  t h e i r  g e a r  o r  t h e i r  m o n t h l y  i n c o m e ,  t h e  o t h e r  
f i g u r e  c o u l d  b e  d e r i v e d  e a s i l y .  
·  A n i m a l s  . .  
F r e q u e n t l y  a  h o u s e h o l d  i n f o r m a n t  w o u l d  g i v e  
t h e  a n i m a l  h o l d i n g s  w i t h o u t  a s s i g n i n g  a n y  p a r t i c u l a r  v a l u e  
t o  e a c p .  a n i m a l  o r  t o  t h e  e n t i r e  g r o u p .  S e v e r a l  h o u s e h o l d s  
d i . d  a s s i g n  v a l u e s .  t o  t h e  v a r i o u s  a n i m a l s  t h e y  o w n e d .  T h e r e  
w e r e  e n o u g h  o f  t h e s e  h o u s e h o l d s  t o  p r o v i d e  t h e  b a s i s  f o r  
d e v e l o p i n g  e s t i m a t e s  o f  . t h e  ~verage v a l u e  o f  e a c h  k i n d  o f  
a n i m a l  w h i c h  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  I .
T A B L E  I .  
A V E R A G E  V A L U E  I N  P E S O S  O F  A N I M A L S  O W N E D  B Y  
S U B A N  H O U S E H O L D S  
A n i m a l  
N u a n g  ( c a r a b a o  o r  w a t e r  b u f f a l o )  
B u l l  
C o w  
C a l f  
B a c a  ( C a t t l e )  
B u l l  
C o w  
C a l f  
B a b o y  ( P i g )
A d u l t  
Y o u n g  
C a l d i n g  ( G o a t )  
M a n o k  ( C h i c k e n )  
A d u l t  
C h i c k s  ( 5 )  
A s o  ( D o g )  
V a l u e  
Y !  2 5 0  
1 5 0  
7 5  
2 0 0  
1 0 0  
5 0  
. 3 0  
1 0  
1 5  
2  
1  
4  
1 3  
A n i m a l  t e n a n c y  i s  c o m m o n  i n  S u b a  ( c o l u m n  6 9 ) .  T h e  t e n -
a n t  h o u s e h o l d  w h i c h  r a i s e s  t h e  a n i m a l  m a y  o w n  m o s t  · o f  t h e  
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a n i m a l s  i t  r a i s e s  ( c o d e  " l " ) ,  o r  i t  m a y  r a i s e  m o r e  a n i m a l s  
f o r  o t h e r s  t h a n  i t  o w n s . f o r  ~tself ( c o d e  
1 1
2 " ) .  S i m i l a r l y ,  
t h e  o w n e r s  o f  t h e  a n i m a l s  m a y  l e t  o t h e r  p e o p l e  r a i s e  m o s t  o f  
t h e  a n i m a l s  t h e y ·  o w n ,  c o d e  " 4 " ,  o r  t h e y  m a y  r a i s e  m o s t  o f  
t h e  a n i m a l s  t h e m s e l v e s ,  c o d e  " 3 " .  
E c o n o m i c  I n d i c e s .  T h e  d i v e r s i t y  o f  e c o n o m i c  a c t i v i t y  
i s  t h e  n u m b e r  o f  k i n d s  o f  a n i m a l s ,  t r e e s  a n d  c r o p s  a  b o u s e -
h o l d  r a i s e s  ( c o l u n m s  7 1 ,  7 2 ) .  I n c o m e  i n  t h e  n u m b e r s  o f  
c a v a n s  ( c o l u m n s  7 3 ,  7 4 )  i s  t h e  r e p o r t e d  o r  e s t i m a t e d  y e a r l y  
r i c e  i n c o m e  i n  c a v a n s  o f  palay.~ 
R e l i a b i l i t y  o f  E c o n o m i c  I n f o r m a t i o n .  T h e  " r e l i a b i l i t y  
o f  e c o n o m i c  i n f o r m a t i o n "  i s  a . c a t e g o r y  w h i c h  I  d e v e l o p e d  t o  
m e a s u r e  t h e  a c c u r a c y  o f  t h e  e c o n o m i c  d a t a .  S c h e a n s  q u e s t i o n s  
t h e  a c c u r a c y  o f  t h i s  d a t a ,  e s p e c i a l l y  a s  i t  r e l a t e s  t o  l a n d -
h o l 4 i n g s  a n d  r i c e  i n c o m e .  T o  m e a s u r e  a c c u r a c y ,  t h e  t o t a l  
y e a r l y  i n c o m e  o f  t h e  h o u s e h o l d  i s  c o m p a r e d  t o  t h e  y e a r l y  i n -
c o m e  ne~e?sary t o  . s u r v i v e  a t  m i n i m u m  s u b s i s t e n c e  l e v e l s .  
T h e  r e p o r t e d  i n c o m e  a n d  t h e  n e c e s s a r y  m i n i m u m  i n c o m e  h a v e  t o  
b e  t o  t h e  s a m e  s c a l e  i f  t h e y  a r e  t o  b e  c o m p a r e d .  T h e  s c a l e  
u s e d  i s  r i c e  c o n s u m p t i o n .  i n  c a v a n s  o f  p a l a y  p e r  p e r s o n  p e r  
y e a r .  
S e v e r a l  a u t h o r i t i e s  h a v e  e s t i m a t e d  t h e  n e c e s s a r y  m i n i -
m u m  i n c o m e  i n  u n h u s k e d  r i c e  f o r  a  f a m i l y  o f  f i v e  f o r  o n e  
y e a r .  S o m e  o f  t h e s e  e s t i m a t e s  a p p e a r  i n  T a b l e · r r .  
3 A  c a v a n  o f  p a l a y ,  o r  u n h u s k e d  r i c e ,  i s  7 5  l i t e r s  a n d  
w e i g h s  a b o u t  l O O · p o u n d s .  
T A B L E  I I  
E S T I M A T E S  O F  T H E  Y E A R L Y  R I C E  C O N S U M P T I O N ·  R E Q U I R E M E N T S  
O F  A  F A M I L Y  O F  F I V E  I N  C A V A N S  O F  P A L A Y  
S o u r c e  
H a n k s  ( 1 9 7 2 )  
L a v a  ( 1 9  3 8 . )  
t e x t  a t  p~~e:~l~
t e x t  a t  p a g e  7 4  
N y d e g g e r  a n d  Nydegg~r ( 1 9 6 6 )  
S c h e a n s  ( 1 9 6 5 )  
T a k a h a s h i  ( 1 9 7 0 )
E s t i m a t e  
1 8 . 5  c a v a n s  
1 5  
3 0  
3 3  
-
1 9  
2 4
1 5  
I t  i s  a p p a r e n t  f r o m  t h e  T a b l e  t h a t  L a v a ·  c o n t r a d i c t s  h i s  o w n  
e s t i m a t e s - .  F o r t u n a t e l y ,  - - h e  a l s o  p r o v i d e s  c o n s u f u p - t i o n  · f i g u r e s  
f o r  t w e l v e  f a m i l i e s  o f  f i v e  i n  I l o c o s  N o r t e  a n d  I l o c o s  S u r  
f o r  p e r i o d s  r a n g i n g  f r o m  f o r t y - f i v e ·  to·.:.sixt:y:...one.~days. 
L a v a - ' s  f i g u r e s ' ·  i n d i c a t e  · · · t : h a t  a  f ' a m i l } i ' · o f ' - : : t h r e e · ·  a d u l t s · - a n d -
e w a ·  c n i l a r e r i r w i t h  a Y c f i e t
2
' o f : : 6 7 % n . r i e e  ne@a~q;t?9Cca;~n'Slof 
p a  l a y ·  f o r  o n e  - y e a r .  2 - f t h i s :  amBuri.t~p¥ovia~~iJt3he h u f i . T t · : .  m~H:.e:- ,  ·  
w o r k e r  w i t h  1 4 0 0  - c a l o r i e s : _  a  d a y <  .  T h e · ·  c a l 6 r i e " ·  c o n s u m p t f f a i -
f i g u r e  i n c l u d e s  a l l  other~food s o u r c e s  . .  The~figure-of 6 . 9  
c a v a n s  i s  m u c h  l o w e r  t h a n  a l l  o f  t h e  e s t i m a t e s  i n  T a b l e  I I .  
S i n c e  t h e  c a l o r i e s  p r c i v i d e d  b y  t h i s  l e v e l  o f  c o n s u m p t i o n  a r e  
. /  
s o  l o w ,  I  a s s u m e  t h a t  t h e  c o n s u m p t i o n  f i g u r e s  a r e  f r o m  f a m i -
l i e s  l i v i n g  a t  m i n i m u m  s u b s i s t e n c e  l e v e l s .  L a v a  c o n f i r m s  
t h i s  i m p r e s s i o n .  A d j u s t i n g  s l i g h t l y  f o r  o t h e r  f o o d  s o u r c e s ,  
I  a s s u m e  t h a t  a  f a m i l y  o f  f i v e  r e q u i r e s  a  t o t a l  i n c o m e  
l  
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e q u i v a l e n t  o f  7 . 5  c a v a n s  o f  p a l a y  p e r  y e a r  t o  s u r v i v e  a t  m i n -
i m u m  s u b s i s t e n c e  l e v e l s ,  o r  1 . 5  c a v a n s  o f  p a l a y  p e r  p e r s o n  
p e r  y e a r .  
I n c o m e  i n  S u b a  c o m e s  i n  f o u r  b a s i c  f o r m s :  r i c e ,  o t h e r  
f o o d s ,  m o n e y ·  a n d  b a r t e r .  S i n c e :  b a r t e r  r a r e l y  p r o v i d e s  f o o d  
f o r  t h e  h o u s e h o l d ,  i t  i s  i g n o r e d  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  d e t e r -
m i n i n g  r e p o r t e d  i n c o m e .  S i n c e  r i c e  i n c o m e  i s  r e p o r t e d  i n  
c a v a n s  o f  p a l a y  p e r  y e a r ,  n o  c o n v e r s i o n  L s .  n e c e s s a r y .  
M o n e t a r y  i n c o m e  i s  c o n v e r t e d  t o  a  s c a l e  o f  r i c e  i n c o m e  
b y  d e t e r m i n i n g  h o w  m u c h  r i c e  t h e  m o n e y  c o u l d  b u y .  T h e  P h i l -
i p p i n e s  F r e e  P r e s s  i n d i c a t e d  i n  F e b r u a r y ,  1 9 5 8  t h a t  a  g a n t a 4  
o f  h u s k e d  r i c e  w a s  s e l l i n g  f o r  b e t w e e n  1 ' 1  . .  2 0  a n d  1 ' 1 .  6 0  i n  
M a n i l a .  T h e  p a p e r  s a i d  t h a t  t h e  p r i c e  w a s  p r o b a b l y  h i g h e r  
i~ t h e  p r o v i n c e s .  U s i n g  t h e  c i t y  p r i c e s ,  a  c a v a n  o f  h u s k e d  
r i c e  c o s t  b e t w e e n  1 3 0  a n d  1 5 0 .  S i n c e  i t  t a k e s  j u s t  o v e r  t w o  
c a v a n s  o f  p a l a y  t o  P 1 : o d u c e  o n e  c a v a n  o f  h u s k e d  r i c e ,  a  c a v a n  
o f  p a l a y  w o u l d  c o s t  b e t w e e n  1 1 5  a n d  1 ' 2 5 .  I  u s e d  a n  i n t e r m e -
,  
d i a t e  f i g u r e  o f  1 2 0  f o r  a  c a v a n  o f , .  p a l a y  t o  c o n v e r t  m o n e t a r y  
i n c o m e  i n t o  r i c e  i n c o m e .  M u l t i p l y i n g  t h e  r e p o r t e d  m o n t h l y  
m o n e t a r y  i n c o m e  b y  t w e l v e  a n d  d i v i d i n g  b y  t w e n t y  y i e l d s  a n  
e s t i m a t e  f o r  t h e  n u m b e r  o f  c a v a n s  o f  p a l a y  t h e  h o u s e h o l d  
c o u l d  h~ve p u r c h a s e d  ? u t s i d e  o f  t h e  b a r r i o  d u r i n g  o n e  y e a r .  
D i v i d i n g  b y  t h e  n u m b e r  o f  p e r s o n s  i n  t h e  h o u s e h o l d  y i e l d s  a  
m o n e t a r y  i n c o m e  e q u i v a l e n t  i n  c a v a n s  o f  p a l a y  p e r  p e r s o n  p e r  
· 4 A  g a n t a  i s  t h r e e  l i t e r s ,  o r  o n e  t w e n t y - f i f t h  o f  a  
c a v a n .  
. ,  
I  
I  
I  
I  
i  
I -
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y e a r .  T h i s  f i g u r e  i s  a d d e d  t o  t h e  r e p o r t e d  r i c e  i n c o m e .  
T h e  mo~t i m p o r t a n t  d i e t  s u p p l . e m e n t  i n  S u b a  i s  c a m o t e s ,  
o r  s w e e t  p o t a t o e s  . .  T h e  p o o r e r  h o u s e h o l d s  e a t  t h e m  r e g u l a r l y .  
I  g u e s s e d  t h a t  e a c h  f i e l d  o f  c a m o t e s  a  h o u s e h o l d  r e p o r t e d  i s  
e q u i v a l e n t  t o  0 . 2  c a v a n s  . o f  p a l a y  p e r  p e r s o n  p e r  y e a r .  T h i s  
f i g u r e  s h o u l d  b e  s u p p l a n t e d  b y  o n e  b a s e d  o n  a c c u r a t e  d a t a .  
I  
S i n c e  m a n y  h o u s e h o l d s  r a i s e  c a m o t e s  s o l e l y  f o r  t h e i r  a n i m a l s  
t h e  a d d i t i o n a l  i n c o m e  e q u i v a l e n t  m a y  a r t i f i c i a l l y  r a i s e  
t h e i r  r e p o r t e d  i n c o m e .  A l s o ,  . s i n c e  c a m o t e s  a r e  v e r y  c h e a p  
( S c h e a n s  r e p o r t s  a  b u c k e t  o f  t h e m  c o s t  1 0 . 5 0  i n  1 9 5 8 . ) ,  
p o o r e r  famil~es m a y  b u y  t h e m  i n  l i e u  o f  r i c e .  T h e y  a r e  a l s o  
p u r c h a s e d  f o r  a n i m a l s .  
T h e  t o t a l  i n c o m e  i n  p a l a y ,  m o n e y  a n d  c a m o t e s  i s  c o m -
p a r e d  w i t h  a  s c a l e  b a s e d  o n  m i n i m u m  s u b s i s t e n c e  i n c o m e  t o  
d e t e r m i n e  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  e c o n o m i c  i n f o r m a t i o n .  T h e  
s c a l e  i s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  I I I .  
_ r A B L E  I I J  
S C A L E  U S E D  T O  D E T E R M I N E  T H E  R E L I A B I L I T Y  O F  E C O N O M I C  I N F O R M A -
T I O N  G I V E N  B Y  S U B A N  H O U S E H O L D S  
A s s e s s m t .  o f  R e l i a b i l i . t y  
U n r e l i a b l e  
R e l a t i v e l y  U n r e l i a b l e  
R e l a t i v e l y  R e l i a b l e  
R e l i a b l e  
U n k n o w n  
I n d i c a t e d  C o n s u m p t n .  
C o d e  N o .  
0 . 0 - 0 . 4  c a v a n s  p e r  p e r s o n  0  
p e r  y e a r  
0 . 5 - 0 . 9  1  
1 . 0 - 1 . 4  2  
1 . 5  +  3  
4  
- ·  .  
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T h e  s c a l e  i s  v e r y  g e n e r o u s  w h e n  i t  i s  c o m p a r e d  t o  t h e  m i n i -
m u m  s u b s i s t e n c e  i n c o m e  o f  1 . 5  c a v a n s  o f  p a l a y  p e r  p e r s o n  p e r  
y e a r .  T h e o r e t i c a l l y ,  a n y  h o u s e h o l d  repo~ting l e s s  t h a n  t h i s  
a m o u n t  c o u l d  n o t  a v o i d  s t a r v a t i o n .  
A d j u s t i n g  t h e  C o d i n g  S y s t e m  
I t  m i g h t  b e  u s e f u l  t o  s p l i t  t h e  i n f o r m a t i o n  o n  i n d i -
v i d u a l s  a n d  h o u s e h o l d s  o n t o  s e p a r a t e  comp~ter d a t a  c a r d s .  I  
c o d e d  e c o n o m i c  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  c a r d  o f  t h e  h o u s e h e a d .  I f  
t h e  e c o n o m i c  d a t a  a r e  c o d e d  o n  a  s e p a r a t e  c a r d ,  t h e  c o d e  i n -
d i c a t i n g  t h a t  a n  i n d i v i d u a l  i s  a  h o u s e h e a d  s h o u l d  b e  r e t a i n e d  
o n  t h e  i n d i v i d u a l  d a t a  c a r d s  i f  t h e  h o u s e h o l d  c o d e  i n  c o l u m n s  
1  a n d  2  i s  e l i m i n a t e d .  R e t e n t i o n  o f  - t h i s  c o d e  w o u l d  a l l o w  
t h e  c o m p u t e r  t o  b e  p r o g r a m m e d  t o  c o u n t  t h e  n u m b e r  o f  h o u s e -
h o l d s .  H o w e v e r ,  a s  t h e  c a t e g o r i e s  o f  i n f o r m a t i o n  a r e  i n -
c r e a s e d ,  a d d i t i o n a l  d a t a  c a r d s  w o u l d  b e c o m e  n e c e s s a r y  i n  a n y  
e v e n t .  
S e v e r a l  a d d i t i o n a l  c a t e g o r i e s  mig~t b~ d e s i r a b l e  a n d  
u s e f u l .  T h e  m e t h o d  ~an a c c o m m o d a t e  a n y  categq~y w h i c h  c a n  
.  .  ~ .  
h a v e  i t s  a l t e r n a t i v e s  n u m e r i c a l l y  c o d e d .  S o m e  a d d i t i o n a l  
c a t e g o r i e s  o f  i n f o r m a t i o n  w h i c h  w o u l d  b e  d e s i r a b l e  i n c l u d e  
i n f o r m a t i o n  o n  e d u c a t i o n  a n d  l i t e r a c y ,  a g e  a t  m a r r i a g e ,  a g e  
a n d  r e a s o n  f o r  e m i g r a t i o n  a n d  i m m i g r a t i o n ,  p o l i t i c a l  a f f i l -
i a t i o n s ,  n a t i v e  l a n g u a g e  a n d  a b i l i t y  t o  s p e a k  o t h e r  l a n -
g u a g e s ,  p e r s o n a l  p h y s i c a l  a n d  g e n e t i c  t r a i t s  a n d  i m p o r t a n t  
s o c i a l  s t a t u s e s ,  ~' p o s s e s s i o n  o f  s p e c i a l  k n o w l e d g e  o r  
p o w e r s  o r  m e m b e r s h i p  i n  c l a n s - o r  l i n e a g e s .  
l  
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O t h e r  i n f o r m a t i o n  w h i c h  i s  n o t  a s  a m e n a b l e  t o  c o d i n g  
m i g h t  a l s o  b e  u s e f u l  t o  a  d e m o g r a p h i c  a n a l y s t .  S u c h . i n f o r -
m a t i o n  i n c l u d e s  t h e  k n o w l e d g e  a n d  u s e  o f  b i r t h  c o n t r o l  
m e t h o d s ,  s i z e  o f  t h e  b r e e d i n g  u n i t  ( a r e a  f r o m  w h i c h  s p o u s e s  
a r e  d r a w n ) ,  a l t i t u d e ,  s i z e  o f  t h e  v i l l a g e ,  a .  m a p  o f  t h e  
v i l l a g e ,  s i z e  a n d  y i e l d  o f  t h e  f i e l d s ,  s e c o n d  c r o p p i n g ,  
i r r i g a t i o n ,  a b s e n t e e  o v m e r s h i p  a n d  h o u s e h o l d  d a t a  s u c h  a s  
e n e r g y  s o u r c e s ,  w a t e r  s u p p l y ,  t o i l e t  f a c i l i t i e s  a n d  h e a l t h  
c a r e  r e s o u r c e s .  T h e s e  s u g g e . s t i o n s  a r e  n o t  e x h a u s t i v e ,  b u t  
t h e y  w i l l  h o p e f u l l y  s t i m u l a t e  t h e  c e n s u s - t a k e r  a n d  g u i d e  
h i m  t o  t h e  k i n d s  o f  i n f o r m a t i o n  w h i c h  h e  s h o u l d  c o l l e c t .  
I I I . ·  C O M P U T E R  P R O G R A M M I N G  
G e n e r a l  F e a t u r e s  a n d  F o r m a t  
T h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  i s  i n t e n d e d  t o  g i v e  t h e  
c a r e f u l  r e a d e r  w i t h  a  k n o w l e d g e  o f  F O R T R A N  I V  t h e  i n f o r m a -
t i o n  n e c e s s a r y '  t o  a d a p t  t h e  c o m p u t e r  p r o g r a m s  t o  h i s  o w n  
n e e d s .  I t  i s  n o t  i n t e n d e d  t o  g i v e  t h e  r e a d e r  a  w o r k i n g  
f a m i l i a r i t y  w i t h  F O R T R A N  I V .  A n y  d e m o g r a p h e r  o r  f i e l d  
w o r k e r  w h o  w i s h e s  t o  u s e  t h e  p r o g r a m s  m u s t  t a k e  t h e  t i m e  
t o  l e a r n  F O R T R A N  I V  o r  e n g a g e  t h e  h e l p  o f  s o m e o n e  w i t h  
k n o w l e d g e  o f  F O R T R A N .  S i n c e  t h e  p r o g r a m s  a r e  b a s i c a l l y  
s i m p l e  i n  d e s i g n  a n d  o p e r a t i o n ,  a n  e x t e n s i v e  c o m p u t e r  
b a c k g r o u n d  i s  n o t  n e c e s s a r y .  H o w e v e r ,  i f  t h e  f i e l d  
w o r k e r  d o e s  n o t  h a v e  a c c e s s  t o  a  c o m p u t e r  w i t h  a  F O R T R A N  
c o m p i l e r  i d e n t i c a l  t o  t h e  _ . o n e  u s e d  b y  m e ,  t h e  p r o g r a m s  
w i l l  h a v e  t o  b e  a d a p t e d  f o r  u s e  o n  t h e  c o m p u t e r  t o  w h i c h  
t h e  w o r k e r  h a s  a c c e s s .  T h e  a d a p t a t i o n s  w i l l  p r o b a b l y  
r e q u i r e  t h e  a~sis.tance o f  a n  e x p e r i e n c e d  p r o g r a _ m m e r .  
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T h e  c o r e  o f  t h e  m e t h o d  i s  a  s e r i e s  o f  s e v e n  c o m p u t e r  
p r o g r a m s  w r i t t e n  i n  F O R T R A N  I V  a n d  o r i g i n a l l y  d e s i g n e d  f o r  
u s e  o n  t h e  I B M  1 1 3 0  c o m p u t e r .  D u e  t o  c h a n g e s  i n  c o m p u t e r s  
a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  u p d a t e d  p r o g r a m s  a r e  u n a v a i l -
a b l e  f o r  p u b l i c a t i o n  w i t h  t h i s  _ t h e s i s .  I  w r o t e  e a c h  p r o -
g r a m  o n  F O R T R A N  c o d i n g  s h e e t s  a n d  t h e n  p u n c h e d  i t  o n t o  
c o m p u t e r  c a r d s .  ~ach p r o g r a m - w a s  f i r s t . c o m p i l e d  w i t h o u t _  
d a t a  c a r d s  t o  f i n d  a n y  e r r o r s .  O n c e  t h e  p r o g r a m  w a s  d e -
b u g g e d ,  I  s u b m i t t e d  i t  t o  t h e  c o m p u t e r  o p e r a t o r  a l o n g  w i t h  
t h e  f i r s t  f o u r t e e n  d a t a  c a r d s  t o  s e e  i f  t h e  c o m p u t e r  p r o -
.  .  
g r a m  y i e l d e d  t h e  - · i n f o r m a t i o n  a s  d e s i r e d .  A n y  e r r o r s  w e r e  
e l i m i n a t e d .  A t  t h i s  p o i n t  e a c h  c o m p u t e r  p r o g r a m  w a s  r e a d y  
f o r  s u b m i s s i o n  w i t h  t h e  c o m p l e t e  s e t  o f  d a t a  c a r d s .  
T h e  g e n e r a l  f o r m a t  i s  t h e  s a m e  £0~ a l l  o f  t h e  p r o -
g r a m s .  T h e _  c o m p u t e r  i s  g i v e n  t h e  d i m e n s i o n  o f  a l l  o f  t h e  
m a j o r  v a r i a b l e s .  T h i s  p r o c e s s  t e l l s  t h e  c o m p u t e r  h o w  m u c h  
s t o r a g e  s p a c e  t o  r e s e r v e  f o r  a  p a r t i c u l a r  variable~ F o r  
a l l  b u t  t h e  l a s t  p r o g r a m  a n a l y z i n g  h o u s e h o l d  d a t a ,  a g e  
b r a c k e t s  a r e  n e e d e d  i n  t h e  p r i n t o u t .  F o r  t h a t  r e a s o n ,  f o r  
a l l  o f  t h e  o t h e r  p r o g r a m s ,  a  s i n g l e  c a r d  c o n t a i n i n g  t h e  
f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n  i s  p l a c e d  a t  t h e  t o p  o f  t h e  d a t a  p a c k :  
0-45~910-1415-1920~2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-
6 4 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5  + .  A f t e r  t h e  v a r i a b l e s  a r e  d i m e n s i o n e d ,  t h e  
,  .  
c o m p u t e r  · r e a d s  t h i s  c a r d  a n d  s t o r e s  t h e  v a l u e s  f o r  u s e  i n  
t h e  p r i n t o u t .  
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S i n c e  a  c o m p u t e r  m u s t  b e  t o l d  w h a t  t h e  v a l u e  o f  a  var-~ 
i a b l e .  i s  b e f o r e .  i t  c a n  m a n i p u l a t e  i t  p r o p e r l y ,  t h e  n e x t  s t e p  .  
i n  t h e  p r o g r a m s  i s  t o  h a v e  t h e  c o m p u t e r  r e a d  t h e  i n i t i a l  
v a l u e  o f  e a c h  v a r i a b l e  a s  z e r o .  O n  t h e  ' I B M  1 1 3 0  a  f i n a l  
p r e l i m i n a r y  s t e p  o f  t h e  p r o g r a m s  h a d  b e e n  t o  h a v e  t h e  c o m -
p u t e r  r e a d  t h e  c a t e g o r i e s  w h i c h  t h e  p r o g r a m  u s e s  o f . f  o f  t h e  
d a t a  c a r d s  a n d  t o  s t o r e  t h o s e  v a l u e s  o n  a  d i s k .  H o w e v e r ,  
d i s k  s t o r a g e  h a s  b e e n  e l i m i n a t e d  i n  s u b s e q u e n t  r e v i s i o n s .  ,  
T h e  a c t u a l  o p e r a t i o n  o f  a  p r o g r a m  c o n s i s t s  o f  t e l l i n g  
t h e  c o m p u t e r  w h i c h  v a r i a b l e  o r  v a r i a b l e s  t o  r e a d  w h i l e  s u m -
m i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  t o t a l s .  F o r  e x a m p l e ,  i f  t h e  n u m b e r  o f  
r e s i d e n t  m a r r i e d  f e m a l e s  i s  d e s i r e d ,  t h e  c o m p u t e r  i s  i n -
s t r u c t e d  t o  l : E ; > o k  a t  r e s i d e n t s  o n l y ,  t h e n  s e e  i f  t h e y  a r e  f e -
m a l e s ,  a n d >  i~ s o ,  w h e t h e r  t h e y  a r e  m a r r i e d  o r ·  n o t .  I f  t h e  
r e s i d e n t  f e m a l e  i s . m a r r i e d ,  t h e  c o m p u t e r  a d d s  o n e  t o  t h e  
r e l e v a n t  · v a r i a b l e  a n d  p · r o c e e d s  t o  r e a d ·  t h e ·  d a t a  f r o m  t h e  
n e x t  c a r d .  A f t e r  i n f o r m a t i o n  f r o m  a l l  o f  t h e  c a r d s  i s  r e a d ,  
t h e  c o m p u t e r  h a s  t h e  d e s i r e d  t o t a l .  T h i s  · f i g u r e  c a n  t h e n  b e  
u s e d  f o r  c o m p u t a t i o n s ,  s u c h  a s  d e t e r m i n i n g  t h e  p e r c e n t a g e  
o f  r e s i d e n t  f e m a l e s  w h o · a r e  m a r r i e d .  
T h e  t h i r d  b a s i c  p a r t  o f  e a c h  p r o g r a m  s e t s  u p  t h e  f o r -
m a t  o f  t h e  p r i n t o u t .  A l l  o f  t h e  o u t p u t  i s  p r e s e n t e d  i n  
t a b l e s  w h i c h  a r e  l a b e l e d .  T h e  c o m p u t e r  i s  t o l d  w h a t  t h e  
l a b e l s  a r e .  I f  t h e  o u t p u t  i s  b y  a g e  g r o u p ,  t h e  f o r m a t  f o r  
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o u t p u t  o f  t h e  t o t a l s  f o r  t h e .  p o p u + a t i o n  i s  a l s o  s t o r e d  i n  
t h e  c o m p u t e r .  
A  c o m p u t e r  a c c e s s  c a r d  i s  n e c e s s a r y ,  t h e  f o r m a t  f o r  
w h i c h  t h e  c o m p u t e r  o p e r a t o r  m u s t  t e l l  w h o e v e r  i s  h a v i n g  t h e  
p r o g r a m s  r u n .  A  j o b  c a r d  i s  a l s o  n e c e s s a r y ,  b u t  t h i s  w a s  
p r o v i d e d  b y  t h e  c o m p u t e r  c e n t e r  a t  P o r t l a n d  S t a t e  . .  T h e  p r o -
g r a m  i s  f o l l o w e . d  b y  a n / /  X E Q  c a r d ,  · t h e  a g e  d a t a  c a r d  w h e r e  
a p p r o p r i a t e ,  a n d  t h e  p a c k  o f  d a t a  c a r d s .  
C o m m o n  V a r i a h l e s  
T A R R A  ( X ) ,  I A R R A  { I ,  X ) .  T h e  v a r i a b l e  I A R R A  i s ·  t h e .  
o n e  u s e d  t o  r e a d  i n f o r m a t i o n  o f f  o f  t h e  d a t a  c a r d s . ·  T h e  
n u m b e r  o f  v a r i a b l e s  t h e  p r o g r a m  u s e s  · i s  " X u .  T h e  n u m b e r  o f  
d a t a  c a r d s  i . s  " I ' ' .  
A G E ( . 3 2 } .  T h e  v a r i a b L e  w h i c h  r e a d s  t h e  a g e  d a t a  c a r d  
i s  A G E ( 3 2 } .  T h e  c a r d s  w h i c h  a c c o m p l i s h .  t h i s  t a s k  l o o k  l i k e  
t h e  f o l l o w i n g .  ·  
R E A D ( 2 , l ) ( A G E ( J )  , J = l , 3 2 )  
1  F O R M A : T ( 2  ~2 , A l ) _ ,  1 3  ( A 3  ,~~), 2 A 2 ) _  
T h e  A G E ( . 3 2 )  y a r i a b l e  i s  g i v e n  i n  " A "  o r  a l p h a n u m e r i c  f o r m a t  
, .  
s o  t h a t  t h e  c o m p u t e r  w i l l  p r i n t  t h e  v a r i a b l e  e x a c t l y  a s  i t  
i s  g i v e n  t o  ' t h e  c o m p u t e r .  T h e s e  v a r i a b l e s  a r e  n o t  u s e d  i n  
computa~ions.. S i n c e  a l p h a n u m e r i c  v a r i a b l e s  c a n  b e  a  m a x i m u m  
o f  f o u r  d i g i t s  ( A 4 ) ,  t h e  a g e  b r a c k e t s  a r e  e a c h  b r o k e n  i n t o  
t w o  p a r t s .  T h i s  s e v e r a n c e  a l s o  a l l o w s  c o m p u t e r  m a n i p u l a t i o n  
o f  t h e .  a g e  b r a c k e t s  s o  t h a t  . f e w e r  t h a n  s i x t e e n  m a y  b e  u s e d ,  
s u c h  a s  i n  t h e  m a r r i a g e  a n d  f e r t i l i t y  p r o g r a m  w h e r e  o n l y  s i x  
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a g e  g r o u p s  a r e  u s e d  i n  s o m e  t a b l e s .  T h e  f i r s t  p r o g r a m  u s e s  
t h e  v a r i a b l e  I A G E ( . 3 2 )  r a t h e r .  t h a n  . A G E ( 3 2 ) .  
D A T A  C a r ' d s .  W i t h  a  d a t a  c a r d  i n f o r m a t i o n  i s  s t o r e d  a s  
a  c o n s t a n t  b e t w e e n  t w o  s l a s h . e . s .  A l p h a n u m e r i c  c o n s t a n t s  a r e  
c o d e d  w i t h i n  a p o s t r o p h i e s .  I  u s e d  t w o  d a t a  c a r d s  w h e n  t h e y  
p r o v e d  n e c e s s a r y .  
D A T A  M / '  ' /  
D A T A  M M / •  ' /  
T h e  f i r s t  c a r d  a s s i g n s  t h e  v a r i a b l e  M  t h e  a l p h a n u m e r i c  v a l u e  
o f  a  b l a n k .  T h e  s e c o n d  c a r d  g i v e s  M M  t h e  v a l u e  o f  a  d o u b l e  
b l a n k .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e s e  D A T A  c a r d s  i s  t o  p r o v i d e  a  m e a n s  
f o r  d i s t i n g u i s h i n g  b e t w e e n  b l a n k s  a n d  z e r o s  o n  t h e  c o d e d  d a t a  
c a r d s .  T h e  c o m p u t e r  ~ill r e a d  a  b l a n k  a s  z e r o  u n l e s s  i t  i s  
i n s t r u c t e d  o t h e r w i s e .  W h e n  r e a d i n g  t h e  d a t a  t h e  c o m p u t e r  i s  
t o l d  t o  r e r e a d  t h e  r e l e v a n t  v a r i a b l e s  a s  a l p h a n u m e r i c  o n e s .  
D u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  p r o g r a m ,  t h e  a l p h a n u m e r i c  v a l u e  o f  
t h e  v a r i a b l e  i s ·  c o m p a r e d  t o  e i t h e r  M  o r  M M .  I f  t h e y  a r e  n o t  
t h e  sa~e, t h e  c o m p u t e r  k n o w s  t h a t  t h e  s p a c e  i s  n o t  b l a n k  a n d  
i t  r e a d s  t h e  i n t e g e r  v a r i a b l e  f o r  u s e  i n  t h e  p r o g r a m .  
T h e  P r o g r a m s  
P o p u l a t i o n  P r o f i l e  P r o g r a m .  T h i s  p r o g r a m  i s  t h e  f i r s t  
o n e  I  w r o t e .  T h e  i n f o r m a t i o n  i s  p r i n t e d  o u t  a l l  a t  o n c e  
. a f t e r  c o m p i l a t i o n  f o r  a l l  a g e  g r o u p s  r a t h e r  t h a n  a s  c o m p i l e d  
f o r  e a c h  a g e  g r o u p .  I n  t h e  o t h e r  p r o g r a m s ,  w h e r e  t h e  d a t a  
a r e  p r i n t e d  o u t  b y  a g e  g r o u p ,  t h e  c o m p u t e r  i s  i n s t r u c t e d  t o  
a d d  t h e  t o t a l s  f o r  t h e  g r o u p  t o  t h e  p o p u l a t i o n  t o t a l s  b e f o r e  
L . 4  
b e g i n n i n g  a g a i n  w i t h  t h e  n e x t  a g e  g r o u p ,  s o  t h a t  i n f o r m a -
t i o n  f o r  e a c h  a g e  g r o u p  i s  p o t  s t o r e d .  S i n c e  t h i s  p r o g r a m  
r e t a i n s  a l l  o f  t h i s  i n f o r m a t i o n ,  i t  u s e s  m o r e  s t o r a g e  
s p a c e .  T h e  p r o g r a m  y i e l d s  t o t a l s  - f o r  s e v e r a l  s e p a r a t e  
c a t e g o r i e s  o f  i n f o r m a t i o n .  .  T h e s e  c a t e g o r i e s  c o u l d  b e  
s e p a r a t e d  i n t o  s e p a r a t e  p r o g r a m s  a t  t h e  r e s e a r c h e r l s  
c o n v e n i e n c e .  A l t h o u g h  n o t  a l l  o f  t h e  s e p a r a t e l y  c o d e d  
c a t e g o r i e s  a r e  u t i l i z e d  i n  t h i s  p r o g r a m ,  t h e  f o r m a t  c a r d  
f o r  t h i s . p r o g r a m  r e a d s ·  a l l  f o r t y - s e v e n  o f  t h e  c o d e d  
p i e c e s  o f  i n f o r m a t i o n .  T h e  o t h e r  p r o g r a m s  o n l y  r e a d  t h e  
c a t e g o r i e s  w h i c h  a r e  a c t u a l l y  n e e d e d  f o r  t h a t  p r o g r a m .  
T h i s  p r o g r a m  r e q u i r e s  t h e  u s e  o f  a n  a g e  d a t a  c a r d  p r e -
c e d i n g  t h e  a c t u a l  c e n s u s  d a t a  c a r d s .  
T h e  i n f o . r m a t i o n  w h i c h  t h e  p r o g r a m  y i e l d s  a n d  t h e  
c o m p u t e r  v a r i a b l e s  u s e d  t o  c o m p u t e _  t h i s  i n f o r m a t i o n  a r e  
l i s t e d  i n  T a b l e  I V .  
I t  w o u l d  b e  p o s s i b l e  t o  c o n v e r t  m a r i t a l  s t a t u s  t o  
a  t w o - d i m e n s i o n a l  a r r a y ,  s u c h  a s  t h e  o n e s  f o r  s i t i o  r e s i -
d e u c e  a n d  r e l i g i o n .  T h e  v a r i a b l e  c o u l d  b e  M S ( X , W )  w h e r e  
W  i s  t w o  t i m e . s  t h e  n u m b e r  o f  p o s s i b l e  m a r i t a l  s t a t u s e s  c o d -
e d  i n  c o l u m n  2 6 .  A l t e r n a t i v e l y ,  t w o  a r r a y s  c o u l d  b e  u s e d ,  
o n e  f o r  e a c h  s e x ,  s u c h  a s  M S M ( X , V )  a n d  M S F ( X , V ) ,  w h e r e  V i s  
t h e  n u m b e r  o f  p o s s i b l e  m a r i t a l  s t a t u s e s  i n  c o l u m n  2 6 .  W i t h  
e i t h e r  k i n d  o f  a r r a y  s y s t e m ,  a p p r o p r i a t e  m a r k e r s  f o r  t h e  
t o t a l  n u m b e r  o f  m a l e s  a n d  f e m a l e s  o f  e a c h  m a r i t a l  s t a t u s  
w o u l d  b e  n e e d e d ,  s u c h  a s  t h o s e  u s e d  f o r  T a b l e  I V  f o r  s i t i o  
. . .  
i  
I  
T A B L E  I V  
P O P U L A T I O N  P R O F I L E  P R O G R A M  O U T P U T  
A N D  C O M P U T E R  V A R I A B L E S ·  
O u t p u t  
V a r i a b l e :  B y  A g e  G r o u E *  
N u m b e r  o f  p e r s o n s  N U M B ( X )  
N u m b e r  i n  e a a h  s i t i o  
N S I T E ( X , Y )  
N u m b e r  a d h e r i n g  t o  
N R E L ( X , Z )  
e a c h  r e l i g i o n  
N u m b e r  o f  M a l e s  
N M ( X ) .  
N u m b e r  o f  F e m a l e s  N F ( X )  
S e x  R a t i o  
.  S E X R A ( X )  
M a l e s  i n  H o m e  
N M I N ( X )  
F e m a l e s  i n  H o m e  
N F I N ( X )  
M a l e s  o u t  o f  H o m e  
N M O U T ( X )  
F e m a l e s  o u t  o f  H o m e  
N F O U T ( X )  
T o t a l  i n  H o m e  
T o t a l  o u t  o f  H o m e  
P e r c e n t  o f  a l l  M a l e s  
P C M ( X )  
P e r c e . n t  o f  a l l  F e m a l e s  
P C F ( X )  
P e r c e n t  o f  P o p u l a t i o n  
P C ( X )  
D e p e n d e n c y  R a t i o  
M a r i t a l  S t a t u s :  
S i n g l e  M a l e s  
N S M ( X )  
M a r r i e d  M a l e s  
N M M ( X )  
W i d o w e r s  
N W M ( X )  
D i v o r c e d  M a l e s  
N D M ( X )  
U n k n o w n  M a l e s  
N N M ( X )  
( C o n t i n u e d )  
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T o t a l  
N U M B T  
N S I T L ,  N S I T T  
N S I T S ,  N S I T C  
N R L A G ,  N R L P R  
N R L C A ,  N R L O T  
N R L N E ·  
N M T  
N F T  
S E X R  
N I N M  
N I N F  
N O U T M  
N O U T F  
I  
. .  
:  
I N  
O U T  
D R  
N M S  
M M  
N M W  
N M D  
M U N  
' l  
!  
T A B L E  I V  
( C o n t i n u e d )  
O u t p u t  
V a r i a b l e :  B y  A g e  G r o u p *  T o t a l  
M a r i t a l  S t a t u s : ·  
S i n g l e  F e m a l e s  
M a r r i e d  F e m a l e s  
W i d o w s  
D i v o r c e d  F e m a l e s  
U n k n o w n  F e m a l e s  
N S F ( X )  
N M F ( X )  
N W F ( X )  
N D F ( X )  
N N F ( X )  
N F S  
N F M  
N F W  
N F D  
N U N F  
" - .  
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* X i s  t h e  n u m b e r  o f  a g e  g r o u p s .  Y  i s  t h e  n u m b e r  
o f  a l t e r n a t i v e s  i n  c o l u m n  1 6 .  Z  i s  t h e  n u m b e r  o f  a l t e r -
n a t i v e s  i n  c o l u m n  1 1 .  
r e s i d e n c e  a n d  r e l i g i o n .  A l t e r n a t i v e l y ,  t h e  n u m b e r s  c o u l d  
b e  t o t a l e d  b y  u s i n g  a n  a r r a y  v a r i a b l e ,  ~' M S T ( W ) .  
M a r r i a g e  a n d  . F e r t i l i t y  P r o g r a m .  T h e  o u t p u t  o f  m a r r -
i a g e  a n d  f e r t i l i t y  d a t a  b r e a k s  i n t o  t h r e e  s e p a r a t e  p a r t s ,  
w i t h  t h e  o u t p u t  f o r  e a c h  p a r t  c o m p l e t e d  b e f o r e  t h e  c o m p u t e r  
b e g i n s  t h e  n e x t  p a r t .  W i t h i n  e a c h  p a r t  t h e  d a t a  f o r  e a c h  
a g e  g r o u p  i s  c a l c u l a t e d  a n d  p r i n t e d  a n d  t h e  t o t a l  i s  a d d e d  
t o  t h e  a p p r o p r i a t e  v a r i a b l e  b e f q r e  t h e  c o m p u t e r  p r o c e e d s  t o  
t h e  n e x t  a g e  g r o u p .  T h e  t o t a l s  f o r  t h e  a g e  g r o u p  a r e  n o t  
s e p a r a t e l y  s t o r e d .  
T h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  o u t p u t  b a s i c a l l y  p r e s e n t s  t h e  
t o t a l  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  a n d  t h e  n u m b e r  o f  l i v i n g  c h i l d r e n  
w h i c h  e a c h  f e m a l e  i n  S u b a  h a s  b o r n e .  T h e  s e c o n d  p a r t  c o n -
c e r n s  a g e .  a t  f i r s t  a n d  l a t e s t  c h i l d ,  g e n e r a t i o n  t i m e ,  a n d  
t h e  n u m b e r  o f  t i m e s  a  p e r s o n  h a s  b e e n  m a r r i e d .  T h e  t h i r d  
p a r t  p r e s e n t s  r e s u l t s  a n a l o g o u s  t o  t h e  s e c o n d  p a r t  f o r  d e -
c e a s e d  f e m a l e s  a n d  m a l e s  w h o  w e r e  s p o u s e s  o f  p e r s o n s  
. ,  
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c l a s s i f i e d  a s  a  h o u s e h e a d  i n  1 9 5 8 .  F o r  t h e  s e c o n d  a n d  
t h i r d  p a r t s  t h e  o u t p u t  i s  g e n e r a t e d  i n  ag~ g r o u p s  o f  f i f -
t e e n  y e a r s  r a t h e r  t h a n  t h e  f i v e - y e a r  b r e a k d o w n . w h i c h  o t h e r -
w i s e  a p p e a r s  i n  t h e  p r o g r a m s .  
T h e  i n f o r m a t i o n  w h i c h  t h i s  p r o g r a m  y i e l d s  a n d  t h e  
v a r i a b l e s  u s e d  t o  c o m p u t e  t h i s  i n f o r m a t i o n  a r e  l i s t e d  i n  
T a b l e s  V  a n d  V I .  
M o r t a l i t y  P r o g r a m .  
T h e r e  w a s  v e r y  l i t t l e  i n f o r m a -
t i o n  a v a i l a b l e  o n  d e c e a s e d  S u p a n s ,  s o  t h e  m o r t a l i t y  p r o g r a m  
w a s  w r i t t e n  w i t h  t h e  k n o w l e d g e  t h a t  i~ w o u l d  n o t  y i e l d  v e r y  
c o m p l e t e  o r  a c c u r a t e  i n f o r m a t i o n .  T h e  o u t p u t  c o m e s  f r o m  
t h r e e  l o o p s  o f  t h e  p r o g r a m  - - o n e  f o r  a l l  d e c e a s e d  S u b a n s ,  
o n e  f o r  m a l e s ,  a n d  o n e  f o r  f e m a l e s .  T h e  i n f o r m a t i o n  w h i c h  
t h i s  p r o g r a m  y i e l d s  a n d  t h e  v a r i a b l e s  u s e d  t o  c o m p u t e  t h i s  
i n f o r m a t i o n  a r e  l i s t e d  i n  T a b l e  V I I .  
I n  o r d e r  t o  a d a p t  t h i s  p r o g r a m  f o r  a  d i f f e r e n t  c e n -
s u s ,  c e r t a i n  a d j u s t m e n t s  t o  t h e  p r o g r a m  a r e  n e c e s s a r y  t o  
r e f l e c t  t h e  y e a r  i n  w h i c h  t h e  c e n s u s  w a s  t a k e n .  T h e s e  a d -
j u s t m e n t s  a r e  d i s c u s s e d  a t  t h e  e n d  o f  t h i s  c h a p t e r .  
W o r k p l a c e  M o b i l i t y .  T h i s  p r o g r a m  i s  d e s i g n e d  t o  
c o m p i l e  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  S u b a n  w o r k e r s  w h o  w e r e  
tempor~rily o u t  o f  S u b a  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  c e n s u s ,  w h o  
l e a v e  t h e  b a r r i o  s e a s o n a l l y  t o  f i n d  w o r k  e l s e w h e r e ,  o r  w h o  
h a v e  e m i g r a t e d .  T h e  p r o g r a m  d o e s  n o t  c o m p i l e  i n f o r m a t i o n  
w i t h . r e s p e c t  t o  t h e  j o b s  h e l d  b y  t h e s e  i n d i v i d u a l s ;  t h e  
f o l l o w i n g  p r o g r a m  p r o v i d e s  t h a t  d a t a .  T h i s  p r o g r a m  i s  v e r y  
T A B L E  V  
M A R R I A G E  A N D  F E R T I L I T Y  P R O G R A M  O U T P U T  A N D  
.  C O M P U T E R  V A R I A B L E S  F O R  . .  L I V I N G  R E S I D E N T S  
O u t p u t  
V a r i a b l e :  B y  A g e  G r o u p *  
D i s t r i b u t i o n  o f  F e m a l e s  b y :
N u m b e r  o f  L i v i n g  C h i l d r e n .  
T o t a l  N u m b e r  o f  C h i l d r e n  B o r n e  
A g e  a t  F i r s t  C h i l d  
A g e  a t  M o s t  R e c e n t  C h i l d  
N u m b e r  o f  F e m a l e s  
N u m b e r  o f  C h i l d r e n  
( B y  A g e  G r o u p  o f  M o t h e r )  
N u m b e r  o f  F e m a l e s  w i t h  C h i l d r e n  
N u m b e r  o f  T w i n  B i r t h s  
P e r c e n t a g e  o f  T w i n  ~irths 
N u m b e r  o f  F e m a l e s  1 5 - 4 9  
N u m b e r  o f  C h i l d r e n  U n d e r  5  
T o t a l  P o p u l a t i o n  
F e r t i l i t y  R a t i o  
B i r t h ,  R a t e  
A v e r a g e  · N u m b e r  o f :  
K N O ( Y )  
K T N ( W )  
K A G F ( Z )  
K A G L ( Z )  
N A G E ( X )  
K N C  
C h i l d r e n  B o r n e  p e r  F e m a l e  1 5  o r  o v e r  
L i v i n g  C h i l d r e n  p e r  F e m a l e  1 5  o r  o v e r  
D e c e a s e d  C h i l d r e n  p e r - F e m a l e  1 5  o r  o v e r  
N u m b e r  o f  T i m e s  M a r r i e d :  
A l l  F e m a l e s  ( L i v i n g  a n d  D e a d )  N T  
A l l  M a l e s  ( L i v i n g  a n d  D e a d )  M T  
A v e r a g e  f o r  a l l  F e m a l e s  T M  
A v e r a g e  f o r  a l l  M a l e s  T M M  
E s t i m a t e  o f  G e n e r a t i o n  T i m e  G E N  
( C o n t i n u e d )  
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Total"~ 
K N ( Y )  
K T ( W )  
.  N A G  
N K T  
I T O T L  
N T W  
T W I N S  
N G  
N U S  
N T N  
F R  
B R  
A V K P F  
A V L K  
A V D K  
1  
i  
I  
T A B L E  V  
( c o n t i n u e d )  
* X i s  t h e  n u m b e r  o f  a g e  g r o u p s .  Y  i s  t h e  n u m b e r  o f  
a l t e r n a t i v e s  f o r  c o l u m n  2 8 .  W  i s  t h e  n u m b e r  o f  a l t e r n a -
t i v e s  f o r  c o l u m n  2 8  p l u s  t h o s e  f o r  c o l u m n  2 9 .  Z  i s  t h e  ·  
n u m b e r  o f  a g e  g r o u p s  u s e d  f o r .  d a t a  o n  t h e  c h i l d b e a r i n g  o f  
f e m a l e s .  
T A B L E  V I  
M A R R I A G E  A N D  F E R T I L I T Y  P R O G R A M  O U T P U T  A N D  
·  C O M P U T E R  V A R I A B L E S  F O R  D E A D  S P O U S E S  
O F  H O U S E H E A D S  
O u t n u t  ·  V a r i a b l e :  B y ·  A g e  G r o u p " ) "  
N u m b e r  o f  F e m a l e s  
N u m b e r  o f  M a l e s  
D a t a  f o r  F e m a l e s :  
N D A G E  ( T )  
M A G E  ( T )  
N u m b e r  o f  L i v i n g  C h i l d r e n  K L  
A v e r a g e  N u m b e r  o f  L i v i n g  C h i l d r e n  A L  
T o t a l  N u m b e r  o f  C h i l d r e n  B o r n e  K Z  
A v e r a g e  T o t a l  N u m b e r  o f  
C h i l d r e n  B o r n e  A K  
A g e  a t  F i r s t  C h i l d  N A F  
A v e r a g e  A g e  a t  F i r s t  C h i l d  A F  
A g e  a t  L a s t  C h i l d  N A L  
A v e r a g e  A g e  a t  L a s t  C h i l d  A L  
A v e r a g e  N u m b e r  o f  T i m e s  M a r r i e d :  
M a l e s  
F e m a l e s  
P e r c e n t a g e  o f  T w i n  B i r t h s  
G e n e r a t i o n  T i m e  
T M  
T N  
G T  
T o t a l  
N D A G  
M A G  
T W R T  
* T  i s  t h e  n u m b e r  o f  a g e  g r o u p s  u s e d  f o r  d a t a  o n  
d e c e a s e d  perso~s. 
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T A B L E  V I I  
M O R T A L I T Y  · P R O G R A M  O U T P U T  
A N D  C O M P U T E R  V A R I A B L E S  
O u t p u t  
C a u s e  o f  D e a t h  
V a r i a b l e :  B y  A g e  G r o u p *  
N u m b e r  B o r n  W i t h i n  a  5 - Y e a r  S p a n  
N u m b e r  i n  N A G E ( X )  W h o  H a v e  D i e d  
P e r c e n t a g e  o f  N A G E ( X )  N o w  D e a d  
A g e  a t  D e a t h  
Y e a r  o f  D e a t h  
D e a t h  R a t e :  
O v e r  P a s t  5  Y e a r s  
F i v e  t o  1 0  Y e a r s  A g o  
N C O D ( X , Y )  
N A G E ( X )  
N C O H ( X )  
P C D ( X )  
I Y R ( X , Z )  
D R ( X )  
D R E  ( X )  
3 0  
Total-l~ 
N O S ( Y )  
N A G  
N C H  
N Y R ( Z )  
I Y  
D R T  
D R T E  
* X i s  t h e  n u m b e r  o f  a g e  g r o u p s .  Y  i s  t h e  n u m b e r  o f  
a l t e r n a t i v e s  f o r  c o l u m n s  4 0  a n d  4 1 .  Z  i s  t h e  n u m b e r  o f  
c o h o r t s  f o r  w h i c h  d e a t h  r a t e  e s t i m a t e s  a r e  b e i n g  c o m p u t e d .  
s i m p l e  i n  o p e r a t i o n  a n d  d e s i g n  a n d  n e e d  n o t  b e  u t i l i z e d  · f o r  
a  p o p u l a t i o n  w h e r e  a n  i n s i g n i f i c a n t  n u m b e r  o f  m e m b e r s  w o r k  
o u t s i d e  o f  t h e  c e n s u s  a r e a .  T h e  i n f o r m a t i o n  w h i c h  t h e  w o r k -
p l a c e  m o b i l i t y  p r o g r a m  y i e l d s  a n d  t h e  v a r i a b l e s  u s e d  t o  
c o m p u t e  t h i s  i n f o r m a t i o n  a r e  l i s t e d  i n  T a b l e  V I I I .  
O c c u p a t i o n s .  T h e  f i f t h  p r o g r a m  c o m p i l e s  t h e  i n f o r -
m a t i o n  o n  t h e  o c c u p a t i o n s  w h i c h  S u b a n s  p u r s u e .  O r i g i n a l l y ,  
t h e  p r o g r a m  w a s  d e s i g n e d  s o  t h a t  i t  h a d  t o  b e  r u n  s i x  t i m e s  
w i t h  s u b s t i t u t i o n  o f  a  f e w  c a r d s  e a c h  t i m e  t o  v r o d u c e  t h e  
n e w  d a t a  r e q u i r e d .  T o  m i n i m i z e  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  e r r o r ,  
t h e  n e e d  f o r  s u b s t i t u t i o n  w a s  e l i m i n a t e d  a n d  t h e  p r o g r a m  i s  
T A B L E  V I I I  
W O R K P L A C E  M O B I L I T Y  P R O G R A M  O U T P U T  
A N D  C O M P U T E R  V A R I A B L E S  ·  
O u t p u t  
V ? - r i a b l e :  .  B y  A g e  G r o u p
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N u m b e r  o f  W o r k e r s  
L o c a t i o n  o f  W o r k  
P l a c e  o f  W o r k  i n  P a s t :  
M a l e s  C u r r e n t l y  i n  S u b a  
F e m a l e s  C u r r e n t l y  i n  S u b a  
. P l a c e  o f  W o r k  i f ·  o u t  o f  S u b a :  
H a l e s  
F e m a l e s  
N A G E ( X )  
N P L C ( X , Y )  
N W H R P ( X , W )  
M W H R P ( X , W )  
N W H R ( X , Z )  
M W H R ( X , Z )  
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T o t a l *  
N A G  
I N ,  I O U T ,  
I S O  U T  
N W R P ( W )  
1 1 H R P  ( W )  
N l J . R ( Z )  ·  
M W R ( Z )  
* X  i s  t h e  n u m b e r  o f  a g e  g r o u p s .  Y  i s  t h e  n u m b e r  o f  
a l t e r n a t i v e s  f o r  c o l u m n  2 0 .  Z  i s ·  t h e  n u m b e r  o f  a l t e r n a t i v e s  
f o r  c o l u m n  2 1 .  W  i s  t h e  n u m b e r  o f  a l t e r n a t i v e s  f o r  c o l u m n  
2 2 .  ( N o t e  t h a t  W  =  Z  +  1 . )  
m o d i f i e d  t o  y i e l d  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  j o b s  h e l d  b y  S u b a n s  
i n  a n d  o u t  o f  t h e  b a r r i o  a n d  a n a l y z e d  b y  s e x .  T h e  c o d i n g  
o f  t h e  c a r d s  m a k e s  i t  p o s s i b i e  f o r  t h e  c e n s u s  t a k e r  t o  l i s t  
t w o  o · c c u p a t i o n s  f o r  a n y  g i v e n  i n d i v i d u a l ,  a n d  t h e  o u t p u t  
o f  t h e  p r o g r a m  r e f l e c t s  t h i s  a b i l i t y .  T h e  i n f o r t n a t i o n  
p r o v i d e d  b y  t h i s  p r o g r a m ·  a n d  t h e  v a r i a b l e s  u s e d  t o  c o m p u t e  
t h i s  i n f o r m a t i o n  a r e  l i s t e d  i n  T a b l e  I X .  
M i g r a t i o n .  T h e  m i g r a t i o n  p r o g r a m  c o m p i l e s  i n f o r m a -
t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  e m i g r a t i o n  a n d  i m m i g r a t i o n .  L i k e  t h e  
p r e v i o u s  p r o g r a m ,  t h i s  p r o g r a m  w a s  o r i g i n a l l y  d e s i g n e d  t o  
r u n  s e v e r a l  t i m e s  ( t h r e e ) ,  r e q u i r i n g  t h e  s u b s t i t u t i o n  o f  
c a r d s .  T h e  p r o g r a m  n o w  r e q u i r e s  n o  s u b s t i t u t i o n .  B a s i c a l l y  
.  '  
I  
T A B L E  I X  
O C C U P A T I O N S  P R O G R A M  O U T P U T  A N D  
C O M P U T E R  V A R I A B L E S  
O u t p u t  V a r i a b l e :  B y  A g e  G r o u p *  
N u m b e r  o f  P e r s o n s :  
P e r s o n s  w i t h  o n e  . O c c u p a t i o n  
P e r s o n s  w i t h  t w o  O c c u p a t i o n s  
N u m b e r  E n g a g e d  i n  a n  O c c u p a t i o n  
r . ! A G E  ( X )  
J O B S  ( Y )  
T o t a l - ; \ '  
N A G  
N G  
j B T ( Y )  
* X  i s  t h e  n u m b e r  o f  a g e  g r o u p s .  Y  i s  t h e  n u m b e r  o f  
a l t e r n a t i v e s  f o r  c o l u m n s  5 0  a n d  5 1 .  
t h e  p r o g r a m  c o n c e r n s  t h e  o r i g i n  a n d  t i m e  o f  e n t e r i n g  S u b a  
f o r  i m m i g r a n t s ,  a n d  t h e  o c c u p a t i o n ,  l o c a t i o n ,  a n d  p e r m a -
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n e n c e  o f  s e p a r a t i o n  f r o m  S u b a  f o r  e m i g r a n t s .  T h e  i n f o r m a -
t i o n  compi~ed o y  t h e  m i g r a t i o n  p r o g r a m  a n d  t h e  v a r i a b l e s  
u s e d  t o  c o m p u t e  t h i s  i n f o r m a t i o n  a r e  l _ i s t e d  i n  T a b l e  X .  
H o u s e h o l d s  a n d  E c o n o m i c  S t r a t e g i · e s .  T h e  f i n a l  p r o -
g r a m  c o m p i l e s  i n f o r m a t i o n  w i t h .  r e s p e c t  t o  t h e  f a m i l y  s t r u c -
t u r e  o f  h o u s e h o l d s  a n d  t h e  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  o f  t h e s e  
h o u s e h o l d s . ·  T h i s  p r o g r a m  d o e s  n o t  r e q u i r e ·  a n  a g e  d a t a  
c a r d .  T h e  p r o g r a m  b a s i c a l l y  t a l l i e s  t h e  n u m b e r  o f  h o u s e -
h o l d s  u n d e r  e a c h  a l t e r n a t i v e  o f  · c o d e  a n d  t h e  o u t p u t  s i m p l y  
p r i n t s  t h e  t o t a l s .  F o r  t h i s  r e a s o n  T a b l e  X I  d o e s  n o t  s h o w  
t h e  d i m e n s i o n  o f . t h e  v a r i a b l e s  a s  d o  t h e  p r e v i o u s  t a b l e s .  
F o r  e v e r y  v a r i a b l e  e x c e p t  t h e  n u m b e r  o f  f i e l d s  o " W n e d  
( c o l u n m s  6 3 - 6 4 )  a n d  t h e  n u m b e r  o f . a n i m a l s  o " W n e d  ( c o l u m n s  
6 7 - 6 8 )  t h e  d i m e n s i o n  o f  t h e  v a r i a b l e  i s  s i m p l y  t h e  n u m b e r  
o f  a l t e r n a t i v e s  w h i c h  c a n  b e  c o d e d  i n  t h e  c o r r e s p o n d i n g  
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T A B L E  X  
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O u t p u t  
V a r i a b l e :  B y  A g e  G r o u p *  
N u m b e r  o f  P e r s o n s  
O r i g i n  o f  I m m i g r a n t s  
T i m e  o f  I m m i g r a t i o n ·  
N u m b e r  o f  P e r s o n s  n o t  i n  S u b a  
N u m b e r  E n g a g e d  i n  a n  O c c u p a t i o n  
w h i l e  o u t  o f  S u b a  
L o c a t i o n  o f  E m i g r a n t s  
N A G E ( X )  
N O R I G ( Z )  
I N B E C ( W )  
J A G E  ( X )  
. : J O B S  ( Y )  
U h T f I R ( T )  
T o t a 1 · · k  
N O R T ( Z )  
N B T ( W )  
J B T ( Y )  
N W T ( T )  
~\'X i s  t h e  n u m b e r  o f  a g e  g r o u p s .  ·  Y  i s  t h e  n u m b e r  o f  
a l t e r n a t i v e s  f o r  c o l u m n s  2 4  a n d  2 5 .  Z  i s  t h e  n u m b e r  o f  
alternative~ f o r  c o l u m n s  1 7  a n d  1 8 .  W  i s  t h e  p u m b e r  o f  
a l t e r n a t i v e s  f o r  c o l u m n  2 3 .  T  i s ·  t h e  n u m b e r  o f  a l t e r n a -
t i v e s  f o r  c o l u m n  2 1 .  
c o l u m n  o r  c o l u m n s .  M o s t  o u t p u t  t a b l e s  u s e  t h e  c o d e  n u m b e r  
f o r  t h e  a l t e r n a t i v e s  r a t h e r  t h a n  u s i n g  s e p a r a t e  l a b e l s .  A  
f e w  t a b l e s  s h o w  t h e  i n f o r m a t i o n  u s i n g  t h e  s c a l e  t a k e n  f r o m  
t h e  c o d e  a l t e r n a t i v e s  o r  o n e  p r o g r a m m e d  i n t o  t h e  c o m p u t e r ;  
i t  i s  o b v i o u s  f r o m  t h e  p r i n t o u t  w h e n · t h e s e  s c a l e s  a r e  u s e d .  
T h e  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  b y  t h i s  p r o g r a m  a n d  t h e  v a r i a b l e s  
u s e d  t o  c o m p u t e  t h i s  i n f o r m a t i o n  a r e  l i s t e d  i n  T a b l e  X I .  
A d j u s t i n g  t h e  C o m p u t e r  P r o g r a m s . ,  
I n  o r d e r  t o  a d a p t  t h e  p r o g r a m s  f o r  u s e  o n  i n f o r m a t i o n  
f r o m  a n o t h e r  p o p u l a t i o n  c e r t a i n  c h a n g e s  a r e  r e q u i r e d ,  a n d  
o t h e r s  w i l l  b e  d e s i r a b l e .  E a c h  o f  t h e  p r o g r a m s  m u s t  b e  
c h a n g e d  t o  r e f l e c t  t h e  n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s  f o r  w h o m  t h e  
.  t  
,  
I  
I  
T A B L E  X I  .  
H O U S E H O L D S  A N D  E C O N O M I C  S T R A T E G I E S  P R O G R A l 1  
O U T P U T  A N D  C O M P U T E R  V A R I A B L E S  
O u  t o u t  
V a r i a b l e  
A v e r a g e  
N u m b e r  o f  H o u s e h o l d s  
N u m b e r  o f  P e o p l e  
S i z e s  o f  H o u s e h 0 l d s  
F a m i l y  T y p e s  
T e n a n c y  
H o u s e  S t r u c t u r e s  
O w n e r s h i p  o f  F i s h i n g  G e a r  
F i s h i n g  I n c o m e  
F i s h i n g  L o t  M e m b e r s h i p  
I n v e s t m e n t  i n  L a n d  
C l a i m  t o  H o u s e  
N u m b e r  o f  F i e l d s  O w n e d  
I n v e s t m e n t  i n  A n i m a l s  
N u m b e · r  o f  A n i m a l s  O w n e d  
A n i m a l  T e n a n c y  
D i v e r s i t y  o f  E c o n o m i c  A c t i v i t y  
I n c o m e  i n  C a v a n s  · o f  P a l a y  
I n c o m e  f r o m  B a r t e r  
r f o n e t a r y  I n c o m e  
R e l i a b i l i t y  o f  I n f o r . m a t i o n  
H o u s e h o l d  S t r a t e g i e s  
N C N T  
n n o T  
I N T  
IFAt~ 
J T E N  
J H S T R  
K F S G  
K F S I  
L O T M  
L N D I  
L N H S N  
L N D F D  
N A N V L  
N A N  
N A N T C  
M D I V  
N C A V  
M B A  R T  
M O  N I N  
N R L A B  
N S T R T  
A I N  
A D  
A C  
A R  
A S  
3 4  
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c e n s u s - t a k e r  h a s  i n f o r m a t i o n .  W h e r e v e r  t h e  n u m b e r  ' " 6 6 7 "  
( t h e  n u m b e r  o f  S u b a n s  o n  w h o m  I  h a d  c o d e d  i n f o r m a t i o n )  
ap~ears i n  ca~ds s u c h  a s  D O . J = l ,  6 6 7 ,  t h e  6 6 7  ~ust b e  r e -
p l a c e d  w i t h  t h e  n u m b e r  o f  c a r d s  i n  t h e  r e s e a r c h e r ' s  c e n s u s .  
S i m i l a r l y ,  i n  t h e  m o r t a l i t y  p r o g r a m  w h e r e v e r  t h e  
n u m b e r  " 9 5 8 "  a p p e a r s ,  t h e  y e a r  o f  t h e  c e n s u s ,  o m i t t i n g  t h e  
f i r s t  d i g i t ,  s h 6 u l d  b e  s u b s t i t u t e d .  W h e r e v e r  t h e  n u m b e r  
" 9 5 7 "  a p p e a r s  i n  t h a t  p r o g r a m  ~he_ . l a s t .  t h r e e  d i g i t s ·  o f  t h e  
y e a r  b e f o r e  t h e · c e n s u s  s h o u l d  b e  s u b s t i t u t e d .  F o r  e x a m p l e ,  
f o r  a  c e n s u s  t a k e n  i n  1 9 7 8  t h e  f o r m e r  n u m b e r  s h o u l d  b e  
" 9 7 8 "  a n d  t h e  l a t t e r ,  " 9 7 7 " .  
I f  a n y  a d j u s t m e n t s  i~ t h e  a g e  g r o u p s  ~re d e s i r e d ,  t h e  
A G E  o r  I A G E  v a r i a b l e  m u s t  b e  c h a n g e d  a n d  t h e  a g e  d a t a  c a r d  
c h a n g e d .  G e n e r a l l y ,  u n l e s s  t h e  r e s e a r c h e r  h a s  s p e c i a l .  
requirement~ f o r  a · m o r e  e x t e n s i v e  b r e a k d o w n ,  t h e  f i v e - y e a r  
a g e  g r o u p s  n o w  p r o g r a m m e d ,  w i t h  t h e  h i g h e s t  g r o u p  7 5  o r  
o v e r ,  s h o u l d  b e  s u f f i c i e n t .  
I f  t h e  r e s e a r c h e r  w i s h e s  t o  a d d  o r  d e l e t e  a l t e r n a -
t i v e s  t o  t h e  e x i s t i n g  c o d e s  h e  - m a y  d o  s o  p r o v i d e d  t h e  c a r d s  
d i m e n s i o n i n g  t h e  v a r i a b l e s  a c c o m o d a t e  t h e  n u m b e r  o f  a l t e r -
n a t i v e s  d e s i r e d  a n d  p r o v i d e d  t h e  p r o g r a m s  a r e  c h a n g e d  t o  
r e f l e c t  a  g r e a t e . r  o r  l e s s e r  n u m b e r  o f  a l t e r n a t i v e s  i n  t h e  
a n a l y s i s .  I f  t h e  a d d i t i o n a l  a l t e r n a t i v e s  r e q u i r e  t h e  u s e  
o f  a n  e x t r a  c o l u n m  o n  t h e  d a t a  c a r d s ,  t h e  f o r m a t  s t a t e m e n t  
r e a d i n g  t h e  v a r i a b l e s  w i l l  h a v e  t o  b e  a l t e r e d  t o  r e f l e c t  
I  
I  
I  
!  .  
I  
I  
'  
I  
I  
I  
I  
t h e  c h a n g e  i n  t h e  c o d i n g  ~ystem. 
I f  a d d i t i o n a l  · v a r i a b l e s  a r e  r e q u i r e d  o r  u s e f u l ,  t h e  
r e s e a r c h e r  w i l l  h a v e  t o  g o  t h r o u g h  a l l  o f  t h e  p r o c e s s e s  
d e s c r i b e d  e a r l i e r  i n  t h i s  c h a p t e r  · i T I :  d e v e l o p i n g  a  c o d e ,  
c o d i n g  t h e  c a r d s ,  a n d  d e v e l o p i n g  a  p r o g r a m  t o  r e a d  a n d  
a n a l y z e  t h e  c o d e .  
F i n a l l y ,  t o  o b t a i n  t h e  o u t p u t  i n  i t s  m o s t · r e a d a b l e  
a n d  c o m p r e h e n s i b l e  . f o r m a t ,  t h e  ' W R I T E  s t a t e m e n t s  m u s t  b e  
c h a n g e d  t o  r e f l e c t  t h e  a c t u a l  r e s i d e n c e  a r e a s ,  r e l i g i o n s ,  
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e c o n o m i c  a c t i v i t y ,  e t c . ,  o f  t h e  p o p u l a t i o n  b e i n g  analyze~. 
I f  t h e  s p a . c i n g  o f  t h e  l a b e l s  i s  c h . a n g e d ,  t h e  c o r r e s p o n d i n g  
f o r m a t  s t a t e m e n t s  f o r  w r i t i n g  t h e  v a r i a b l e s  m u s t  b e  c h a n g e d  
t o  r e f l e c t  t h e  n e w  s p a c i n g .  
I f  t h e  r e s e a r c h e r  e x p a n d s  s e v e r a l  c o d e s  a n d  a d d s  . n e w  
o p e s  h e  m a y . f i n d  i t  m o r e  c o n v e n i e n t  t o  c o d e  i n f o r m a t i o n ,  
a b o u t  i n d i v i d u a ' l s  O U  o n e  · C a r d .  · a n d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  h o u s e -
h o l d s  a n d  e c o n o m i c s  o n · a  s e p a r a t e  c a r d .  T h e n  t h e  c a r d s  
u s e d  f o r  t h e  f i n a l  progra~ w o u l d  b e  t h e  o n l y  o n e s  u s e d  
f o r  t h a t  p r o g r a m  a n d  t h e y . w o u l d  b e  u s e d  f o r  n o  o t h e r  p r o -
g r a m .  T h i s ·  p r o c e d u r e  w o u l d  r e . q u i r e  c h a n g e s .  i n  a l l  o f  t h e  
f o r m a t  s t a t e m e n t s  r e a d i n g  i n f o r m a t i o n ·  o f f  o f  t h e  d a t a  
c a r d s .  H o w e v e r ,  u n l e s s  t h e  · p r o . g r a m  i s  u s e d  f o r _ ,  a  p o p u l a -
. t i o n  v e r y  s i m i l a r  i n  i t s  e c o n o m i c  s t r u c t u r e  t o  S u b a ,  t h e  
p r o g r a m  w i l l  e s s e n t i a l l y  h a v _ e  t o  b e  r e w r i t t e n  a n y w a y .  
j  
I  
C H A P T E R  I I I  
S U B S T & ' I T I V E  F I N D I N G S  
.  I .  P O P U L A T I O N  S T R U C T U R E  
A g e  a n d  S e x  D i s t r i b u t i o n  
F i g u r e  o n e  p r e s e n t s  a  p r o f i . l e  o f  t h e  S u b a  p o p u l a t i o n  
a s  o f  J a n u a r y  1 9 5 8 .  T a b l e  X I I  p r e s e n t s  a  n u m e r i c a l  s u n u n a r y  
o f  t h e  s a m e  d a t a .  . T h e r e  w e r e  5 0 4 ·  S u b a  r e s i d e n t s  p r e s e n t  a t  
t h e  t i m e  o f  t h e  c e n s u s .  A n  a d d i t i o n a l  s e v e n  p e r s o n s  l i s t e d  
a s  S u b a  r~sidents w e r e  a b s e n t  d u r i n g  t h e  c e n s u s  p e r i o d .  
T h i s  f i g u r e  c o r r e c t s  t h e  e r r o n e o u s  f i g u r e  o f  4 4 6  g i v e n  b y  
S c h e a n s  ( 1 9 6 3 ) .  
T h e  t w o  m o s t  i m p o r t a n t  d e m o g r a p h i c  m e a s u r e s  u s e d  i n  
t h e  analysi~ o f  t h e  a g e  a n d  s e x  s t r u c t u r e  o f  a  p o p u l a t i o n  
a r e  t h e  s e x ·  rati~ a n d  t h e  d e p e n d e n c y  r a t i o .  T h e  s e x  r a t i o  
( m a l e ' s  p e r  1 0 0  f e m a 1 e s )  i n  t h e  P h i l i p p i n e s  i s  1 0 6 ,  a n  
u n u s a l l y  h i g h  f i g u r e  s i n c e  m a l e s  h a v e  h i g h e r  m o r t a l i t y  i n  
y o u n g e r  ag~s t h a n  f e m a l e s ·  ( C o n c e p c i o n  1 9 6 6 b  · ;  L o r i m e r  1 9 6 6 )  · .  
.  '  
L o r i m e r  ( 1 9 6 9 )  h a s  s a i d  t h i s  m a y  i n d i c a t e  a n  u n u s u a l l y  h i g h  
s e x  r a t i o  ? t  b i r t h  f o r  F i l i p i n o s .  I n  f a c t ,  t h e  i n d i c a t e d  
s e x  r a t i o  a t  b i r t h  i s  s o  h i g h  t h a t  t h e  r e p o r t e d  n a t i o n a l  
s e x  r a t i o  i s  p r o b a b l y  m o r . e  l i k e l y  d u e  t o  a  s y s t e m a t i c  b i a s  
o f  s o m e  k i n d  (~ m i g r a t i o n )  t h a n  t o  a n  a b n o r P J . a l l y  h i g h  
s e x  r a t i o  a t  b i r t h .  H u n t  e t  a l . ( 1 9 6 3 ) ,  i n  c o m m e n t i n g  o n  
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t h e  p r o v i n c i a l  v a r i a t i o n s  i n  s e x  r a t i o s  n o t e  t h a t  I l o c o s  
S u r  a n d  ! l o c o s  N o r t e  h a v e  t h e  t w o  l o w e s t  s e x  r a t i o s  f o r  
p e r s o n s  t e h  y e a r s  o f  a g e  o r  o l d e r ,  9 0  . 1  a n d  9 1 , _ 8 ,  r e s p e c -
t i v e l y .  T h u s ,  t h e s e  p r o v i n c e s  r u n  c o u n t e r  t o  n a t i o n a l  
t r e n d s .  
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S u b a  i t s e l f  s h o w s  t h e  b i a s  o f  t h e  n a t i o n a l  t r e n d s ,  
b u t  t o  a n  e v e n  g r e a t e r  e x t e n t .  Th~ o v e r a l l  s e x  r a t i o  o f  
1 1 4 .  7  c a n  b e  p a r t l y  e x p l a i n e d  l ; > y  a  g r · e a t e r  o u t m i g r a t i o n  o f  
f e m a l e s  f r o m  S u b a ,  b u t  t h i s  f a c t o r  o n l y  a c · c o u n t s  f o r  d i f -
f e r e n c e s  a m o n g  t h o s e  1 5 ·  t o  2 4  · y e a r s  o l d .  Amon~ 2 5 .  t o  3 4 .  
y e a r  o l d s  a n o t h e r  f a c t o r  i s  a  g r e a t e r  n u m b e r  o f  S u b a n  
f e m a l e s  m o v i n g  o u t  o f  t h e  b a r r i o  t o  m a r r y  a n d  l i v e  t h a n  
m o v e  i n t o  S u b a  t o  m a r r y  m a l e  r e s i d e n t s  o f  t h e  b a r r i o .  
T h e  g r e a t e s t  m y s t e r y  o f  t h e - S u b a  p o p u l a t i o n  i s  t h e  
c a u s e · o f  t h e  w i d e  p r e p C ? n d e r a n c e  o f  m a l e s  o v e r  f e m a l e s  i n  
t h e  5  t o  1 4  - a g e  r a n g e .  A n y  f o r c e s  w h i c h  a f f e c t  t h i s  a g e  
g r o u p ,  o t h e r  t h a n  m o r t a l i t y  w h i c h  s h o u l d  t e n d  t o  i n c r e a s e  
s  
t h e  p r o p o r t i o n  o f  f e m a l e s ,  s h o u l d  b e  r e l a t i v e l y  f r e e  f r o m  
s e x u a l  b i a s e s  e x c e p t  o f  a  s t a t i s t i c a l  n a t u r e .  I t  i s  
p o s s i b l e  t h a t ·  t h e  w i d e  d i s p a r i t y  i s  d u e  t o  c h a n c e  s i n c e  t h e  
t o t a l  n u m b e r  o f  p e o p l e  u n d e r  1 5  i s  b e l o w  2 0 0 .  
T h e  1 9 6 0  s e x  r a t i o _  i n  t h e  m u n i c i p a l i t y  o f  P a o a y  i s  i n  
l i n e  w i t h  t h e  p r o v i n c i a l  b i a s  ( P h i l i p p i n e  B u r e a u  o f  t h e  
C e n s u s  1 9 6 1 ) .  T h e  1 9 6 0  S u b a  p o p u l a t i o n  ( 5 5 2 )  s h o w s  a  s e x  
r a t i o  o f  1 1 6 . 5 ,  a  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  p r e v i o u s  b i a s .  T h i s  
i s  t h e . h i g h e s t  s e x  r a t i o  f o u n d  i n  a n y  b a r r i o  i n  P a o a y .  
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T h e  s e x  r a t i o  o f  P a o a y  i n  1 9 7 0  w a s  8 8 . 3 ,  w h i l e  t h e  1 9 7 0  
S u b a  p o p u l a t i o n  o f  3 3 8  m a l e s  a n d  ~15 f e m a l e s  h a d  a  s e x  
r a t i o  o f  1 0 7 . 3  ( P h i l i p p i n e  N a t i o n a l  C e n s u s  a n d  S t a t i s t i c s  
O f f . i c e  . 1 9 7  4 )  .  
S u b a  i s  o n l y  o n e . o f  t h r e e  b a r r i o s  i n  P a o a y  i n  1 9 6 0  
t o  h a v e  a  s e x  r a t i o  a b o v e  1 0 0 ,  
a n d  o n e  o f  f o u r  i n  1 9 7 0 .  
O n e  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  h i g h  $ e x  r a t i o  i n  
S u b a  a m o n g  t h o s e  i n  t h e  l a b o r  f o r c · e  ( 1 5  t o  6 4  a g e  g r o u p ) .  
m i g h t  b e  t h a t  t h e  S u b a n  a r e a ,  w h i c h  f r o n t s  o n  P a o a y  l a k e  
( t h e  l a r g e s t  b o d y  o f  f r e s h w a t e r  i n  t h e  N o r t h e r n  P h i l i p -
p i n e s )  o f f e r s  m a l e s  e c o n o m i c  o p p o r t u n i t i e s  a n d  i n c e n t i v e s  
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t o  r e m a i n ,  s o  t h a t  f e w e r  o f  t h e m  m i g r a t e  o u t  r e l a t i v e  t o  
m u n i c i p a l  a n d  p r o v i n c i a l  t r e n d s .  S u b a  a n d  S u n g a d a n ;  b o t h  
n e a r  t h e  l a k e ,  w e r e  t h e  o n l y  t w o  b a r r i o s  t o ·  h a v e  s e x  r a t i o s  
o v e r  1 0 0  i n  b o t h  1 9 6 0  a n d  1 9 7 0 .  A  t h i r d  b a r r i o  i n  t h e  
1 9 7 0  c e n s u s  w a s  a l s o  n e a r  t h e  l a k e .  T h e  o t h e r  t w o  b a r r i o s  
w i t h  h i g h  s e x . r a t i o s  ( o n e  i n  1 9 6 0  a n d  o n e  i n  1 9 7 0 )  m a y  b e  
u n i q u e  s i t u a t . i o n s ;  o n e  g r e w  v e r y  s l o w l y  f r o m  1 9 6 0  t o  1 9 7 0  
a n d  t h e  o t h e r  b a r r i o  s u b s t a n t i a l l y  d e c l i n e d  i n  p o p u l a t i o n  
o v e r  t h e  s a m e  p e r i o d .  
T h e  d e p e n d e n c y  r a t i o  i s  a  m e a s u r e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
o f  t h e  n u m b e r  o f  p e o p l e  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  1 5  a n d  6 4  t o  
t h o s e  n o t  i n  t h a t  a g e  r a n g e .  P e r s o n s  1 5  t o  6 4  y e a r s  o f  a g e  
a r e  a s s u m e d  t o  b e  t h e  l a b o r  f o r c e ,  i . e .  t h o s e  a c t i v e l y  
c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  l o c a l  e c o n o m y ,  w h i l e  t h e  o t h e r  p e r s o n s  
a r e  a s s u m e d  t o  b e  e c o n o m i c a l l y  n o n - p r o d u c t i v e ,  i . e .  d e p e n -
,  
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d e n t .  A  d e p e n d e n c y  r a t i o  o f .  1 0 0  m e a n s  t h a t  t h e  p r o d u c t i v e  
a n d  n o n - p r o d u c t i v e  p o r t i o n s  o f  t h e . p o p u l a t ; : i o . n  a r e  e q u i v a -
l e n t .  A  less~r f i g u r e  s u g g e s t s  a  r e l a t i v e l y  s m a l l e r  n u m b e r  
o f  d e p e n d e n t s ,  w h e r e a s  a  h i g h e r  f i g u r e  i m p l i e s  m o r e  
d e p e n d e n t s .  
T h e  S u b a n  d e p e n d e n c y  r a t i o  o f  7 3 . 8  a c c o r d s  w e l l  w i t h  
t h e  P a o a y  f i g u r e  o f  7 1 .  7  a . . 1 1 . d .  t h e  I l o c o s  · r f o r t e  r a t i o  o f  8 3 .  0  
J  
( P h i l i p p i n e s ,  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s  a n d  S t a t i s t i c s  1 9 6 1 ) .  
T h e s e  fig~res a r e  a l l  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  t h a n  t h e  n a t i o n a l  
r a t i o  o f  9 3 . a  ( C o n c e p c i o n  1 9 6 6 b ) ,  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  S u b a n ,  
P a o a y ,  an~ p r o v i n c i a l  p o p u l a t i o n s  a r e  o l d e r  t h a n  t h e  P h i l i p -
p i n e  popu~ation. r h i s  c o r t c l u s i o n  i s  i n d i c a t e d  b y  t h e  f a c t s  
t h a t  t h e  f o r m e r  h a v e  a  l o w e r  p e r c e n t a g e  o f  p e r s o n s  u n d e r  
1 5 ,  a  h i g h e r  p e r c e n t a g e  o f  p e r . s o n s  6 5  o r  o v e r ,  a  l o w e r  
d e p e n d e n c y  r a t i o ,  a n d  ~higher m e d i a n  a g e  ( 2 2 )  t h a n  t h e  
P h i l i p p i n e  p o p u l a t i o n  a s  a  w h o l e  ( 1 7  . .  1 )  ( P h i l i p p i n e s ,  
D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e  a n d · I n d u s t r y  1 9 6 6 ) .  
A n o t h e r  i m p o r t a n t . i n d i c a t o r  o f  t h e  g r o w t h  p o t e n t i a l  
o f  a  p o p u l a t i o n  i s  t h e  p e r c e n t a g e  o f  p e r s o n s  u n d e r  1 5 .  
A  s u r v e y  c o n d u c t e d  i n  1 9 5 7  r e v e a l e d  t h a t  4 5 . 6  p e r c e n t  · o f  
t h e  P h i l i p p i n e  p o p u l a t i o n  w a s  u n d e r  1 5 .  T h e  f i g u r e  f o r  
S u b a  i s  3 7 . p e r c e p t ,  w h i c h  i s  p r o b a b l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
t h e  P a o a y  a n d  I l o c o s  N o r t e  p o p u l a t i o n s .  A  l o w e r  b i r t h  
r a t e  a n d / o r  h i g h e r  d e a t h  ~ate a r e  i n d i c a t e d  f o r  t h e  
I l o c o s  a r e a .  
W e i s s  h a s  n o t e d  ( 1 9 7 3 )  · t h a t  t h e  q u a l i t y  o f  c e n s u s  
,  
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d a t a  o f t e n  v a r i e s  a n d  i s  s u b j e c t  t o  i n f l u e n c e s  b e y o n d  t h e  
c e n s u s - t a k e r ' s  c o n t r o l  o r  compreh~nsion. E r r o r s  i n  t h e  
a g e s  r e p o r t e d  b y  S u b a n s  e x e m p l i f y  W e i s s '  o b s e r v a t i o n .  
D i g i t  p r e f e r e n c e s  a r e .  st~iking, a l t h o u g h  t h e s e  p r e f e r e n c e s  
a r e  n o t  f u l l y  appare~t i n  f i g u r e  o n e  ( p a g e  3 8 )  d u e  t o  t h e  
u s e  o f  f i v e - y e a r  a g e  g r o u p s .  T h e r e  i s  a  s l i g h t  t e n d e n c y  
t o  g i v e  a n  a g e  i n  t h e  " f e r t i l e "  y e a r s  ( 1 5 - 5 0 ) ,  e x c e p t  f o r  
p e r s o n s  w h q  a r e  . c l e a r l y  o l d .  T h e s e  o l d e r  p e r s o n s  p r o b a b l y .  
t e n d  t o  o v e r e s t i m a t e  t h e i r  ~eal a g e ,  o f t e n  b e c a u s e  t h e y  
h a v e  n o  i d e a  w h a t  t h e i r  r e a l  a g e  i s  a n d  s i n c e  o l d  a g e  i s  
a s s o c i a t e d  w i t h  h i g h e r  s t a t u s  i n  t h e  comm~nity. A l s o ,  
p a r e n t s  w i t h  c h i l d r e n  u n d e r  f i v e  o f t e n  r e p o r t  t h e i r  c h i l d ' s  
a g e  a s  f i v e  o r  o v e r .  T h i s  r e p o r t i n g  b . i a s  m a y  h a v e  
i n f l u e n c e d  t h e  age-~pecific s e x  r a t i o s  i f  m a l e s  u n d e r  f i v e  
w e r e . m o r e  o f t e n  r e p o r t e d  t o  b e  ~ive o r  o v e r  t h a n  w e r e  
f e m a l e s .  A  l o w  n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s  i n  s p e c i f i c  a g e  
g r o u p s  m a y  b e  d u e  t o  s u c h  · f a c t o r s  a s  s e a s o n a l  e m p l o y m e n t  . .  
T h e  c e n s u s  o f  S u b a  w a s  t a k e n  a t  a  t i m e  w h e n  s o m e  y o u n g  
p e r s o n s  ( e s p e c i a l l y  m a l e s )  w o u l d  b e  h a r v e s t i n g  r i c e  i n  
o t h e r  a r e a s  o f  t h e  P h i · l i p p i n e s .  N e v e r t h e l e s s ,  m o s t  o f  
t h e  i r r e g u l a r i t i e s  i n  t h e  s i z e s  o f  t h e ·  a g e  g r o u p s  i n  t h e  
S u b a  p o p u l a t i o n  c a n  b e  e x p l a i n e d  b y  d i g i t  p r e f e r e n c e s  a n d  
b y  t h e  t w o  w o r l d  w a r s .  
Re~igion 
,  I l o c o s  N o r t e  i s  o n e  o f .  t h e  s i x  r e g i o n s  i n  t h e  P h i l i p -
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p i n e s  w h e r e  t h e  P h i l i p p i n e  I n d e p e n d e n t  C h u r c h  o r  A g l i p a y a n  
r e l i g i o n  i s  s t r o n g  · ( W e r n s t e d t  a n d  S p e n c e r _  1 9 6 7 ) .  T h e  
m a j o r i t y  o f  p e o p l e  i n  I l o c o s  N o r t e ,  P a o a y  a n d  S u b a  a r e  o f  
t h i s  f a i t h ,  a n  o f f s h o o t  o f  C a t h o l i c i s m  s t a r t e d  i n  1 9 0 2  b y  
a  F i l i p i n o  p r i e s t ,  G r e g o r i o  A g l i p a y .  T h i s  r e l i g i o n  i s  
s t r o n g e r  i n  S u b a  t h a n  i n  P a o a y  o r  I l o c o s  N o r t e  a s  a  w h o l e ,  
w i t h  4 0 2  S u b a n  a d h e r e n t s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  w e r e  8 6  ·  
C a t h o l i c s ,  t h e  r e l i g i o n  o . f  t h e  o v e r w h e l m i n g  m a j o r i t y  o f  
F i l i p i n o s .  T h e r e  w e r e  a l s o  s i x  p e r s o n s  o f  a n o t h e r  r e l i g i o n ,  
a n d  1 7  p e r s o n s  f o r  w h o m  n o  r e l i g i o n  w a s  k n o w n .  
S i t i o  R e s i d e n c e  
T h e r e  w e r e  f o u r  s i t i o s  o r  h a m l e t s  - i n  S u b a :  t h r e e  Q f  
a p p r o x i m a t e l y  e q u a l  s i z e  a n d  a  f o u r t h ·  a b o u t  o n e - t h i r d  t h a t  
s i z e .  T h e  s m a l l e s t  s i t i o  i s  L i b t o n g  w i t h  4 8  p e o p l e .  
T a c n i r  h a s  1 3 7  p e r s o n s .  E a s t e r n  s i t i o ,  w h i c h  i s  c o m p o s e d  
m a i n l y  o f  t e n a n t s ,  h a s  1 7 2  p e o p l e  . .  C e n t r a l  s i t i o  h a s  1 5 4  
p e r s o n s .  S i t i o s - a r e  p r _ i m a r i l y  s · o c i a l  g r o u p s ,  u n l i k e  t h e  
b a r r i o  w h i c h  i s  p r i m a r i l y  a  p o l i t i c a l  u n i t .  E v e n  t h o u g h  
t h e  b a r r i o  i s  t h e  s m a l l e s t  p o l i t i c a l  u n i t  i n  t h e  Philip~ 
p i n e s  i t  o f t e n  see~s t o  l a c k  a n y  d i s t i n g u i s h i n g  s o c i a l  
f e a t u r e s  ( R o m a n i  1 9 6 5 ) ;  T h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  a m o n g  t h e  
s i t i o s  i n  t e r m s  o f  t h e  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  t h a t  r e s i d e n t s  
pu~sue, b u t  n o n e  . o f  t h e s e  s e e m  p a r t i c u l a r l y  s i g n i f i c a n t  
e x c e p t  f o r : t e n a n c y ,  a s  d i s c u s s e d  l a t e r .  
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F e r t i l i t y  ·  
A  1 9 5 6  s~rvey s n o w e d  t h a t  t h e  a v e r a g e  F i l i p i n a  
b e t w e e n  t h e  a g e s .  o f  4 5  a n d  5 4  w h o  h a d  e v e r  b e e n  m a r r i e d  
h a d  b o r n e  7 . 2 2  c h i l d r e n .  A s ·  i n  m o s t  o t h e r  c o u n t r i e s ,  t h e  
4 5  
n u m b e r  o f  c h i l d r e n  d e c r e a s e d  w h e n  t h e  m o t h e r  h a d  mo~e 
f o r m a l  e d u c a t i o n ,  b u t  t h e  d e c r e a s e . w a s  n o t  a s  s u b s t a n t i a l  
a s  i n  s o m e  W e s t e r n  c o u n t r i e s .  F e m a l e s  w i t h  s o m e  h i g h .  
s c h o o l  e d u c a t i o n  h a d  5 . 6 0  c h i l d r e n ,  w h i l e  t h o s e  w i t h  s o m e  
c o l l e g e  e d u c a t i o n  h a d  4 . 1 3 .  L o w e r  f e r t i l i t y  f o r  S u b a  t h a n  
f o r  t h e  P h i l i p p i n e s  i s  i n d i c a t e d  b y  T a b l e s  X I I I  a n d  X I V .  
T h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  p e r  e v e r - m a r r i e d  f e m a l e  
o v e r  4 4  i n  S u b a  w a s  5 . 2 4 ,  c o n s i d e r a b l y  b e l o w  t h e  P h i l i p p i n e  
f i g u r e .  O f  t h e s e  c h i l d r e n ,  a n  a v e r a g e  3 . 7 8  w e r e  a l i v e ,  
w i t h  1 . 4 6  d e a d .  T h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  p e r  f e m a l e  
o v e r  1 4  w a s  3~09, w i t h  2 . - 5 2 .  a l i v e  a n d  0 . 5 6  d e a d .  O f  a l l  
t h e  b , i r t h s  f o r  w h i c h .  d a t a  w a s  a v a i l a b l e  0 . 6 4  p e r c e n t  w e r e  
t w i n  b i r t h s ,  a l t h o u g h  t h e  m e a g r e  d a t a  b a s e  d o e s  n o t  p r ? v i d e  
a  f i r m  b a s i s  f o r  e s t a b l i s h i n g  a  t w i n  r a t e .  
T h e  S u b a n  d a t a  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  s u b s e q u e n t  
f i n d i n g  o f  o t h e r  r e s e a r c h e r s  o f  l o w e r  f e r t i l i t y  i n  r u r a l  
L u z o n  a n d  t h e  ! l o c o s  a r e a  t h a n  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  P h i l i p -
p i n e s  ( F l i e g e r  a n d  K o p p i n  1 9 7 3 ;  M a d i g a n  a n d  A v e n c e n a  1 9 6 4 ) .  
L o r i m e r - ( 1 9 6 6 )  h a s  r e p o r t e d  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  P h i l i p p i n e  
S t a t i s t i c a l  S u r v e y  o f  H o u s e h o l d s  ( P S S H )  f o r  1 9 5 8  a s  t o  t h e  
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n u m b e r  o f  . c h i l d r e n  b o r n  p e r  e v e r - m a r r i e d  f e m a l e .  F o r  
F i l i p i n a s . 2 5  t o  2 9  y e a r s  o f .  a g e  t~e.number o f  c h i l d r e n  
a v e r a g e d  3 . 4 ,  w h i l e  t h e  f i g u r e  f o r  S~ban f e m a l e s  o f  t h i s  
a g e  g r o u p  w a s  s o m e w h a t  l o w e r ,  2 · . 6  c h i l d r e n .  F i l i p i n a s  i n  
t h e  3 0  t o  3 4  a g e  g r o u p  h a d  a n  a v e r a g e  5 . 1  c h i l d r e n ,  com~ 
p a r e d  t o  4 . 0  c h i l d r e n  f o r  S u b a n  f e m a l e s .  F o r  F i l i p i n a s  
3 5  t . o  4 4  y e a r s  o l d  t h e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  w a s  6 .  3 ,  ~~hereas 
i n  S u b  a  t h e  f i g u r e  w a s  o n l y  4  . · 8 .  T h e s e  d i f f e r e n c e s  a r e  
s i g n i f i c a n t  a n d  s y s t e m a t i c ,  .supporti~g t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  
f e r t i l i t y  l e v e l s  a r e  l o w e r  i n  S u b a  a n d  P a o a y  t h a n  i n  t h e  
n a t i o n  a s  a  w h o l e .  
T h e  a g . e s  o f  S u b a n  f e m a l e s  a t  t h e i r  f i r s t  b i r t h  i s  
s u m m a r i z e d  i n  T a b l e  X V .  ·  T a b l e  X V I  p r e s e n t s .  s i m i l a r  d a t a  
A g e  
1 5 - 2 9  
3 0 - 4 4  
4 5 - 5 9  
6 0 - 7 4  
7 5 +  
T o t a l s  
T A B L E  X V  
A G E  A T  F I R S T  B I R T H  B Y  A G E  G R O U P  O F  F E M A L E S  
N u m b e r  o f  F e m a i e . s  o f  X  . A g e .  a t  . F i r s t  B i r t h  T o t a l s  ·  
X =  1 5 - 1 5 - 1 9  .  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9 .  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 +  
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T A B L E  X V I -
A G E  A T  M O S T  R E C E N T  B I R T H  B Y  
A G E  G R O U P .  O F  F E M A L E S  
A g e  
N u m b e r . o f  . F e m a l e s  o f  X  A g e  a t  
T o t a l s  
M o s t  R e c e n t  B i r t h  
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1 4  4  
2  1 - 0 0  
f o r  t h e  a g e s  · o f  Su~an fe~ales a t  t h e i r  m o s t  r e c e n t  b i r t h .  
M o s t  f e m a l e s . a p p e a r  t o  s t a r t  t h e i r  f a m i l i e s  v e r y  s o o n  
a f t e r  m a r r i a g e  s i n c e  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  a g e s  a t  f i r s t  
b i r t h  i s  v e r y  s i m i l a r  t o  t h e  p r o v i n c i a l  d i s t r i b u t i o n  f o r  
a g e  a t  m a r r i a g e .  T h e  d a t a  . o n  a g e  a t  m o s t  r e c e n t  b i r t h ,  
.  .  
- '  .  - .  . . .  . . .  . , _  - ~ .  - ~ . - . . .  ~ .  
e s p e c i a l l y  f o r  t h o s e  4 5  a n d  o v e r ,  s h o w  t h a t  a  s i g n i f i c a n t  
n u m b e r  o f  · f e m a l e  S u b a n s ·  s~opped.having c h i l d r e n  f a i r l y  
.  e a r l y ,  b e f o r e ·  a g e  3 5 .  I t  s e e m s  u n l i k e l y  t h a t  t h i s  g r o u p  
a l o n e  c o u l d  a c c o u n t  f o r  t h e  l o w e r  f e r t i l i t y  i n  S u b a  s i n c e  
t h e  g r e a t  m a j o r i t y ·  o f  f e m a l e s  h a v e  t h e i r  l a s t  c h i l d  a f t e r  
a g e  3 5 _ .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  S u b a n  f e m a l e s  s p a c e  t h e i r  
c h i l d r e n  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t .  T h e  m e t h o d  o f  s p a c i n g  c h i l d -
r e n ,  i f  a n y ,  d e s e r v e s  i n v e s t i g a t i o n  .  
.  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  _ t h e  a g e  o f  a  S u b a n  f e m a l e  a t  
h e r  f i r s t  a n d  m o s t  r e c e n t  b i r t h  i s  o f t e n  a n  e s t i m a t e .  
,  
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E s t i m a t e s  w e r e  r e q u i r e d  w h e n  t h e  f i r s t  o r  l a s t  c h i l d  w a s  
d e a d ,  w h e n  a l l  c h i l d r e n  w e r e  dead~ o r  w h e n  t h e - m o t h e r  w a s  
d e a d .  
T h e r e  i s  · c o m p e l l i n g  e v i d e n c e  t h a t  f e r t i l i t y  l e v e l s  
s o  
a r e  l o w e r  i n  S u b a  t h a n  i n  t h e  n a t i o n .  T h e  n a t i o n a l  r e g i s -
t e r e d  b i r t h  r a t e  v a r i e s  b e . t w e e n  2 0  a n d  3 0  ( U n i t e d _  N a t i o n s  
1 9 5 9 ,  1 9 6 4 a ;  L o r i m e r  1 9 6 6 ) .  D e m o g r a p h e r s  w h o  h a v e  a t t e m p -
t e d  t o  a s s e s s  t h e  a c t u a l  c r u d e  b i r t h  r a t e  h a v e  ~sually 
d e v e l o p e d  e s t i m a t e s  b e t w e e n  _ 4 5  a n d  5 0 ,  a  h i g h  f i g u r e  ( U S D A  
1 9 6 1 ;  C o n c e p c i o n  1 9 6 6 b ;  F l i e g e r  a n d  Koppi~ 1 9 7 3 ;  M a d i g a n  
a n d  A v e n c e n a  1 9 6 4 ;  U n i t e d  N a t i o n s  1 9 7 1 ,  1 9 7 3 a ,  1 9 7 3 b ) .  
T h e  c r u d e  b i r t h  r a t e  f o r  S u b a  i s  2 5 . 4 .  H o w e v e r ,  t h i s  
f i g u r e  d o e s  n o t  i n c l u d e  b i r t h s  o f  c h i l . d r e n  w h o  d i e d  b e f o r e  
t h e  c e n s u s  w a s  t a k e n .  T h e  c r u d e  b i r t h  r a t e  i s  b a s e d  o n  
r e l a t i v e l y  f e w  b i r t h s ,  s o  t h e  f i g u r e  m u s t  b e  v i e w e d  w i t h  
c a u t i o n .  ! h e  o v e r a l l  c r u d e  q i r t h  r a t e  i s  p r o b a b l y  c l o s e  
t o  3 0 ,  s t i l l  w e l l  b e l o w  t h e  n a t i o n a l  r a t e .  
L o w e r  f e r t i l i t y  i n  ~uba i s  a l s o . s u b s t a n t i a t e d  b y  
· t h e  f e r t i l i t y  r a t i o ,  w h i c h  i s  t h e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  
u n d e r  f i v e  p e r  t h o u s a n d  f e m a l e s  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  1 5  
a n d  4 4 ,  i n c l u s i v e .  T h e  f e r t i l i t y  r a t i o  i n  S u b a  i s  3 6 7 . 6 ;  
M a d i g a n  a n d  A v e n c e n a  ( 1 9 6 4 )  n o t e d  t h a t  a t  t h a t  t i m e  t h e  
r a t i o  f o r  t h e  P h i l i p p i n e s  w a s  7 7 1 .  T h i s  g r e a t  d i s p a r i t y  
d e m o r i s t r a t e s  t h a t  t h e r e  a r e  r e l a t i v e l y  f e w e r  y o u n g  c h i l d r e n  
i n  S u b a .  S i n c e  t h e  g e n e r a t i o n  t i m e  i n  S u b a  i s  a p p r o x i -
m a t e l y  3 0  y e a r s  a  s y s t e m a t i c  s p a c i n g  o f  b i r t h s  a g a i n  s e e m s  
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t o  b e  i n d i c a t e d .  
I t  m i g h t  b e  p o s s i b l e  t o  i n f e r  f e r t i l i t y  a n d  m o r t a l i t y  
l e v e l s  i n  S u b a  f r o m  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  S c h e a n s '  1 9 5 8  
c e n s u s  a n d  t h e  1 9 6 0  a n d  1 9 7 0  c e n s u s e s  c o n d u c t e d ·  b y  t h e  
P h i l i p p i n e  g o v e r n m e n t .  T h e  1 9 6 0  c e n s u s  s h o w e d  a n  i n c r e a s e  
i n  t h e  S u b a n  p o p u l a t i o n  o f  2 4  m a l e s  a n d  1 7  f e m a l e s .  I f  
t h e  i n c r e a s e  w e r e  d u e  s o l e l y  t o  n a t u r a l  c a u s e s  ( b i r t h s  a n d  
d e a t h s )  a  c r u d e  b i r t h  r a t e  o f  a b o u t  5 0  w o u l d  b e  i n d i c a t e d ,  
c l e a r l y  h i g h e r  t h a n  t h e  a g e  s t r u c t u r e  a n d  f e r t i l i t y  d a t a  
s u g g e s t  h a d  b e e n  t _ r u e  i n  t h e  p a s _ t .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  
p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n s  b e s i d e s  · a n  i n c r e a s e d  b i r t h  r a t e ·  f o r  
t h e  i n c r · e a s e  i n  p o p u l a t i o n .  T h e  1 9 5 8  a n d  1 9 6 0  c e n s u s e s  m a y  
n o t  h a v e  e n u m e r a t e d  e x a c t l y  t h e  s a m e  ~rea o r  t h e r e  m a y  h a v e  
b e e n  s o m e  n e t  i n - m i g r a t i o n .  T h e  1 9 6 0  P h i l i p p i n e  c e n s u s  
m i g h t  h a v e  b e e n  s l i g h t l y  i n f l a t e d  o r  t h e  S c h e a n s  c e n s u s  
f i g u r e  t o o . l o w .  
T h e _  1 9 7 0  c e n s u s  o f  ·_Suba~ i n d : ! . c a t . e s .  a n  i n c r e a s e  o f  1 0 1  
i n d i v i d u a l s  i n  t e n  y e a r s , . :  4 1  m a l e s  · a , n d _  6 0  - f e r . n a l e s .  T h i s  
i n c r e a s e  a p p r o x i m a t e s  1 8  p e r c e n t  o v e r  t h e  t e n - y e a r  p e r i o d ,  
a n d  i t  w o u l d  b e  c o n s i s t e n t  w i t h  a n  i n c r e a s e  f r o m  1 9 5 8 . t o  
1 9 6 0  o f  a p p r o x i m a t e l y  t w e n t y  i n d i v i d u a l s  a n d  a  c r u d e  b i r t h  
r a t e  o f  a p p r o x i m a t e l y  2 5  t o  3 0 .  
I t  i s  u n c l e a r  w h a t  m o t i v e  S u b a n s  o r  t h e  P h i l i p p i n e  
g o v e r n m e n t  m i g h t . h a v e  t o  i n f l a t e  c e n s u s  f i g u r e s .  T a k a h a s h i  
( 1 9 7 0 )  n o t e d  t h a t  t h e  1 9 6 0  c e n s u s  o f  K a b i k u r a n  h a d  b e e n  
co~siderably i n f l a t e d .  S i n c e  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  f i g u r e s  
' l  
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f o r  t h e  1 9 5 8  a n d  1 9 6 0  c e n s u s e s  a r e  r o u g h l y  t h e  s a m e ,  
a c c o u n t i n g  f o r  n a t u r a l  i n c r e a s e ,  i t  s e e m s  l i k e l y  t h a t  t h e  
1 9 6 0  c e n s u s  f i g u r . e  w a s  n o t  s u b s t a n t i a l l y  i n f l a t e d .  D e s p i t e  
t h i s  c o n c l u s i o n ,  t h e r e  a r e  ~nough p l a u s i b l e  c a u s e s  o f  t h e  
d i f f e r e n t  f i g u r e s  o b t a i n e d  i n  t h e  t w o  c e n s u s e s  t o  m a k e  
i n f e r e n c e s  a b o u t  b i r t h  a n d  d e a t h  r a t e s  u n p r o d u c t i v e .  
B e n e d i c t  h a s  d i s c u s s e d  ( 1 9 7 2 )  s o m e  o f  t h e  s p e c i f i c  
c u l t u r a l  a t t i t u d e s  a n d  p r a c t i c e s  · w h i c h  a f f e c t  f e r t i l i t y .  
H e  l i s t s  a  s e r i e s  o f  i n d i r e c t  s o c i a l  f a c t o r s ,  i n d i r e c t  
b e c a u s e  t h e y  a r e  b e l i e v e d  t o ·  af~ect f e r t i l i t y  b u t  t h e  
m a n n e r  i n  w h i c h  t h e y  d o  s o  i s  u n c l e a r .  S u c h  f a c t o r s  a r e  
t h e  a g e  a t  marriag~, p o l y g a m y ,  s e p a r a t i o n  a n d  d i v o r c e ,  
w i d o w h o o d ,  p o s t - p a r t u m  a b s t i n e n c e ,  a b s t i n e n c e  a n d  m e n s t r u a -
t i o n ,  c e r e m o n i a l  a b s t i n e n c e ,  c e l i b a c y  a n d  t h e  f r e q u e n c y  o f  
coi~us. D i r e c t  s o c i a l  f a c t o r s  i n f l u e n c i n g  f e r t i l i t y  
i n c l u d e  c o n t r a c e p t i o n ,  a b o r t i o n  a n d  i n f a n t i c i d e .  L i t t l e  
information~is a v a i l a b l e  o n  m o s t  o f ·  t h e s e  s u b j e c t s .  
O f t e n ,  i n f o r m a n t s  a r e  r e l u c t a n t  t o  d i s c u s s ' t h e s e  t o p i c s .  
F o r  e x a m p l e ,  H a r t  ( 1 9 6 5 )  f o u n d  t h a t  a l t h o u g h  a b o r t i o n  w a s  
c o n d e n m e d  i n  C a t i c u g a n ,  a  V i s a y a n  b a r r i o ,  a  m e t h o d  o f  
p r a c t i c i n g  i t  w a s  k n o w n .  T h e  e f f e c t s  o f  t h e  k n o w l e d g e  o r  
u s e  o f  t h i s  m e t h o d  w e r e  u n c l e a r .  H a r t  a l s o  n o t e d  t h a t  
a b s t i n e n c e  w a s  t h e  o n l y  f o r m  o f  b i r t h  c o n t r o l  d i s c u s s e d ,  
b u t  t h i s  w a s  s a i d  t o  b e  " t o u g h "  f o r  m a l e s .  M o s t  F i l i p i n o  
c u l t u r a l  a t t i t u d e _ s  a n d  p r a c t i c e s  e n c o u r a g e  h i g h  f e r t i l i t y .  
C o n c e p t i o n  i s  v i e w e d  a s  t h e  n o r m a l  a n d  d e s i r e d  o u t c o m e  o f  
1  
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m a r r i a g e ;  c h i l d l e s s n e s s  i s  p i t i e d .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
A n d e r s o n  ( 1 9 7 2 )  f o u n d  t h a t  S i s y a n o s  b e l i e v e d  t h a t  i t  w a s .  
h a r d e r  t o  p r o v i d e  w e l l  f o r  a  l a r g e  f a m i l y  thes~ d a y s .  T h e  
e x t e n t  t o  w h i c h  v a r i o u s  c u l t u r a l  a t t i t u d e s  a n d  p r a c t i c e s ·  
1  i n f l u e n c e  f e r t i l i t y  i n  S u b a  i s  u n k n o w n .  
M o r t a l i t y  
D a t a  f o r  t h e  a g e  a t  d e a t h  a n d  t h e  c a u s e  o f  d e a t h  ·  
a n d  a n  e s t i m a t e  o f  t h e  y e a r  o f  d e a t h  w e . r e  c o d e d  . ; f G Y r  1 1 9  ·  
i n d i v i d u a l s .  T h e  c a u s e s  o f  d e a t h  w e r e  r e c o r d e d  a s  r e l a t e d  
b y  i n f o r m a n t s , .  t h e r e f o r e  t h e  t y p o l o g y  m i g h t  b e  c a l l e d  a  
f o l k  t a x o n o m y .  N o s o l o g y  i s  l i s t e d  i n  T~bles X V I I  a n d  X V I I I .  
T h e  p r i n c i p a i  c a u s e s  o f  d e a t h  i n  t h e  P h i l i p p i n e s  a r e  
t u b e r c u l o s i s ,  p n e u m o n i a ,  b r o n c h i t i s ,  a n d  b e r i - b e r i  ( P h i l i p -
p i n e  I n f o r m a t i o n  A g e n c y  1 9 5 5 ;  C h a f f e e  e t  a l .  1 9 6 9 ) .  
.  - -
C h a f f e e  e t _ a l .  p o i n t e d  o u t  t h a t  m a l a r i a  i s  a l s o  p r e v a l e n t  
- .  
i n  m a n y  a r e a s  o f  t h e  P h i l i p p i n e s ,  b u t  t h e  P h i l i p p i n e  B u r e a u  
. . . . .  
o f  t h e  C e n s u s  a n d  S t a t i s t i c s  ( 1 9 7 2 )  n o t e d  t h a t  I l o c o s  N o r t e  
-
i s  n o t  o n e  o f  t h o s e  a r e a s .  
T h e  c a u s e s  o f  d e a t h  g i v e n  b y  
S u b a n s  s h o w  r e l a t i v e l y  l i t t l e  b i a s  b y  s e x ,  e x c e p t  w h e r e  s e x  
i s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  c a u s e  o f  d e a t h .  F e v e r  p r o b a b l y  
i n c l u d e s  i l l n e s s e s  r a n g i n g  f r o m  i n f l u e n z a  t o  p n e u m o n i a - .  
T h e  h i g h e - r  n u m b e r  o f  m a l e s · o n  w h i c h  i n f o r m a t i o n  w a s  o b -
t a i n e d  m a y  b e  d u e ·  t o  h i g h e r  m a l e  m o r t a l i t y  r a t e s  ( l e a v i n g  
t h e  f e m a l e s  t o  r e p o r t  t h e  d e a t h s )  o r  t o  a  g r e a t e r  t e n d e n c y  
t o  r e m e m b e r  a n d  r e p o r t  t h e  m a l e s .  T h e  d a t a  o n  i n f a n t  
· I  
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d e a t h s  s e e m s  f a i r l y  r e l i a b l e  s i n c e  i t  i m p l i e s  s l i g h t l y  
h i g h e r  i n f a n t  m o r t a l i t y  r a t . e s  f o r  m a l e s ,  a  f a c t  w e l l  
e s t a b l i s h e d  i n  o t h e r  a r e a s  o f  t h e  w o r l d  ( L o r i m e r  1 9 6 6 ) .  
D e a t h  r a t e s  a n d  l i f e  e x p e c t a n c y  f i g u r e s  a s  s h o w n  i n  
T a b l e  X I X  a r e  e x t r e m e l y  t e n t a t i v e  a n d  a r e  p r o v i d e d  m e r e l y  
a s  a  s t i m u l u s  f o r  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  i n  t h i s  a r e a .  
E s t i m a t e s  o f  t h e s e  f i g u r e s  f o r  t h e  P h i l i p p i n e s  a r e  u n r e l i -
a b l e  d u e  t o  a  l a c k  o f  i n f o r m a t i o n ,  i n  p a r t  a s  a  r e s u l t  o f  
a n  i n e f f i c i e n t  a n d  i n c o m p l e t e  r e g i s t r a t i o n  s y s t e m .  
A g e  
0  
1 - 4  
5 - 9  
1 0 - 1 9  
2 0 - 2 9  
3 0 - 3 9  
4 0 - 4 9  
5 0 - 5 9  
6 0 - 6 9  
7 0 +  
T o t a l s  
T A B L E  X I X  
E S T I M A T E D  A G E - S P E C I F I C ,  D E A T H  R A T E S  I N  S U B A  
D e a t h  R a t e  P e r  Y e a r  
T o t a l  M a l e  F e m a l e  
N u m b e r  D y i n g  i n  5  Y e a r s  
T o t a l  M a l e  F e m a l e  
1 2 0  1 4 0  9 5  )  
)  1 3 0  
2 . 5  2 . 5  1 . 2  )  
0 . 6  0 . 8  0 . 2  3  
2 . 6 .  4 . 8  ~1.8 1 3  
7 . 2  1 2  4 . 0  3 6  
6 . 4  1 2  7 . 0  3 2  
1 9 . 2  2 0 . 4  1 8  9 6  
3 1 . 8  2 0  3 0  1 5 9  
3 8 . 4  4 0  4 7  1 9 2  
5 9 . 8  4 0  " 6 6  2 9 9  
1 1 . 0  1 5 . 0  8 . 0  1 0 0 0  
1 5 0  
4  
2 4  
6 0  
6 0  
1 0 2  
1 0 0  
2 0 0  
2 0 0  
1 0 0 0  
1 0 0  
1  
9  
2 0  
3 5  
9 0  
1 5 0  
2 5 5  
3 3 0  
1 0 0 0  
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T h e  d e a t h  r a t e s  f o r  S u b a  a r e  e s s e n t i a l l y  g u e s s e s .  
T h e  d a t a  a v a i l a b l e  a r e  t o o  d e f i c i e n t  i n  q~ality a n d  quan~ 
t i t y  t o  g i v e  a n y  r e a l  i n s i g h t s  i n t o  t h e  d e a t h  r a t e .  T h e  
5 7  
c o m p u t e r  e s t i m a t e s  o f  t h e  d e a t h  r a t e  a r e  b a s e d  o n  d e a t h s ·  
w i t h i n  t h e  f i v e  y e a r s  n e x t  pr~ceding t h e  c e n s u s  a n d  f o r  t h e  
f i v e  y e a r  p e r i o d  b e f o r e  t h a t  ( f i v e  t o  t e n  y e a r s  b e f o r e  t h e  
c e n s u s } .  T h e  n e c e s s i t y  t o  e s t i m a t . e  t h e  y e a r  o f  d e a t h  
i n t r o d u c e d  a n  e x t r a  e l e m e n t  o f  u n c e r t a i n t y  i n  t h e ·  d e a t h  
r a t e  c a l c u l a t i o n s .  
A v e r a g e  l i f e  e x p e c t a n c y  i n  S u b a  b a s e d  o n  t h e  t e n u o µ s  
r  
a g e  f i v  
5 9  a n d  
e s t i m a t e s  i s  a p p r o x i m a t e l y  6 2  a t  b i r t h  a n d  6 0  a t  
F o r  m a l e s  t h e  f i g u r e s  a r e  i n  t h e  n e i g h b o r h o o d  o f  
y e a r s  r e s p e c t i v e l y .  T h e  a v e r a g e  f e m a l e  c a n  
e x p e c t  t o  l i v e  t o  b e  a r o u n d  6 4 ,  b u t  i f  s h e  l i v e s ,  a t  a g e  
f i v e  s · h e  c a n  e x p e c t  t o  l i v e  a n  a v e r a g e  6 1  a d d i t i o n a l  y e a r s .  
I n f a n t  m o r t a l i t y  i s  f a i r l y  h i g h ,  b u t  b e y o n d  i n f a n c y  t h e  
d e a t h  r a t e s  i n  S u b a  s e e m  s o m e w h a t  l o w e r  t h a n  i n  t h e  n a t i o n  
a s  a  w h o l e ;  a s  e v i d e n c e d  b y  t h e  f a i r l y  · s m a l l  a n d  e v e n  
d e c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  S u b a n s  f r o m  t h e  y o u n g e r  a g e  
g r o u p s  t o  t h e  e l d e s t  a g e  g r o u p .  
M a r r i a g e  
T h e  N y d e g g e r s  ( 1 9 6 6 ) · h a v e  f o u n d  I l o k a n o  m a r r i a g e s  t o  
b e  s · t a b l e ,  w i t h  I ; e g u l a r  i n t e r c o u r s e  a n d  l i t t l e  p r e m a r i t a l  
s e x .  T a b o o s  a n d  r e s t r i c t i o n s  o n  c o i t u s  s u c h  a s  t h e  p o s t -
p a r t u m  t a b o o  a r e  u s u a l l y  s h o r t  a n d  i n s i g n i f i c a n t .  D i v o r c e  
I  
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a n d  s e p a r a t i o n  a r e  v e r y  r a r e ,  a n d  s i n c e  c o n c e p t i o n  i s  
d e s i r e d  a n d  s t e r i l i t y  p i t i e d  a  ma~riage u s u a l l y  l e a d s  t o  a  
f a i r l y  s t e a d y  s t r e a m  o f  c h i l d r e n .  
C h a n d r a s e k a r a n  ( 1 9 6 6 )  , . ' f o u n d  t h a t  a  d e s i r e  f o r  c h i l -
d r e n  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  F i l i p i n o s  w a n t  a  l a r g e  n u m b e r  o f  
c h i l d r e n .  I n  o n e  s u r v e y  h e  f o u n d  t h a t  m o s t  p e o p l e  w a n t  t o  
l i m i t  t h e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  t h e y  w i l l  h a v e ,  t h a t  s o m e  
p e o p l e  t r y . t o  l i m i t  f a m i l y  s i z e  d e s p i t e  a  l a c k  o f  k n o w l e d g e  
o f  b i r t h - c o n t r o l  m e t h o d s ,  a n d  t h a t  t h e  r a t e  o f  i l l e g a l  
a b o r t i o n  i s  h i g h .  
U n i t e d  N a t i o n s  ( 1 9 5 9 )  d a t a  f o r  t h e  P h i l i p p i n e s  s h o w e d  
t h a t  m o s t  m a l e s  m a r r i e d  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  2 0 . a n d  2 9  w h i l e  
f e m a l e s  g e n e r a l l y  m a r r i e d  b e t w e e n  1 5  a n d  2 4 .  C o n c e p c i o n  
( 1 9 6 6 )  n o t e d  t h a t  / J , . 7  p e r c e n t  o f  t h e  br~des i n  t h e  P h i l i p -
p i n e s  · a r e  u n d e r  2 0 ,  b u t  t h e  P h i l i p p i n e  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s  
a n d  S t a t i s t i c s  ( 1 9 6 1 )  f i g u r e s  f o r  I l o c o s  N o r t e ·  s h o w  t h a t  
o n l y  a b o u t  h a l f - o f  t h e  f e m a i e s  a r e  m a r r i e d  b y  a g e  2 5 .  A  
h i g h e r  a g e  a t  m a r r i a g e  m a y  b e  o n e  . r e a s o n  f o r  l o w e r  f e r t i l i -
t y  i n  t h e  I l o c o s  a r e a .  C o n c e p c i o n  a l s o  n o t e d  t h a t ,  i n  1 9 6 0  ·  
t h r e e - q u a r t e r s  o f  t h e  f e m a l e s  a g e d  1 5 .  t o  4 4  w e r e  m a r r i e d .  
T h e  1 9 6 0  c e n s u s  f o r  I l o c o s  N o r t e  s h o w e d  t h a t  f i f t e e n  p e r -
c e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  h a d  n e v e r  b e e n  m a r r i e d  b y  a g e  5 0 .  
A  h i g h e r  c e l i b a c y  r a t e  i s  a n o t h e r  p o t e n t i a l  r e a s o n  f o r  
l o w e r  f e r t i l i t y  i n  S u b a .  
T h e  m a r i t a l  s t a t u s  o f  S u b a  r e s i d e n t s  s h o w n  i n  T a b l e s  
X X  a n d  X X . I  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  p a t t e r n  p r e v a i l i n g  i n  
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I l o c o s  N o r t e . :  T h e  c e n s u s  d a t a  s u g g e s t  t h a t  t h e  o v e r w h e l m -
i n g  m a j o r i t y  o f  f e m a l e s  i n  S u b a  g e t  m a r r i e d  b e t w e e n  t h e  
a g e s  o f .  2 0  an~ ~4. V e r y  f e w  f e m a l e s  g e t  marri~d b e f o r e  2 0 .  
O n  t h e  o t h e r  q~d, m a l e s  s t a r t  m a r r y i n g  i n  t h e i r  e a r l y  2 0 ' s  
a n d  b y  3 5  m o s t  o f  t h e  m a l e s  w h o  m a r r y  a n d  ~tart f a m i l i e s  
h a v e  a l r e a d y  d o n e  s o .  I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  1 3  o f  t h e  8 2  
p e o p l e  o v e r  4 9  i n  S u b a  h a v e  n e v e r  b e e n  m a r r i e d  a n d  t h a t  1 1  
o f  t h e s e  a r e  f e m a l e s .  
S c h e a n s  (1963~ p .  2 2 5 )  h a s  d e s c r i b e d  t h e  p a t t e r n  o f  
r e s t d e n c e  f o r  n e w l y  m a r r i e d  c o u p l e s .  
R e s i d e n c e  m a y  b e  n e o l o c a l ,  o r  i n  t h e  v i c i n i t y  
o f  e i t h e r  p a r t n e r T s  p a r e n t s ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  
p l a c e ·  o f . ; o r i g i n  o f  t h e  b r i d e  a n d  t h e  c o u p l e ' s  
e c o n o m i c · s i t u a t i o n .  A  t a b u l a t i o n  o f  r e s i d e n c e s  
i n  B a r r i o  S u b a  s h o w s  t h a t  v i r i l o c a l i t y  i s  t h e  
p r e v a l e n t  r e s i d e n c e  f o r m  t o d a y .  
T a b l e  X X I I  p r e s e n t s  a  t a b u l a t i o n  o f  r e s i d e n c e s  f o r  S u b a .  
O r i g i n  
W i f e :  
S u b  a  
O t h e r  
H u s b a n d :  
S u b  a  
O t h e r  
T A B L E  X X I I  
P L A C E  - o F  O R I G I N  O F  S P O U S E S  
A T  1 1 A R R I A G E  B Y  S I T I O  
S i t i o :  
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T h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  m a r r i e d  m a l e  h o u s e h e a d s  a r e  f r o m  S u b a  
a s  a r e  a  m a j o r i t y  o f  t h e  w i v e s .  T h e r e  a r e  s i g n i f i c a n t l y .  
m o r e ·  f e m a l e s  f r o m  o u t s i d e  t h e  b a r r i o  t h a n  m a l e s .  T h e  
N y d e g g e r s  ( 1 9 6 6 )  h a v e  f 6 u n d  . .  t h e  s a m e  p a t t e r n  i n  T a r o n g ,  a n  
I l o k a n o  b a r r i o  i n  I l o c o s  S u r  p r o v i n c e .  T h e  r e l a t i v e  o v e r -
a b u n d a n c e  o f  y o u n g  m a l e s  a n d  s h o r t a g e  o f  f e m a l e s  i n  S u b a  
p r e s e n t s  a  g r e a t  p o t e n t i a l  f o r  f u t u r e  p o p u l a t i o n  g r o w t h .  
T h i s  g r o w t h  w o u l d  r e s u l t  f r o m  m a l e s  b r i n g i n g  i n  f e m a l e s  
f r o m  o t h e r  b a r r i o s  w i t h  f e w  S u b a  f e m a l e s  l e a v i n g ,  i n c r e a s -
i n g  t h e  p r o p o r t i o n  o f  y o u n g  m a r r i e d  p e o p l e  i n  S u b a  r e l a t i v e  
t o  t h e  c u r r e n t  d i s t r i b u t i o n  a n d ·  t o  s u r r o u n d i n g  a r e a s .  
I I I .  M I G R A T I O N  
I m m i g r a t i o n  
S e v e n t y - t w o  o f  t h e  5 1 1  S u b a  r e s i d e n t s  w e r e  n o t  b o r n  
i n  S u b a .  T a b l e s  : X X I I I  a n d  X X I V  s h o w  t h e  s t a t u s  o f  i m m i -
g r a n t s  t o  S u b a  a t  t h e  t i m e  o f  m i g r a t i o n .  S e v e r a l  p e r s o n s  
m o v e d  i n  a s  n u c l e a r  f a m i l y  u n i t s ,  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  i m m i -
g r a t i o n  o f  c h i l d r e n  a n d  m a r r i e d  a d u l t s .  T h e  o n l y  o t h e r  
s i g n i f i c a n t  r e a s o n s  f o r  i n n n i g r a t i o n  t o  S u b a  a r e  t o  m a r r y  a  
r e s i d e n t  o r  t o  j o i n  r e l a t i v e s  l i v i n g  i n  t h e  b a r r i o .  I n -
m i g r a t i o n  d u e  t o  m a r r i a g e  i s  o v e r w h e l m i n g l y  ~emale, 
r e f l e c t i n g  a  v i r i l o c a l  r e s i d e n c e  b i a s  a f t e r  m a r r i a g e .  
P a s c u a l  h a s  n o t e d  ( 1 9 6 6 )  t h a t  i m m i g r a n t s  t o  I l o c o s  N o r t e  
e n g a g e  i n  a  b r o a d  r a n g e  o f  o c c u p a t i o n s ;  h o w e v e r ,  f e w  a r e  
f a r m e r s .  A l m o s t  a l l  i m m i g r a n t s  t o  S u b a  c o m e  f r o m  w i t h i n  
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t h e  p r o v i n c e ,  a s  T a b l e s  X X V  a n d  X X V I  s h o w .  
A c c o u n t i n g  f o r  o u t - m i g r a t i o n ·  ( P a s c u a l  1 9 6 6 )  t h e  p o p u -
l a t i o n  o f  ! l o c o s  N o r t e  i n c r e a s e d  a p p r o x i m a t e l y _ 2 0  p e r c e n t  
f r o m  1 9 4 8  t o  1 9 6 0  c o m p a r e d  w i t h  a n  i n c r e a s e  o f  j u s t  o v e r .  
4 0  p e r c e n t  f o r  t h e  P h i l i p p i n e s .  T h e s e  f i g u r e s  a g a i n  
i n d i c a t e  l o w e r  f e r t i l i t y  l e v e l s  i n  t h e  I l o c o s  a r e a .  
T h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  s e x  o . f  i m m i g r a n t s  c a n  b e  
a l m o s t  e n t i r e l y  e x p l a i n e d  b y  t h e  v i r i l o c a l  r e s i d e n c e  
p a t t e r n  a t  m a r r i a g e .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  i m m i g r a t i o n  
d o e s  n o t  s e e m  t o  b e  i n f l u e n c e d  b y ·  a g e ,  e x c e p t  f o r  a  
s l i g h t l y  g r e a t e r  n u m b e r  o f _ i n m i i g r a n t s  i n  t h e  y o u n g  a d u l t  
a g e s  o f  2 0  t o  3 4 .  T h e  n u m b e r  o f  n e o l o c a l  i m m i g r a n t  
m a r r i e d  p a i r s  a n d  t h e  n u m b e r  o f  y o u n g  c h i l d r e n  w h o  w e r e  
i m m i g r a n t s  s u g g e s t .  t h a t  f a m i l i e s  w h o  m o v e  i n t o  S u b a  
g e n e r a l l y  h a v e  f e w  i f  a n y  c h i l d r e n .  T h u s ,  t h e s e  i m m i g r a n t s  
a r e  p r o b a b l y  y o u n g  a d u l t s .  
T h e  i m m i g r a n t s  a l l  · c o m e  f r o m  p l a c e s  w i t h i n  ! l o c o s  
N o r t e  e x c e p t  f o r  t h o s e  f r o m  H a w a i i  a n d  C a g a y a n ,  a r e a s  t o  
w h i c h  s u b s t a n t i a l  n u m b e r s ·  o f  I~okanos h a v e  m i g r a t e d .  
R e l a t i v e l y  f e w e r  o f  t h e  p e r s o n s  2 0  t o  3 9  y e a r s  o f  a g e  - l i s t  
t h e m s e l v e s  a s  b e i n g  f r o m  S u b a ,  i n d i c a t i n g  a  t e n d e n c y  o n  
t h e  pa~t o f  o l d e r  p e r s o n s  t o  f a l s i f y  t h e i r  p l a c e  o f  o r i g i n  
o r  i n d i c a t i n g  g r e a t e r  m o v e m e n t  i n t o  S u b a  t h a n  i n  t h e  p a s t .  
T h e  f a c t  t h a t  s o  m a n y  o l d e r  p e o p l e  l i s t e d  S u b a  a s  t h e i r  
plac~ o f  o r i g i n  i s  s o m e w h a t  c u r i o u s .  S c h e a n s  ( p e r s o n a l  
c o m m u n i c a t i o n )  h a s  s a i d  t h a t  t h e  v i l l a g e  w a s  f i r s t  s e t t l e d  
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b e t w e e n  1 8 7 0  a n d  1 9 0 0  o r  s o .  T h e  a c t u a l  d a t e  i s  c o n f u s e d  
d u e  t o  c o n t r a d i c t o r y  e v i d e n c e ,  bu~ t h e  f a c t  r e m a i n s  t h a t  
S u b a  w a s  r e c e n t l y  a  p i q n e e r · v i l l a g e  w i t h i n  I l o c o s  N o r t e .  
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T h u s ,  i t  s e e m s  · l i k e l y  t h a t  s o m e  o f  t h e  o l d e r  p e o p l e  e i t h e r  
c a m e  w i t h  t h e i r  f a m i l i e s  a s  c h i l d r e n  o r  m o v e d  t h e i r  o w n  
f a m i l i e s  t o  S u b a .  H o w e v e r ,  t h i s  m i g r a t i o n  i s  n o t  r e f l e c t e d  
i n  t h e  d a t a  o n  p l a c e s  o f  o r i g i n .  
E m i g r a t i o n  
A  d e n s e l y  s e t t l e d  h o m e l a n d  w i t h  f a r m s  o f  s m a l l  s i z e  
c o u p l e d  w i t h  l i m i t e d  e c o n o m i c  o p p o r t u n i t i e s  i n  o t h e r  o c c u -
p a t i o n s  h a v e  m a d e  I l o k a n o  f a r m e r s  a  m a j o r  s o u r c e  o f  emi~ 
g r a n t s  f r o m  t h e  P h i l i p p i n e s  ( A n d e r s o n  1 9 7 2 ;  L a s k e r  1 9 3 1 ;  
H a r t  1 9 7 1 ;  W e r n s t e d t  a n d  S i r o . k i n s  1 9 6 5 ;  P a s c u a l  1 9 6 6 ) .  
A n d e r s o n  ( 1 9 7 2 )  a n d  H a r t  ( 1 9 7 1 )  h a v e  b o t h  r e m a r k e d  t h a t  
p o p u l a t i o n  p r e s s u r e  f o r c e d  m a n y  i n d i v i d u a l s  t o  l o o k  f o r  
o u t s i d e  j o b s ,  b u t  t h a t  t h e s e  j o b s  c o u l d  a l s o  b e c o m e  a  m e a n s  
t o .  a c q u i r i n g  l a n d .  A n  i n d i v i d u a l  f a m i l y  m e m b e r  m a y  e m i -
g r a t e  t o  f i n d  e~ployment o r  t h e  w h o l e  f a m i l y  m a y  m o v e  t o  
a n  a g r i c u l t u r a l  f r o n t i e r .  P a s c u a l  ( 1 9 6 6 ,  p .  3 4 2 )  n o t e d :  
T h e  p o p u l a t i o n  p r e s s u r e  i n  t h e  I l o c o s  r e g i o n  
h a s  f o r c e d  f a m i l i e s  t o  s e e k  n e w  o p p o r t u n i t i e s ,  
p r i m a r i l y  i n  a g r i c u l t u r e ,  i n  t h e  n e i g h b o r i n g  
p r o v i n c e s  o f  I s a b e l a ,  N u e v a  V i z c a y a ,  a n d  t h e  
M t .  P r o v i n c e .  
M a n y  F i l i p i n o s  e m i g r a t e  e x p r e s s l y  i n t e n d i n g  t o  r e t u r n .  
F o r  t h i s  r e a s o n ,  i t  m a y  b e  i n a c c u r a t e  t o  c h a r a c t e r i z e  t h e s e  
i n d i v i d u a l s  a s  e m i g r a n t s .  H o w e v e r ,  m a n y  n e v e r  r e t u r n  a n d  
•  
l  
I  ,  
I  
'  l  
I :  
l  
;  .  
1  ·  
i  
j .  
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m a n y  m o r e  a r e  g o n e  f o r  l o n g  p e r i o d s  o f  t i m e ,  2 0  t o  4 0  y e a r s  
i s  n o t  u n c o n n n o n ,  s o  t h a t  s u b s t a n t i a l  F i l i p i n o  c o l o n i e s  a r e  
establis~ed o v e r s e a s .  M i g r a t i o n  p a t t e r n s  with~n t h e  P h i l -
i p p i n e s  a r e  l i k e l y  t o  r e f l e c t  p e r m a n e n t  m o v e s  ( A n d e r s o n  
1 9 7 2 ) .  T h e  e c o n o m i c  a s p i r a t i o n s  o f  I l o k a n o s  a p p e a r  t o  b e  
o r i e n t e d  t o w a r d  l a n d  o w n e r s h i p .  
T h e  l o c a t i o n s  o u t s i d e  o f  t h e  b a r r i o  w h e r e  S u b a n s  h a v e  
w o r k e d  o r  a r e  w o r k i n g  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  X X V I I ; ·  
" O t h e r "  i n  t h e  t a b l e  m e a n s  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  i s  w o r k i n g  
i n  a n o t h e r  P h i l i p p i n e  p r o v i n c e ,  u s u a l l y  i n  c e n t r a l  o r  
n o r t h e r n  L u z o n  a s  a  m i g r a n t  a g r i c u l t u r a l  w o r k e r .  M o s t  
S u b a n s  h a v e  n e v e r  w o r k e d  a n y w h e r e  b u t  i n  S u b a  o r  ! l o c o s  
N o r t e .  
T h e  f i g u r e s  i n  T a b l e  X X V I I  s h o w i n g  w h e r e  S u b a n s  h a v e  
w o r k e d  o u t  i n  . t h e  p a s t  i n c l u d e  a g a i n  t h o s e  i n d i v i d u a l s  w h o  
a r e  c u r r e n t l y  w o r k i n g  o u t  o f  t h e  b a r r i o .  H o w e v e r ,  t h e  
t o t a l s  a t  t h e  b o t t o m  o f  t h e  t a b l e  d o  n o t  c o u n t  t h e s e  
i n d i v i d u a l s  t w i c e  a n d  t h e y  c o r r e · c t l y  r e f l e c t  t h e  n u m b e r  o f  
> 1 C  . .  
p e r s o n s  w h o  h a v e  e v e r  w o r k e d  o u t  o f  t h e  b a r r i o .  G e n e r a l l y ,  
m a l e s  h a v e  e m i g r a t e d  t o  H a w a i i .  M o s t  e m i g r a n t s  t o - H a w a i i  
h a v e  r e t u r n e d  t o  S u b a  a n d  o n l y  o n e  p e r s o n  w a s  s t i l l  i n  
H a w a i i  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  c e n s u s .  W o r k  i n  C a g a y a n  a n d  
o t h e r  P h i l i p p i n e  p r o v i n c e s  i s  u s u a l l y  s e a s o n a l  a g r i c u l t u r a l  
w o r k .  M o s t  o f  t h e  p e o p l e  w h o  l e a v e  S u b a  s e a s o n a l l y  t o  h e l p  
w i t h . p l a n t i n g  a n d  h a r v e s t i n g  w e r e  s t i l l  d o i n g  s o .  W i t h  o n e  
e x c e p t i o n  t h e s e  s e a s o n a l  w o r k e r s  a r e  m a l e s .  E m i g r a t i o n  t o  
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t h e  U S A  a n d  t o  G u a m  h a s  b e e n  i n s i g n i f i c a n t .  O n e  h o u s e w i f e  
l i v e s  i n  t h e  U S ,  w h i l e  a  y o u n g  c a r p e n t e r  ~orks o n  G u a m .  
M a n i l a  m a i n l y . a t t r a c t s  y o u n g  f e m a l e s  a s  houseg~rls a n d  
l a v e n d e r a s ,  a n d  m o s t  o f  t h e s e  a r e  s t i l l  i n  M a n i l a .  
T a b l e  X X V I I  a l s o  r e v e a l s  t h a t  i n t e r n a t i o n a l  e m i g r a -
t i o n  f o r  e m p l o y m e n t  i s  a  s t r a t e g y  n o  l o n g e r  u s e d  b y  s i g n i f -
i c a n t  n u m b e r s  o f  S u b a n s .  I n  t h e  1 9 2 0 ' s  a n d  1 9 3 0 ' s  a  n u m b e r  
o f  y o u n g  m e n  e m i g r a t e d  t o  Hawa~i, b u t  f e w  y o u n g e r  m e n  c h o s e  
t o  d o  s o  i n  t h e  1 9 4 0 ' s  a n d  1 9 S O ' s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
e m i g r a t i o n  t o  M a n i l a  i s  v e r y  p o p u l a r  a m o n g  y o u n g  f e m a l e s . ,  
i n d i c a t i n g  p e r h a p s  a  t r e n d  o f  g r e a t e r  m o b i l i t y  o f  p e r s o n s  
w i t h i n  t h e  P h i l i p p i n e s .  M a n y  y o u n g  m a l e s  e m i g r a t e  
s e a s o n a l l y ,  a s  a  m e t h o d  o f  o b t a i n i n g  r i c e , .  m a i n l y  t o  
C a g a y a n  a n d  c e n t r a l  L u z o n .  T h e r e  a p p e a r s  t o  b e  l i t t l e  
p e r m a n e n t  e m i g r a t i o n  o f  m a l e s  f r o m  S u b a .  
H a r t  ( 1 9 7 1 )  h a s  c o m m e n t e d  t h a t  V i s a y a n s  o f t e n  o b t a i n  
o u t s i d e  e m p l o y m e n t  t h r o u g h  t h e i r ' p e r s o n a l  r e s o u r c e  n e t w o r k s .  
A  c o u s i n  o r  f r i e n d  i n  M a n i l a  m a y ·  a r r a n g e  a  j o b  a s  a  m a i d ,  
w h i c h  b e n e f i t s  b o t h  t h e  g i r l  a n d  h e r  f a m i l y  t o  w h o m  s h e  
w i l l  s e n d  s o m e  o f  h e r  e a r n i n g s .  T h i s  c o m m o n  t e n d e n c y · m a y  
w e l l  h o l d  t r u e  f o r  S u b a n  I l o k a n o s  a s  w e l l  a n d  t h u s  w o u l d  
a c c o u n t  f o r ·  s o m e  o f  t h e  o t h e r w i s e  i n e x p l i c a b l e  b i a s e s  i n  
t h e  d a t a .  T h a t  i s ,  o n c e  S u b a n  f e m a l e s  a r e  e s t a b l i s h e d  i n  
M a n i l a  a s  l a v e n d e r a s  o r  m a i d s  t h e n  t h e y  c a n  a i d  o t h e r s  i n  
o b t a i n i n g  s i m i l a r  e m p l o y m e n t .  
T h e  l o c a t i o n  o f  S u b a n  e m i · g r a n t s  a n d  t h e  p e r m a n e n c y  o f  
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t h e i r  s e p a r a t i o n  f r o m  t h e  b a r r i o  a r e  s h o w n  i n  T a b l e s  X X V I I I  
a n d  X X I X .  I f  i t  w a s  n o t  k n o w r i  wh~ther t h e  m i g r a n t  e x p e c t e ?  
t o  r e t u r n  t o  S u b a  h i s  s t a t u s  w a s  d e t e r m i n e d  b y  w h e t h e r  h e  
s e n t  a n y  m o n e y . h o m e .  S o m e o n e  s e n d i n g  m o n e y  h o m e  w a s  d e t e r -
m i n e d  t o  b e  a  t e m p o r a r y  e m i g r a n t ,  w h i l e  o t h e r s  w e r e  j u d g e d  
t o  b e  p e r m a n e n t  e m i g r a n t s .  T h e  l o c a t i o n  o f  e m i g r a n t s  i s  
b i a s e d  t o w a r d  i n t e r n a t i o n a l  e m i g r a t i o n  s i n c e  d a t a  o n  
m i g r a t i o n  w i t h i n  t h e  P h i l i p p i n e s  w a s  u s u a l l y  n e i t h e r  
e l i c i t e d  n o r  c o d e d .  
A l l  o f  t h e  m a l e s  f o r  w h o m  i n f o r m a t i o n  w a s  a v a i l a b l e  
w e r e  p e r m a n e n t  emigr~nts, u s u a l l y  t o  H a w a i i  o r  M a n i l a .  
G e n e r a l l y ,  t h e s e  m a l e s  w e r e  i n  y o u n g e r  a d u l t  a g e  g r o u p s .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  f e m a l e  e m i g r a n t s  s p l i t  a l m o s t  e q u a l l y  
b e t w e e n  p e r m a n e n t  e m i g r a n t s  a n d  t e m p o r a r y  o n e s ,  a l t h o u g h  
t h e  t e m p o r a r y  e m i g r a n t s  t e n d e d  · t o  b e  y o u n g e r .  A l l  b u t  
t w o  o f  t h e  f e m a l e s  e m i g r a t e d  t o  M a n i l a .  
- N o  i n s t a n c e s  o f  m i g r a t i o n  t o  p l a c e s  i n - t h e  P h i l i p -
p i n e s - o t h e r  t h a n  L u z o n  w e r e  n o t e d .  T h e  a v a i l a b l e  d a t a  o n  
m i g r a t i o n  w i t h i n  t h e  P h i l i p p i n e s  s u g g e s t  p r i m a r i l y  m o v e -
m e n t s  t o  u r b a n  a r e a s  a n d  t o  a g r i c u l t u r a l  f r o n t i e r s .  
P a s c u a l  ( 1 9 6 6 )  h a s  d i s c o v e r e d  t h a t  m o s t  p e o p l e  w h o  
h a v e  m i g r a t e d  w i t h i n  t h e  P h i l i p p i n e s  a r e  m a r r i e d ,  b u t  h i s  
c o n c l u s i o n  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  m e a n  t h a t  t h e y  w e r e  
m a r r i e d  w h e n  t h e y  m i g r a t e d .  U n f o r t u n a t e l y ,  P a s c u a l  
n e g l e c t e d  t o  c o m p i l e  s t a t i s t i c s  o n  t h e  p e r c e n t a g e  o f  
c a s e s  i n  w h i c h  s p o u s e s  c a m e  f r o m  d i f f e r e n t  m u n i c i p a l i t i e s  
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7 5  
o r  p r o v i n c e s .  I n  f a c t ,  m o s t  m i g r a n t s  i n  t h e  P h i l i p p i n e s ,  
i n c l u d i n g  t h o s e  f r o m  S u b a ,  a r e  s i n g l e  a t  t h e  t i m e  o f  m i g r a -
t i o n .  M o s t  m i g r a n t s  a r e  a l s o  f e m a l e s  ( F l i e g e r _ a n d  K o p p i n  
1 9 7 3 ) ,  d u e  t o  t h e  n u m b e r  o f  f e m a l e s  w h o  e m i g r a t e  t o  b e c o m e  
m a i d s  a n d  t o  a  g r e a t e r  n u m b e r  o f  f e m a l e  s t u d e n t s  t h a n  m a l e  
s t u d e n t s .  O n l y  t h e  f o r m e r  f a c t o r  h a s  i n f l u e n c e d  e m i g r a -
t i o n  f r o m  S u b a ,  a n d  t h e  S u b a n  f e m a l e  i s  a l m o s t  a s  l i k e l y  
t o  b e c o m e  a  l a v e n d e r a  a s  a  h o u s e g i r l ,  a l t h o u g h  a l m o s t  a l l  
o f  t h e  f e m a l e  e m i g r a n t s  w o r k  a s  d o m e s t i c s . ·  
T a b l e s  X X X  a n d  X X X I  - s h o w  t h e  o c c u p a t i o n s  o f  S u b a n  
e m i g r a n t s .  H o u s e k e e p e r  a n d  h o u s e g i r l  a r e  r o u g h l y  t h e  s a m e  
j o b ,  b u t  t h e  t e r m s  w e r e  r e c o r d e d  a s  g i v e n  b y  t h e  S u b a n  
i n f o r m a n t s  a n d  m a y  r e f l e c t  s o m e  u n k n o w n  d i s t i n c t i o n .  A  
l a v e n d e r a  i s  a  w a s h  g i r l  o r  l a u n d r e s s .  
O n l y  t w o  o c c u p a t i o n s  a r e  s h a r e d  b y  e m i g r a n t s  o f  b o t h  
s e x e s ,  s t u d e n t  a n d  w a i t r e s s  o r  w a i t e r .  F e m a l e s  g e n e r a l l y  
h o l d  d o m e s t i c  o r  s e r v i c e  j o b s ,  w h i l e  m a l e s  u s u a l l y  p e r f o r m  
p h y s i c a l  l a b o r .  N o n e  o f  t h e  e m i g r a n t s  a r e  s k i l l e d  w o r k e r s ,  
w h i c h  s u g g e s t s  t h a t  t h e y  a r e  n o t  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  
e d u c a t e d  t h a n  t h o s e  w h o  r e m a i n  i n  S u b a .  T h i s  p a t t e r n  i s  
c o n t r a r y  t o  n a t i o n a l  t r e n d s  w h e r e  m i g r a n t s  a r e  s l i g h t l y  
m o r e  e d u c a t e d  t h a n  t h e  a v e r a g e  F i l i p i n o  ( P a s c u a l  1 9 6 6 ) .  
T h e  j o b s  g e n e r a l l y  h a v e  l i t t l e  t o  d o  w i t h  a g r i c u l t u r e ,  a  
t r e n d  n o t i c e d  ~y A n d e r s o n  ( 1 9 7 2 )  i n  S i s y a ,  a  P a n g a s i n a n  
b a r r i o .  I n  m o s t  w a y s ,  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  S u b a n  
m i g r a n t s  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  n a t i o n a l  t r e n d s  i n  t h e  a g e ,  
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s e x ,  m a r i t a l  s t a t u s  a n d  j o b s . h e l d  b y  m i g r a n t s .  G i v e n  t h e  
h i s t o r i c a l  a n d  c u r r e n t  m a g n i t u d e . o f  m i g r a t i o n  f r o m  t h e  
I l o c o s  a r e a  a s  a  w h o l e  i t  s h o u l d  b e  e m p h a s i z e d  t h a t  S u b a  
s e e m s  t o  e x p e r i e n c e  l e s s  e m i g r a t i o n .  M o r e  p e o p l e  s e e k  
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t h e i r  o p p o r t u n i t i e s  i n  t h e  b a r r i o  a n d  m u n i c i p a l i t y ,  p e r h a p s  
d u e  t o  t h e  r e s o u r c e s  o f  t h e  l ? k e  a n d  t h e  r e l a t i v e l y  y o t m g  
a g e  o f  t h e  b a r r i o .  
I l o k a n o s  h a v e  b e e n  s u c c e s s f u l  m i g r a n t s  d e s p i t e  
f r e q u e n t  a n d  e x t e n s i v e ·  p r o b _ l e m s  ( L a s k e r  1 9 3 1 )  .  T h e  r e l a -
t i v e  p o v e r t y  o f  t h e  I l o c o s  a r e a  s e e m s  t o  p r o m p t  t h e  ·  
I l o k a n o  m i g r a n t  t o  u n d e r s e l l  h i s  l a b o r  r e l a t i v e  t o  o t h e r  
g r o u p s  ( W e n t w o r t h  1 9 4 1 ;  L a v a  1 9 3 8 ) .  L e w i s  ( u n p u b l i s h e d )  
h a s  a l s o  s u g g e s t e d  t h a t  I l o k a n o  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n  i s  o n e  
r e a s o n  f o r . t h e  s u c c e s s  o f  I l o k a n o  m i g r a n t s ,  s i n c e  a n  o p e n  
s o c i a l  o r g a n i z a t i o n  b a s e d  o n  p e r s o n a l  r e s o u r c e  n e t w o r k s  
g i v e s  t h e  m i g r a n t  m o r e  f l e x i b i l i t y  i n  r e s p o n d i n g  t o  n e w  
o p p o r t u n i t i e s  a n d  e n v i r o n m e n t s .  
I V .  H O U S E H O L D  A N D  E C O N O M I C  D A T A  
D a t a  o n  t h e  s i z e ,  s t r u c t u r e  a n d  e c o n o m y  o f  S u b a n  
h o u s e h o l d s  w e r e  c o l l e c t e d .  S o m e  h o u s e h o l d s  g a v e  v e r y  
c o m p l e t e ,  d e t a i l e d  a n d  r e l i a b l e  i n f o r m a t i o n ;  o t h e r s  g a v e  
n e x t  t o  n o n e .  
S u b a n  h o u s e h o l d s  a v e r a g e d  5 . 1 5  m e m b e r s  i n  s i z e ,  
s l i g h t l y  b e l o w  t h e  P h i l i p p i n e  a v e r a g e  ( P h i l i p p i n e s ,  
D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e  a n d  I n d u s t r y  1 9 6 6 ) .  T a b l e  X X X I I  
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p r e s e n t s  t h e  s i z e  d i s t r i b u t i o n  o f  h o u s e h o l d s  i n  S u b a .  
T h e  b a s i c  c o m p o s i t i o n  o f  S u b a n  h o u s e h o l d s  i s  p r e s e n t -
e d  i n  T a b l e  X X X I I I .  
T h e  t e r m s  d e s c r i b i n g  h o u s e h o l d  c o m p o -
s i t i o n  w e r e  u s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r .  A  n u c l e a r  f a m i l y  
c o n s i s t s  o f  a  m a r r i e d  p a i r  w i t h  o r  w i t h o u t  c h i l d r e n .  
N u c l e a r  f a m i l i e s  w i t h  o t h e r  r e l a t i v e s  u s u a l l y  h a v e  l i v i n g  
i n  t h e  h o u s e h o l d  s u c h  a s  a  p a r e n t  o f  o n e  o f  t h e  s p o u s e s  
( w h o  i s  o f t e n  l i s t e d  a s  t h e  h o u s e h e a d )  ,  a  s i b l i n g  o f  o n e  o f  
t h e  s p o u s e s ,  o r  a  d i s t a n t  r e l a t i v e  s u c h  a s  a n  a u n t
1  
u n c l e  
o r  c o u s i n .  A  j o i n t  f a m i l y  o f  t h r e e  o r  m o r e  g e n e r a t i o n s  .  
i m p l i e s  a t  l e a s t  t w o  m a r r i e d  p a i r s  o r  m e m b e r s  o f  a t  l e a s t  
t w o  d i s t i n c t  n u c l e a r  £ a m i l i e s ,  e v e n  i f  o n e  o f  t h e  s p o u s e s  
h a s  d i e d .  T h e  j o i n t  f a m i l y  d i f f e r s  f r o m  a  n u c l e a r  f a m i l y  
w i t h  r e l a t i v e s  b e c a u s e  t h e  o l d e r  f a m i l y  u n i t  h a s  r e m a i n e d  
i n t a c t  s a v e  f o r  t h e  d e a t h  o f  o n e  o f  t h e  p a r e n t s .  U n m a r r i e d  
p e r s o n s  w h o  w e r e  t h e  h e a d  o f  a  h o u s e h o l d  w e r e  g e n e r a l l y  
spinsters~._~ M a r r i e d .  p e r s o n s  w e r e  t a k e n  a s  e g o  i n  t h e  
a n a l y s i s  o f  f a m i l y  s t r u c t u r e  e x c e p t  w h e n  t h e y  w e r e  d i s t a n t -
.  .  - - - ~. - .  - r  . . .  -
l y  r e l a t e d  t o  t h e  h o u s e h e a d .  I n  s u c h  a  c a s e  a n d  i n  a l l  
c a s e s  w h e r e  t h e r e  w a s  n o  m a r r i e d  p a i r ,  t h e  h o u s e h e a d  w a s  
t a k e n  a s  e g o .  
S c h e a n s  d i d  n o t  g a t h e r  d a t a  o n  t h e  e d u c a t i o n  o f  
Suban~, b u t  som~ i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  1 9 6 0  
c e n s u s  o f  P a o a y .  T h e  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s  a n d  S t a t i s t i c s  
( 1 9 6 1 )  r e p o r t e d  t h a t  7 5 . 4  p e r c e n t  o f  t h e  p e o p l e  i n  P a o a y  
o v e r  1 0  w e r e  l i t e r a t e ,  w h i c h  i s  a p p r o x i m a t e l y  t h e  p r o p o r -
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t i o n  t h a t  h a d  e v e r  g o n e  t o  s c h o o l .  T h i s  f i g u r e  s u g g e s t s  
t h a t  l i t e r a c y  c o n s i s t s  o f  t h e  a b i l i t y  t o  r e a d  a n d  w r i t e  
o n e ' s  n a m e .  T h e  r e p o r t e d  l i t e r a c y  r a t e  f o r  ma~es w a s  a b o u t  
t e n  p e r c e n t  h i g h e r  t h a n  t h e  r a t e  f o r  f e m a l e s .  
T h e  l i v i n g  c o n d i t i o n s  o f  m o s t  P a o a y  r e s i d e n t s  i n  1 9 6 0  
r a n g e d  f r o m  p o o r  t o  f a i r .  H o u s e s  i n  S u b a  a r e  g e n e r a l l y  
c o n s t r u c t e d  o u t  o f  b a m b o o  a n d  that~h, a l t h o u g h  t h i s  i n f e r -
m a t i o n  w a s  n o t  a v a i l a b l e  f o r  m a n y  h o u s e s .  T a b l e  X X X I V  
s u m m a r i z e s  t h e  h o u s e  s i z e  a n d  c o n s t r u c t i o n  m a t e r i a l s  f o r  
d w e l l i n g s  i n  S u b a .  
T A B L E  X X X . I V  
H O U S E  S I Z E  A N D  C O N S T R U C T I O N  I N  S U B A  
S i z e  a n d l o r  m a t e r i a l s  
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* B a m b o o  a n d  t h a t c h  c o n s t r u c t i o n  
A c c o r d i n g  t o  t h e  1 9 6 0  c e n s u s  a b o u t  h a l f  o f  t h e  d w e l -
l i n g s  i n  P a o a y  w e r e  o f  l i g h t  m a t e r i a l s  s u c h  a s  b a m b o o  a n d  
t h a t c h ,  a b o u t  o n e - q u a r t e r  w e r e  o f  s t r o n g  m a t e r i a l s  s u c h  a s  
w o o d  a n d  s h e e t  m e t a l ,  a n d  a n o t h e r  . o n e - q u a r t e r  w e r e  o f  m i x e d  
I  
•  1  
i  
1 -
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l  
c o n s t r u c t i o n  m a t e r i a l s .  P r o b a b l y ,  m o s t  o f  t h e  h o u s e s  i n  
S u b a  f o r  w h i c h  i n f o r m a t i o n  w a s  u n a v a i l a b l e  a r e  o f  l i g h t  
c o n s t r u c t i o n  a n d  m o d e r a t e  s i z e .  A l l  h o u s e s  i n  S u b a  a r e  
8 2  
s i n g l e  f a m i l y  d w e l l i n g s  a s  a r e  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  b u i l -
d i n g s  i n  P a o a y .  T h e  1 9 6 0  c e n s u s  a l s o  r e v e a l e d  t h a t  a  v a s t  
m a j o r i t y  o f  h o u s e s  i n  P a o a y  a r e  o w n e r - o c c u p i e d ,  b u t  t h e  
d a t a  f o r  S u b a  d o  n o t  c o n f i r m  t h i s  p a t t e r n  s i n c e  t h i s  i n f e r -
m a t i o n  w a s  o f t e n  u n r e c o r d e d  o r  o n l y  i n c i d e n t a l l y ·  n o t e d .  
T h e  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s  a n d  S t a t i s t i c s  ( 1 9 6 1 )  a l s o  
r e v e a l e d  t h a t  m o s t  P a o a y  r e s i d e n t s  u s e  k e r o s e n e  f o r  
l i g h t i n g ,  g~t t h e i r  w a t e r  f r o m  o p e n  w e l l s ,  h a v e  p i t  t o i l e t s  
a n d  u s e  w o o d  a s  t h e i r  p r i m a r y  f u e l .  S i n c e  S c h e a n s  d i d  n o t  
s y s t e m a t i c a l l y · c o l l e c t  i n f o r m a t i o n  o n  t h e s e  i t e m s  h i s  
c e n s u s  c a n n o t  c o n f i r m  t h a t  t h e s e  p a t t e r n s  h o l d  t r u e  i n  S u b a  
a s  w e l l ,  a l t h o u g h  t h e r e  i s  n o  r e a s o n  t o  d o u b t  t h a t  t h e y  d o .  
Genera~ly, r e s i d e n t s  o f  P a o a y  a n d  S u b a  h a v e  r e l a t i v e l y  
s m a l l  i n v e s t m e n t s  i n  t h e i r  l i v i n g  f a c i l i t i e s ,  w h i c h  i s  o n e  
i n d i c a t i o n  o f  a  f a i r l y  l o w  l e v e l  o f  l i v i n g  s i n c e  h o u s e  
s t r u c t u r e  a n d  f a c i l i t i e s  a r e  r o u g h l y  r e l a t e d  t o  w e a l t h  
( L a v a  1 9 3 8 ) .  
E c 9 n o m i c  S t r a t e g i e s  W i t h i n  S u b a  
S i n c e  t h e  s t a n d a r d  o f  l i v i n g  i n  t h e  I l o c o s  a r e a  i s  
l o w ,  t h e  e c o n o m i c  s t r a t e g i e s  f o c u s  o n  s u r v i v a l .  S o m e  
p e o p l e  n a t u r a l l y  s u r v i v e  b e t t e r  t h a n  o t h e r s ,  b u t  i n  S u b a  
t h e r e  a r e  n o  d e f i n a b l e  c l a s s  d i f f e r e n c e s .  S u b s i s t e n c e  
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s t r a t e g i e s  i n  S u b a  r e v o l v e  a r o u n d  f o u r  a c t i v i t i e s  - f a r m i n g ,  
r a i s i n g  a n i m a l s ,  f i s h i n g ,  a n d  c o t t a g e  i n d u s t r i e s .  H o u s e -
h o l d s  t r y  t o  ~upplement t h e i r  i n c o m e s  w i t h  c a s h  f r o m  w a g e  
w o r k  w h e n e v e r  p o s s i b l e ,  b u t  l o c a l  o p p o r t u n i t i e s  a r e  v e r y ·  
l i m i t e d .  
L a n d .  I n  m a n y  c a s e s ,  h o u s e  o w n e r s h i p  h a d . t o  b e  
i n f e r r e d  f r o m  o t h e r  i n f o r m a t i o n  o n .  t h e  . c e n s u s  s h e e t s .  
T a b l e  X X X V  s h o w s  t h e  e c o n o m i c  t i e s  b e t w e e n  S u b a n s  a n d  t h e i r  
d w e l l i n g s .  P e r s o n s  w h o  t e n a n t e d  f a r m l a n d  w e r e  a l s o  a s s u m e d  
t o  b e  t e n a n t i n g  t h e i r  h o u s e  u n l e s s  t h e r e  w a s  a n  i n d i c a t i o n  
t o  t h e  c o n t r a r y  s u c h  a s  o w n e r s h i p  o f  t r e e s  o r  a  g a r d e n .  
G e n e r a l l y ,  t e n a n t s  d o  n o t  p a y  s e p a r a t e l y  f o r  u s e  o f  t h e  
h o u s e ,  a l t h o u g h  t h e  l a n d l o r d  m a y  r e t a i n  t h e  r i g h t  t o  t h e  
f r u i t s  o f  t h e  t r e e s .  I n  s o m e  c a s e s  t h e  n a m e  o f  t h e  o w n e r  
o f  t h e  h o u s e  w a s  g i v e n ;  t h e s e  o w n e r s  w e r e  u s u a l l y  o u t s i d e r s .  
T h e  a v a i l a b l e  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t e n a n c y  c o n s i s -
t e d  o f  = w h e t h e r  t h e ·  h o u s e h o l d  f a r m e d ·  a n y  l a n d  a s  t e n a n t s ,  
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w h o  o w n e d  t h e  l a n d ,  a n d  w h a t  s h a r e  o f  t h e  c r o p  e a c h  p a r t y  
w a s  t o  r e c e i v e .  V e r y  l i t t l . e  d a t a  w a s  c o l l e c t e d  o n  t h e  s i z e  
o f  h o l d i n g s ·  o r  t h e  y i e l d  p e r  a r e a  o f  l a n d .  T h e  i n f o r m a t i o n  
o n  o v e r a l l  y i e l d  o f  r i c e  ( r i c e  i n c o m e )  i s  m o s t  l i k e l y  t o  b e  
e r r o n e o u s  ( S c h e a n s ,  p e r s o n a l  c o n u n u n i c a t i o n ) .  T h e  f e w  
p e o p l e  t h a t  w e r e  s o l e l y  l a n d l o r d s  r e p o r t e d ·  t h a t  f a c t .  
L a n d l o r d s  w h o  a l s o  f a r m e d  p a r t  o f  t h e i r  l a n d  t e n d e d . n o t  t o  
r e p o r t  t h e i r  h o l d i n g s  w h i c h  w e r e  t e n a n t e d  t o  o t h e r s .  H o w -
e v e r ,  m o s t  o f  " t h e  t e n a n t s  f a r m e d  l a n d  f o r  a b s e n t e e  l a n d -
l o r d s ,  a l t h o u g h  t h e s e  p e r s o n s  w e r e  o f t e n  p e r s o n a l  a c q u a i n -
t a n c e s  o r  r e l a t i v e s  o f  b a r r i o  r e s i d e n t s .  A l m o s t  a l l  o f  
t h e s e  l a n d l o r d s ·  l i v e d  i n  P a o a y .  
T h e  l a n d h o l d i n g s  o f  S u b a n  h o u s e h o l d s  b y  s i t i o  i s  
p r e s e n t e d  i n  T a b l e  . X X X V I .  T h e  v a r i a t i o n s  i n  l a n d h o l d i n g  
s t a t u s  b y  s i t i o  a r e  i n t e r e s t i n g .  L i b t o n g  h a s  t h e  f e w e s t  
n u m b e r  o f  h o u s e h o l d s  b u t  a  g r e a t e r  p e r c e n t a g e  o f  t h e m  d o  
n o t  f a r m  l a n d  t h a n  i n  othe~ s i t i o s .  · T a c n i r  c o n t a i n s  o v e r  
h a l f  o f  t h e  f u l l  o w n e r s  a n d  a l l  o f  i t s  r e s i d e n t s  w h o  w o r k  
l a n d  o w n  a t  l e a s t  p a r t  o f  t h e  l a n d  t h e y  w o r k .  I n  c o n t r a s t ,  
t h e  o v e r w h e l m i n g  m a j o r i t y  o f  f u l l  t e n a n t s  l i v e  i n  E a s t e r n  
s i t i o ;  h o w e v e r ,  s e v e r a l  o f  t h e  h o u s e h o l d s  a r e  a l s o  o w n e r s .  
C e n t r a l  s i t i o  i s  h a r d e r  t o  c h a r a c t e r i z e .  A  l a r g e  n u m b e r  
o f  p a r t  t e n a n t s  l i v e  i n  t h i s  s i t i o ,  b u t  a l l  o t h e r  k i n d s  o f  
l a n d  o w n e r s h i p  a r e  p r e s e n t  a s  w e l l .  P e r h a p s  m o r e  s i g n i f i -
c a n t l y ,  e v e r y  h o u s e h o l d  i n  C e n t r a l  s i t i o  w o r k s  o r  o w n s  
l a n d  a n d  t h u s  r e l i e s  o n  t h e  l a n d  a s  a  m a j o r  s u b s i s t e n c e  
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a c t i v i t y .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  h o u s e h o l d s  w h i c h  f a r m  
l a n d  a s  t e n a n t s  a n d  a r e  a l s o  l a n d l o r d s  u s u a l l y  o w n  e x t r e m e -
. l y  f r a g m e n t e d  p a r c e l s  o f  l a n d ,  m a k i n g  t h i s  a r r a n g e m e n t  
u s e f u l  · · t o  c o n s o l i d a t e  t h e  l a n d  a c t u a l l y  f a r m e d .
T e n a n t s  p r e d o m i n a t e d  i n  t h e  T a g a L o g  b a T r i o  s t u d i e d  
b y  Takahas~i ( 1 9 7 0 ) .  H e  f o u n d  t h a t  m o s t  t e n a n t s  h a d  j u s t  
o n e  l a n d l o r d ,  g e n e r a l l y  a  r e l a t i v e .  T h e  l a n d l o r d ' s  s h a r e  
o f  t h e  h a r v e s t  w a s . u s u a l l y  b e t w e e n  4 5  a n d  5 0  p e r c e n t .  I n  
S u b a  i t  i s  c o m m o n  f o r  a  t e n a n t  t o  h a v e  m o r e  t h a n  o n e  l a n d -
l o r d ,  a n d  a l t h o u g h  t h e  t e n a n t  i s  u s u a l l y  n o t  a  r e l a t i v e  o f  
t h e  l a n d l o r d ,  t h e  l a n d l o r d  i s  u s u a l l y  a  r e l a t i v e  o f  s o m e o n e  
i n  t h e  b a r r i o .  T h e  l a n d l o r d ' s  s h a r e  v a r i e s  f r o m  o n e - h a l f  
t o  two~thirds o f  t h e  c r o p  g r o w n ,  w e l l  a b o v e  t h e  l e g a l  l i m i t  
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o f  2 5  p e r c e n t .  
T h e  b a s i c  e c o n o m j c  o r i e n t a t i o n  o f  S u b a n s  i s  t o  t h e  
l a n d .  W h e n  S c h e a n s  q u e s t i o n e d  S u b a n s  a b o u t  t h e  l a n d ,  h e  
r e c e i v e d  v a g u e  · a n d  o f t e n  i n a c c u r a t e  i n f o r m a t i o n .  C o n s e -
q u e n t l y ,  i n f o r m a t i o n  o n  l a n d h o l d i n g s  a n d  i n c o m e  f r o m  l a n d  
i s  t h e  p o o r e s t  o f  t h e  a v a i l a b l e  e c o n o m i c  d a t a .  T h e  a v a i l -
a b l e  i n f o r m a t i o n  w a s  c o d e d  d i r e c t l y  f r o m  t h e  c e n s u s  · s h e e t s .  
I n  s o m e  c a s e s  i n f o r m a n t s  g a v e  t h e  v a l u e  o f  t h e i r  l a n d h o l d -
i n g s  a s  t h e  a s s e s s m e n t  u s e d  f o r  c o m p u t i n g  t a x e s ,  a  f i g u r e  
m o s t  S u b a n s  t r y  t o  m i n i m i z e ,  G e n e r a l l y ,  ~he v a l u e  o f  
l a n d h o l d i n g s  h a d  t o  b e  e s t i m a t e d .  T h e  n µ m b e r  o f  f i e l d s  
o w n e d  o r  t h a t  w i l l  b e  i n h e r i t e d  a l s o  t e n d s  t o  b e  u n r e l i a b l e .  
T h . i s  i n f o r m a t i o n  w a s  t o t a l l y  r e l i a b l e  a n d  s u b s t a n t i a t e d  f o r  
o n l y  o n e  o r  t w o  h o u s e h o l d s .  I n  o t h e r  cases~ t h e  n u m b e r  w a s  
e s t i m a t e d  f r o m  d a t a  o n  landholdings~ t h e  n u m b e r  a n d  a m o i l l l t  
o f  c r o p s  o t h e r  t h a n  r i c e  g r o w n  a n d  t e n a n c y .  T h e  n u m b e r  o f  
' f i e l d s  a n d  l o t s  own~d i s  a . r o u g h  i n d i c a t o r  o f  t h e  f r a g m e n -
t a t i o n  o f  l a n d h o l d i n g s :  T a b l e s  X X X V I I  a n d  ~~VIII p r e s e n t  
t h e  d i s t r i b u t i o n s  o f  t h e  e s t i m a t e s  f o r  t h e  v a l u e  o f  l a n d -
h o l d i n g s  a n d  t h e  n u m b e r  o f  f i e l d s  o w n e d .  
L e w i s  ( 1 9 7 1 )  s t a t e d  t h a t  t h e  v a l u e  o f  a  h e c t a r e  o f  
w e t  r i c e  l a n d  d u r i n g  t h e  1 9 6 0 ' s  w a s  1 1 2 , 0 0 0  t o  1 1 5 , 0 0 0 .  
E s p i r i t u  a n d  H u n t  ( 1 9 6 4 )  a t  a n  e a r l i e r  d a t e  g a v e  t h e  v a l u e  
o f  a  h e c t a r e  o f  l a n d  i n  ! l o c o s  N o r t e  a s  1 6 , 0 0 0 .  E v e n  
a l l o w i n g  f o r  i n f l a t i o n  a n d  t h e  g r e a t e r  v a l u e  o f  w e t  r i c e  
l a n d  i t  c a n  b e  s e e n  t h a t  t h e  v a l u e s  r e p o r t e d  b y  S u b a n s  f o r  
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t h e i r  l a n d  i m p l y  t h a t  t h e  h o l d i n g s  a r e  g e n e r a l l y  s m a l l .  
G e e r t z  ( 1 9 7 1 )  n o t e d  t h a t  t h e  ave~age h o l d i n g  i n  J a v a  h a s  
b e e n  f a i r l y  s t a b l e  f o r  a  c e n t u r y  o r  m o r e  a t  o n e  h e c t a r e .  
A n d e r s o n  ( 1 9 7 2 ) °  a n d  o t h e r s  h a v e  n o t e d  t h a t  t h e  a v e r a g e  
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F i l i p i n o  h o l d i n g  i s  l a r g e r  t h a n  G e e r t z '  f i g u r e .  I n  S i s y a ,  
A n d e r s o n  f o u n d  t h e  a v e r a g e  h o l d i n g  t o  b e  o v e r  t w o  h e c -
t a r e s ,  b u t  t h e  a r e a  c u l t i v a t e d  v a r i e d  f r o m  a n  a v e r a g e  o f  
0 . 9 4  h e c t a r e s  f o r  t e n a n t s  t o  2 . 3  h e c t a r e s  f o r  o w n e r -
t e n a n t s .  T h e  l o w  l a n d  v a l u e _ s  r e p o r t e d  b y  S u b a n s  a n d  t h e  
v a l u e  a n d  s i z e  o f  a v e r a g e  l a n d h o l d i n g s  i n  t h e  P h i l i p p i n e s  
a n d  ! l o c o s  N o r t e  t e n t a t i v e l y  s u g g e s t  t h a t  t h e  s i z e  o f  t h e  
a v e r a g e  h o l d i n g  i n  S u b a  i s  a p p r o x i m a t e l y  o n e - h a l f  h e c t a r e .  
A n i m a l s .  A n i m a l  r a i s i n g  i s  a n  i m p o r t a n t  e c o n o m i c  
a c t i v i t y  i n  S u b a  f o r  s e v e r a l  r e a s o n s .  A s  t h e  P h i l i p p i n e  
I n f o r m a t i o n  A g e n c y  ( 1 9 5 5 )  h a s  s a i d ,  t h e  c a r a b a o  i s  t h e  m a i n  
s o u r c e  o f  p o w e r  f o r  p l o w i n g  a n d  o p e r a t i n g  t h e  F i l i p i n o  
f a r m .  S m a l l e r  a n i m a l s  p r o v i d e  a  s m a l l  b u t  s t e a d y  s u p p l y  o f  
m e a t .  A n i m a l s  m a y  a l s o  b e  s o l d  f o r  c a s h .  T a b l e s  X.c~IX a n d ·  
X L  s h o w  t h e  n u m b e r  o f  a n i m a l s  o w n e d  b y  h o u s e h o l d s  i n  S u b a  
a n d  t h e  v a l u e  o f  t h o s e  a n i m a l s .  
A n i m a l  t e n a n c y  i s  a n  i m p o r t a n t  l o c a l  s t r a t e g y  w h e r e  
a n  a n i m a l  o w n e d  b y  o n e  p e r s o n  i s  r a i s e d  b y  a n o t h e r .  T h e  
t w o  p e r s o n s  t h e n  e i t h e r  s p l i t  t h e  p r o f i t  f r o m  t h e  s a l e  o f  
t h e  a n i m a l  b y  a  p r e a r r a n g e d  m e t h o d ,  o r  t h e y  a l t e r n a t e  i n  
t a k i n g  t h e  o f f s p r i n g  o f  t h e  a n i m a l .  F o r  e x a m p l e ,  a  p o o r  
f a m i l y  m a y  r a i s e  a  c o w  f o r  a  r e l a t i v e  o r  n e i g h b o r .  I n  
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r e t u r n ,  t h e  f a m i l y  g e t s  e v e r y  o t h e r  c a l f .  T h i s  m e t h o d  
e n a b l e s  p o o r e r  f a m i l i e s  w i t h o u t  c a p i t a l  t o  d e v e l o p  i n v e s t -
m e n t s  i n  a n i m a l s .  T a b l e  X L I  s h o w s  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  
a n i m a l  t e n a n c y  i n  S u b a .  A s  w i t h  l a n d ,  a n i m a l  t e n a n t s  
a c c u r a t e l y  r e p o r t e d  t h e i r  t e n a n t e d  s t o c k  w h e r e a s  a n i m a l  
l a n d l o r d s  t e n d e d  n o t  t o  r e p o r t  a n i m a l s  r a i s e d  b y  o t h e r s .  
T h e  n u m b e r  o f  S u b  a n s  t e n d i n g  s o m e o n e  e l s e , .  s  a n i m a l  ~ 
f a r  e x c e e d s  t h e  n u m b e r  o f  S u b a n s  w h o  o w n  a n i m a l s  w h i c h  
o t h e r s  t e n d .  L i k e  l a n d  t e n u r e ,  a n i m a l  t e n u r e  t e n d s  t o  
d e p e n d  o n  o u t s i d e  o w n e r s h i p .  T h e r e  m a y  b e  a  g r e a t e r  
t e n d e n c y  t o  r a i s e  a n  a n i m a l  f o r  a  r e l a t i v e  l i v i n g  i n  a  
p o b l a c i o n  t h a n  t h e r e  i s  t o  w o r k  a s  t e n a n t s  t h e  l a n d  o f  k i n  
l i v i n g  i n  t o w n .  
T A B L E  X L !  
A N I M A L  T E N A N C Y  A M O N G  S U B A N  H O U S E H O L D S  
A n i m a l s  T e n a n t e d  
N o n e  
L e s s  t h a n  H a l f  
M o r e  t h a n  H a l f  
L e s s  t h a n  H a l f  
M o r e  t h a n  l l a l f  
A l l  
S o m e  
T o t a l  
O w n e r s h i p  N u m b e r  o f  H o u s e h o l d s  
5 3  
T e n a n t  1 8  
T e n a n t  1 6  
O w n e r  7  
O w n e r  2  
T e n a n t  1  
T e n a n t  &  O w n e r  1  
9 8  
9 2  
F i s h i n g .  T h e  P h i l i p p i n e  I n f o r m a t i o n  A g e n c y  ( 1 9 5 5 )  
h a s  s a i d  t h a t  f i s h i n g  r a n k s ·  t h i r d . i n  e c o n o m i c  i m p o r t a n c e  t o ·  
t h e  P h i l i p p i n e s  a f t e r  f a r m i n g  a n d  l i v e s t o c k  r a i s i n g .  N e x t  
t o  r i c e  t h e  s i n g l e  m o s t  i m p o ' r t a n t  e l e m e n t  i n  t h e  F i l i p i n o  
d i e t  i s  f i s h .  I n  a n  e f f o r t .  t o  d e v e l o p  a n d  m a n a g e  t h e  f i s h -
i n g  i n d u s t r y  t h e  P h i l i p p i n e  g o v e r n m e n t  h a s  s p o n s o r e d  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  f i s h  p o n d s .  P o n d s  w e r e  d e v e l o p e d  i n  S u b a  
b u t  f a i l e d  w h e n  t h e  p o n d s  b r o k e  a n d  t h e  f i s h  w e r e  r e l e a s e d  
i n t o  t h e  l a k e  ( S c h e a n s ,  per~onal c o m m u n i c a t i o n ) .  
T h e  e c o n o m i c  · i m p o r t a n c e  o f  f i s h i n g  i n  S u b a  i s  i l l u s -
t r a t e d  b y  t h e  i n v e s t m e n t  i n  f i s h i n g  g e a r  a n d  t h e  i n c o m e  
d e r i v e d  f r o m  f i s h i n g ,  s h o w n  i n  T a b l e s  X L I I  a n d  X L I I I ,  
r e s p e c t i v e l y .  A b o u t  a  t h i r d  o f  t h e  h o u s e h o l d s  a r e  n o t  
i n v o l v e d  i n  f i s h i n g .  A p p r o x i m a t e l y  a n o t h e r  t h i r d  o n l y  g e t  
p l a n t s  f r o m  t h e  l a k e ,  f i s h  f o r  h o m e  c o n s u m p t i o n ,  a n d  d o  n o t  
e a r n  a n y  m o n e y  f r o m  f i s h i n g .  T h e  r e m a i n d e r  d e r i v e s  s o m e  
i n c o m e  f r o m  f i s h i n g ,  f o r m i n g  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e i r  
e c o n o m i c  s t r a t e g y .  S~me househol~s p u r s u e  f i s h i n g  t o  t h e  
e x c l u s i o n  o f  f a r m i n g ,  a n d  w h i l e  t h i s  a p p r o a c h  i s  a p p a r e n t l y  
s u f f i c i e n t  t o  m a i n t a i n  a  h o u s e h o l d  i t  h a s  l o w e r  p r e s t i g e  
t h a n  o w n i n g  o r  w o r k i n g  l a n d .  
T h e  s p l i t  w i t h i n  t h e  S u b a n  p o p u l a t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  
f i s h i n g  i s  i l l u s t r a t e d  q u a n t i t a t i v e l y  b y  t h e  o w n e r s h i p  o f  
f i s h i n g  g e a r .  O f  t h e  9 9  h o u s e h o l d s ,  3 5  o w n e d  n o  g e a r ,  3 8  
o w n e d  o n l y  e n o u g h  g e a r  t o  p r o v i d e  t h e m  w i t h  f i s h  f o r  h o m e  
u s e ,  a n d  3 6  h a d  a  s u b s t a n t i a l  a m o u n t  o f  g e a r .  T h e s e  l a t t e r  
:  
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T A B L E  X L I I  
H O U S E H O L D  D I S T R I B U T I O N  O F  T H E  V A L U E  
O F  F I S H I N G  G E A R  O W N E D  I N  P E S O S  
V a l u e  o f  G e a r  
N u m b e r  o f  H o u s e h o l d s  
1  
0 - 2 9  
2 9  
3 0 - 5 9  
3  
6 0 - 8 9  7  
9 0 - 1 1 9  
9  
1 2 0 - 1 4 9  3  
1 5 0 - 1 9 9  
6  
2 0 0 - 2 4 9  
. ,  
. l . .  
2 5 0 - 2 9 9  
2  
3 0 0 - 3 9 9  
0  
4 0 0 +  7  
T o t a l  
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T A B L E  X L I I I  
H O U S E H O L D  D I S T R I B U T I O N  O F  I N C O M I D  F R O M  F I S H I N G  
I N  P E S O S  P E R  M O N T H  
9 4  
I n c o m e  
N u m b e r  o f  H o u s e h o l d s  
H o m e  U s e  O n l y  
3 1  
,  
0  - 4  
1 0  
5  - 9  
4  
1 0  - 1 4  
2  
1 5  - 1 9  
5  
2 0  - 2 4  
3  
2 5  - 2 9  
1  
3 0  - 3 9  
1  
4 0  - 4 9  
2  
s o +  
4  
T O T A L  
6 3  
· - - · - - - - # - - _ - ;  
9 5  
h o u s e h o l d s  d e r i v e d  m o n e t a r y  i n c o m e  f r o m  f i s h i n g .  A  t o t a l  
o f  6 0  h o u s e h o l d s  h o l d  l o t  m e m b e r s h i p s ,  w h i c h  a r e  r e q u i r e d  
b y  l o c a l  l a w  ~or g a r n e r i n g  r e s o u r c e s  f r o m  t h e  l a k e .  
A n o t h e r  3 3  h o u s e h o l d s  a r e  n o t  m e m b e r s .  T h e  s i x  h o u s e h o l d s  
f o r  w h i c h  f i s h i n g  l o t  m e m b e r s h i p  w a s  n o t  i n d i c a t e d  a r e  a l l  
a s s u m e d  t o  b e  m e m b e r s  s i n c e  t h e y  a l l  i n d i c a t e d  s o m e  d e g r e e  
o f  i n v o l v e m e n t  i n  f i s h i n g .  
C o t t a g e  I n d u s t r i e s .  C o t t a g e  i n d u s t r i e s  a r e  a n  i m p o r -
t a n t  a s p e c t  o f  t h e  e c o n o m i c  s t r a t e g i e s  o f  S u b a n s ,  p r o v i d i n g  
g o o d s  u s e d  b y  t h e  h o u s e h o l d .  S o m e t i m e s  t h e s e  a c t i v i t i e s .  
p r o v i d e  a n  i n c o m e  f o r  t h e  h o u s e h o l d  a s  w e l l .  M a k i n g  s a l t ,  
w e a v i n g ,  t a i l o r i n g ,  a n d  c a r p e n t r y  a r e  t h e  m a j : o r  c o t t a g e  
i n d u s t r i e s  i n  S u b a .  C a r p e n t r y  i s  t h e  o n l y  o n e  u s u a l l y  d o n e  
b y  m a l e s .  I n  t h e  o f f  s e a s o n  m o s t  m a l e s  a r e  i n v o l v e d  w i t h  
f i s h i n g  o r  h a v e  s u p p l e m e n t a r y  j o b s  c o n s t i t u t i n g  a n  a d d i -
t i o n a l  e l e m e n t  i n  t h e  e c o n o m i c  s t r a t e g i e s  o f  h o u s e h o l d s .  
G o o d s  p r o d u c e d  f o r  t h e  m a r k e t  a r e  b a r t e r e d  f o r  g o o d s  
p r o d u c e d  b y  o t h e r  h o u s e h o l d s .  B a r t e r  w a s  t h e  o n l y  a v a i l -
' ·  .  - . . .  
a b l e  i n c o m e .  f o r  s o m e  o l d e r  f e m a l e s .  T h e  m a j o r  c o t t a g e  
i n d u s t r y  p e r f o r m e d  f o r  i n c o m e  i s  s a l t - m a k i n g .  S i n c e  t h i s ·  
a c t i v i t y  i s  l i m i t e d  t o  t h e  d r y  s e a s o n  a  f e m a l e  w h o  d e p e n d s  
o n  s a l t - m a k i n g  m u s t  f i n d  s o m e  o t h e r  m e a n s  o f  s u p p o r t  d u r i n g  
t h e  w e t  s e a s o n .  
J o b s .  I n  a l l  c a s e s  j o b s  w e r e  r e c o r d e d  w h e r e  a n  
o c c u p a t i o n  w a s  g i v e n  o n  t h e  c e n s u s  s h e e t s  a n d  i f  t h e y  w e r e  
r e g u l a r l y  p e r f o r m e d  f o r  i n c o m e  i n  c a s h  o r  k i n d .  A  p e r s o n  
I -
I  
!  
9 6  
l i s t e d  a s  p e r f o r m i n g  o n l y  o n e  o c c u p a t i o n  m a y  e n g a g e  i n  
o t h e r  a c t i v i t i e s  a s  w e l l .  S o m e  h o u s e k e e p e r s ,  f o r  e x a m p l e ,  
a l s o  d o  t h e i r  o w n  w e a v i n g .  
T h e  l a b o r  f o r c e  o f  S u b a  i s  f a i r l y  m o b i l e  a n d  i n v o l v e d  
i n  d i v e r s e  o c c u p a t i o n s .  T a b l e  X L I V  s h o w s  t h e  p l a c e  o f  w o r k  
i n  J a n u a r y  1 9 5 8  f o r  a l l  t h o s e  n o r m a l l y  c o n s i d e r e d  r e s i d e n t s  
o f  S u b a .  O v e r  t e n  . p e r c e n t  o f  t h e s e  p e r s o n s  d e r i v e  s o m e  
i n c o m e  f r o m  o u t s i d e  t h e  b a r r i o .  T a b l e s  X L V ,  X L V I ,  a n d  
X L V I I  s h o w ,  r e s p e c t i v e l y ,  t~e j o b s  h e l d  b y  m e m b e r s  o f  t h e  
S u b a n  l a b o r  f o r c e ,  b y  m a l e  S u b a n s  a n d  b y  f e m a l e  S u b a n s .  
T h e  t a b l e s  c o u n t  s o m e  p e r s o n s  t w i c e ,  i . e .  t h o s e  w i t h  t w o  
j o b s ,  o n e  i n  S u b a  a n d  o n e  o u t s i d e .  
T h e  j o b  l i s t e d  f o r  e a c h  m e m b e r  o f  t h e  l a b o r  f o r c e  w a s  
h i s  m a j o r  e c o n o m i c  a c t i v i t y  a l t h o u g h  m a n y  i n d i v i d u a l s  e n -
g a g e  i n  s u p p l e m e n t a r y  p r o d u c t i o n  o f  g o o d s  f o r  h o m e  u s e .  
S u b a n s  w h o  s e e m e d  t o  d i v i d e  t h e i r  t i m e  e q u a l l y  b e t w e e n  t w o -
o c c u p a t i o n s  a r e  l i s t e d  a s  e n g a g e d  in~both o c c u p a t i o n s .  
T h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  t h e  l a b o r  f o r c e  i s  i n v o l v e d  i n  f a r m i n g ,  
f i s h i n g ,  a n d / o r  h o u s e k e e p i n g .  T h e  r e m a i n i n g  S u b a n s  a r e  
u s u a l l y  m e m b e r s  o f  h o u s e h o l d s  i n  w h i c h  t h e r e  a r e  e n o u g h  
o t h e r  a d u l t s  t o  c o n d u c t  f a r m i n g  a n d  f i s h i n g  a q t i v i t i e s  t o  
f r e e  t h o s e  p e r s o n s  t o  d o  w a g e  w o r k  o u t s i d e  t h e  b a r r i o  i f  
t h e y  a r e  f o r t u n a t e  e n o u g h  t o  f i n d  a  j o b .  
T h e  d i v e r s i t y  o f  j o b s  s u g g e s t s  t h a n  S u b a n  f a r m e r s  
a r e  a b l e  t o  u s e  t h e i r  f r e e  t i m e  t o  e n g a g e  i n  p r o d u c t i v e  
a c t i v i t i e s ,  c o n t r a r y  t o  t h e  s i t u a t i o n  f o u n d  a m o n g  I l o k a n o  
l  
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f a r m e r s  b y  E s p i r i t u  a n d  H u n t  ( 1 9 6 4 ) .  W i t h  t h e  r e s o u r c e s  o f  
t h e  l a k e  a v a i l a b l e  i t  s e e m s - l i k e l y  t h a t  t h e  S u b a n  f a r m e r  
u s - e s  r e l a t i v e l y  m o r e  o f  h i s  s p a r e  t i m e  i n  s o m e  p r o f i t a b l e  
v e n t u r e .  
A n d e r s o n  ( 1 9 7 2 )  h a s  r e m a r k e d  u p o n  t h e  h i g h  p e r c e n t a g e  
o f  m a r g i n a l l y  e m p l o y e d  p e o p l e  i n  S i s y a ,  f u l l y  2 2  p e r c e n t  o f  
.  .  
t h e  l a b o r  f o r c e .  F e w e r  t h a n  t e n  p e r c e n t  o f  t h e  l a b o r  f o r c e  
o f  S u b a  ( e v e n  e x c l u d i n g  h o u s e k e e p e r s  f r o m  t h e  l a b o r  f o r c e )  
c o u l d  b e  c o n s i d e r e d  margina~ly e m p l o y e d .  T h e  m u l t i p l e  
o c c u p a t i o n a l  i n v o l v e m e n t  A n d e r s o n  f o u n d  a m o n g  m a r g i n a l l y  
e m p l o y e d  h o u s e h o l d s  i n  S i s y a  i s  v i r t u a l l y  u n i v e r s a l  i n  S u b a .  
T a k a h a s h i  ( 1 9 7 0 )  h a s  a n a l y z e d  t h e  j o b s  h e l d  b y  t h e  -
m e m o e r s  o f  a  c e n t r a l  L u z o n  b a r r i o .  T h e  t h r e e  m a j o r  a c t i v i -
t i e s  w e r e  t r a n s p o r t a t i o n ,  s h o p k e e p i n g ,  a n d  b u n t a l  h a t  
w e a v i n g ,  t h e  l o c a l  c o t t a g e  . i n d u s t r y .  S i n c e  t h e  d a t a  f r o m  
S u b a  w e r e  t a k e n  s o m e  t e n  y e a r s  b e f o r e  T a k a h a s h i ' s  s t u d y ,  
i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  s o m e  S u b a n s  h a v e  s i n c e  b e c o m e  i n v o l v e d  
i n  t r a n s p o r t a t i o n  a s  t h e  n e e d  f o r  m o b i l i t y  i n c r e a s e s .  
B u n t a l  h a t  w e a v i n g . w a s  t h e  o n l y  o c c u p a t i o n  o p e n  t o  K a b i k u -
r a n  f e m a l e s  b e s i d e s  h o u s e k e e p i n g ,  a  s i t u a t i o n  n o t  c h a r a c -
t e r i s t i c  o f  S u b a  a s  T a b l e  X L V I I  i l l u s t r a t e s .  
T h e  w a g e  e a r n e r s  a r e  u s u a l l y  e m p l o y e d  o u t s i d e  t h e  
b a r r i o  a n d  s e n d  o r  b r i n g  t h e i r  w a g e s  h o m e .  M o s t  m a l e s  w h o  
a r e  n o t  e n g a g e d  i n  a g r i c u l t u r e  o r  f i s h i n g  e a r n  w a g e s .  
F e m a l e s  i n  t h e  b a r r i o  t e n d  t o  b e  p r o d u c i n g  g o o d s - f o r  b a r t e r  
i n  t h e  m a r k e t .  T h e  f e m a l e s  o u t s i d e  o f  t h e  b a r r i o  w h o  a r e  
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n o t  s e a s o n a l  a g r i c u l t u r a l  w o r k e r s  a l l  e a r n  c a s h  i n c o m e s .  
E c o n o m i c  I n d i c e s .  T h e r e  a r e  f i v e  m a j o r  i n c o m e -
p r o d u c i n g  a c t i v i t i e s  i n  S u b a :  f a r m i n g ,  a n i m a l  r a i s i n g ,  
f i s h i n g ,  b a r t e r  f r o m  h o u s e h o l d  i n d u s t r y  p r o d u c t i o n  a n d  w a g e  
w o r k .  E a c h  h o u s e h o l d  s e e k s  t o  m a x i m i z e  i t s  e c o n o m i c  s e c u r -
i t y  a n d  p r e s t i g e  b y  i n v o l v e m e n t  i n  o n e  o r  m o r e  o f  t h e s e  
a c t i v i t i e s .  I t s  a c t i v i t i e s  a r e  d i r e c t l y  a f f e c t e d  b y  i t s  
t i . e s  t o  o t h e r  h o u s e h o l d s  a n d  b y  i t s  s o c i a l  a m b i t i o n s .  T h u s ,  
e c o n o m i c  s t r a t e g i e s  a r e  n o t  s o l e l y  a  m a t t e r  o f  e c o n o m i c s ;  
h o w e v e r ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  v i e w  t h e m  a s  a  m a t t e r  o f  e c o -
n o m i c s  h e r e  i n  o r d e r  t o  c o p e  w i t h  t h e  t o p i c  a t  a l l .  
T h e  d i v e r s i t y  o f  e c o n o m i c  a c t i v i t y  i s  a  m e a s u r e  
c o n c e r n i n g  f a r m i n g  a n d  a n i m a l  r a i s i n g  t a k e n  d i r e c t l y  f r o m  
t h e  c e n s u s  s h e e t s .  T h e  n u m b e r  o f  k i n d s  o f  a n i m a l s  r a i s e d  
w a s  a d d e d  t o  t h e  n u m b e r  · o f  k i n d s  o f  c r o p s  g r o w n  a n d  o f  
f r u i t  t r e e s  r a i s e d .  S o m e  o f  · t h e  s u p p l e m e n t a l  c r o p s ,  a n i -
m a l s  a n d  t r e e s  r a i s e d  m a y  h a v e  p r o v i d e d  s m a l l  c a s h  i n c o m e s ,  
b u t  u s u a l l y  t h e s e  i t e m s ·  w e . r e  c o n s u m e d ·  a t  h o m e .  T h u s ,  
e c o n o m i c  d i v e r s i t y  i s  a n  i n d i r e c t  m e a s u r e  o f  t h e  d i v e r s i t y  
o f  t h e  d i e t  a s  w e l l .  T a b l e  X L V I I I  s h o w s  t h e  d i s t r i b u t i o n  
o f  t h e  d i v e r s i t y  o f  e c o n o m i c  a c t i v i t y  f o r  S u b a n  h o u s e h o l d s .  
T h e  av~rage d i v e r s i t y  w a s  j u s t  o v e r  1 4 .  
T o  a  c e r t a i n  e x t e n t  d i v e r s i t y  m e a s u r e s  t h e  i n v o l v e m e n t  
o f  t h e  h o u s e h o l d . i n  f a r m i n g  a n d  a n i m a l  r a i s i n g ,  w i t h  a  l o w -
e r  n u m b e r  i n d i c a t i n g  l e s s  i n v o l v e m e n t  i n  t h o s e  a c t i v i t i e s .  
T h e  i n d e x  i s  a l s o  a  r o u g h  m e a s u r e  o f  t h e  r e l a t i v e  p o v e r t y  
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T A B L E  X L V I I I  
D I V E R S I T Y  O F  E C O N O M I C  A C T I V I T Y  
A 1 1 0 N G  S U B A N  H O U S E H O L D S  
N u m b e r  o f  kind~ o f  c r o p s ,  a n i m a l s  
a n d  t r e e s  r a i s e d  
N u m b e r  o f  H o u s e h o l d s  
0 - 4  
5 - 9  
1 0 - 1 4  
1 5 . . - . 1 9  
2 0 - 2 4  
2 5 . . - 2 9  
T o t a l  
7  
1 5  
2 5  
3 2  
1 6  
3  
9 8  
o f  t h o s e  i n v o l v e d  i n  f a r m i n g ,  e s p e c i a l l y  f o r  h o u s e h o l d s  
w i t h  a  v e r y  l o w  d i v e r s i t y  r a t i n g .  
G e e r t z  ( 1 9 7 1 )  has~noticed a  t r e n d  t o w a r d  d i v e r s i f i c a -
t i o n  a n d  a w a y  f r o m  r i c e  m o n o c u l t u r e  i n  S o u t h e a s t  A s i a .  
W h i l e  r i c e  m o n o c u l t u r e  i s  s t i l l  s t r o n g  i n  c e n t r a l  L u z o n  
( L e w i s  1 9 7 1 ) ,  i t  h a s  n o t  c h a r a c t e r i z e d  I l o c o s  N o r t e  f o r  
s o m e  t i m e ,  i f  e v e r .  M o s t  h o u s e h o l d s  a r e  i n v o l v e d  i n  
r a i s i n g  s e v e r a l  t y p e s  o f  f o o d s ,  c a s h  c r o p s  ( s u g a r  c a n e  a n d  
V i r g i n i a  t o b a c c o  - t h o u g h  p r o d u c t i o n  o f  t h e s e  w a s  r a r e  i n  
1 9 5 8 ) ,  a n d  a n i m a l s .  
T h e  s e c o n d  m a j o r  e c o n o m i c  i n d e x  i s  i n c o m e .  T h r e e  
t y p e s  o f  i n c o m e  w e r e  m e a s u r e d  f o r  e a c h  h o u s e h o l d :  i n c o m e  
i n  r i c e ,  i n c o m e  · f r o m  b a r t e r ,  a n d  i n c o m e  i n  c a s h .  I n c o m e  
f r o m  f a r m i n g  i s  m e a s u r e d  i n  c a v a n s  ( 1 0 0  l b s . )  o f  u n h u s k e d  
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r i c e  ( p a l a y ) ,  c l e a r l y  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  c r o p  g r o w n .  
I n c o m e  f r o m  b a r t e r  i s  i n d i c a t e d  b y · e c o n o m i c  p a r t i c i p a t i o n  
i n  c o t t a g e  i n d u s t r i e s  w h e r e  t h e  g o o d s  p r o d u c e d  a r e  c h a n -
n e l e d  i n t o  t h e  m a r k e t .  M o n e t a r y  i n c o m e  c a n  b e  f r o m  f i s h -
i n g ,  w a g e  e m p l o y m e n t ,  o r  f r o m  r e l a t i v e s  w h o  s e n d  m o n e y  
h o m e .  W h a t e v e r  t h e  s o u r c e ,  t h e  m o n e t a r y  i n c o m e  p e r  m o n t h  
m e a s u r e s  t h e  a v e r a g e  t o t a l  m o n t h l y  i n c o m e .  
I n c o m e  f i g u r e s  w e r e  d e r i v e d  d i r e c t l y  f r o m  t h e  c e n s u s  
s h e e t s  w i t h  n o  a t t e m p t  a t  r e a d j u s t m e n . t .  I n c o m e  e x p r e s s e d  
i n  c a v a n s  o f  r i c e  w a s  a s s u m e d  c o r r e c t ,  a l t h o u g h  i n  m a n y  
c a s e s  i t  w a s  n o t .  X n c o m e  f r o m  b a r t e r  w a s  r e c o r d e d  i f  
h o u s e h o l d  m e m b e r s  r e g u l a r l y  p r o d u c e d  c o t t a g e  i n d u s t r y  g o o d s  
f o r  t h e  m a r k e t .  M o n e t a r y  i n c o m e  w a s  t a k e n  a s  r e c o r d e d ,  
o r  a s  e s t i m a t e d  i f  i n c o m e  f r o m  f i s h i n g  w a s  i m p l i e d .  
T a b l e s  X L I X ,  L ,  a n d  L I  s h o w  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  r i c e  
i n c o m e ,  b a r t e r  i n c o m e ,  a n d  m o n e y  i n c o m e ,  r e s p e c t i v e l y ,  f o r  
h o u s e h o l d s  i n  S u b a .  R e p o r t e d  i n c o m e s  i n  r i c e  a r e  g e n e r a l l y  
w e l l  b e l o w  t h e  s u r v i v a l ·  n e e d s  o f .  t h e  a v e r a g e  f a m i l y  o f  
f i v e ,  w i t h  t h e  a v e r a g e  r e p o r t e d  i n c o m e  o n l y  3 . 6  c a v a n s .  
S u b a n s  w e r e  p r o b a b l y  l y i n g  s y s t e m a t i c a l l y  a b o u t  t h e i r  r i c e  
i n c o m e s  a s  w e l l  a s ·  u s i n g  i n c o m e  f r o m  o t h e r  sou~ces t o  b u y  
r i c e  o r  s w e e t  p o t a t o e s .  
B a r t e r  w a s  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  T a b l e  L I  i n d i c a t e s . ·  
S e v e r a l  p e o p l e  p r o d u c e d  g o o d s  f o r  b a r t e r  o c c a s i o n a l l y ,  b u t  
n o t  ~egularly e n o u g h  t o  c o n s i d e r  b a r t e r  a  p a r t  o f  t h e i r  
i n c o m e . f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  t a b l e .  A l s o ,  a s  m e n t i o n e d  
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1 0 7  
e a r l i e r ,  e v e n  i f  g o o d s - p r o d u c e d  b y  h o u s e h o l d s  a r e  n o t  
c h a n n e l e d  i n t o  t h e  m a r k e t  · t h i s  p r o d u c t i o n  s t i l l  c o n t r i b u t e s  
s i g n i f i c a n t l y  t o  t h e  e c o n o m i c  s t a t u s  a n d  s t r a t e g y  o f  t h e  
h o u s e h o l d .  
C a s h  i n c o m e s  v a r y  w i d e l y  f r o m  h o u s e h o l d  t o  h o u s e h o l d ,  
w i t h  t h e  m a j o r i t y  e a r n i n g  v e r y  l i t t l e .  M o s t  c a s h  i n c o m e  
c o m e s  f r o m  f i s h i n g ,  a l t h o u g h  o u t s i d e  s o u r c e s  a r e  v e r y  
i m p o r t a n t  f o r  s o m e  h o u s e h o l d s .  O n e  s p i n s t e r  w a s  s u p p o r t e d  
b y  t w o  s i s t e r s  i n  M a n i l a .  F a m i l i e s  w i t h  l a r g e  c a s h  in~omes 
a r e  u s u a l l y  f a i r l y  w e l l  o f f  a n d  o f  l a r g e r  a v e r a g e  s i z e  t h a n  
o t h e r  h o u s e h o l d s  i n  S u b a .  G e n e r a l l y ,  t h e y  h a v e  a  g r e a t e r  
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n u m b e r  o f  p r o d u c t i v e  member~ i n v o l v e d  i n  a  g r e a t e r  n u m b e r  
o f  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s .  A n d e r s o n .  ( 1 9 7 2 )  h a s  f o u n d  t h a t  t h e  
r a n g e  o f  a n n u a l  c a s h  e a r n i n g s  f o r  S i s y a n o  h o u s e h o l d s  v a r i e d  
f r o m  1 3 0  t o  11~000. T h i s  r a n g e  i s  r o u . g h l y  t h e  s a m e  a s  f o r  
S u b a ,  e x c e p t  t h a t  s o m e  h o u s e h o l d s  i n  S~ba a p p a r e n t l y  h a v e  
n o  c a s h  i n c o m e .  
T h e  f i n a l  e c o n o m i c  i n d e x  i s  a  d i r e c t  m e a s u r e  o f  e c o -
n o m i c  s t r a t e g i e s .  A  c o m p u t e r  a n a l y s i s  o f  t h e  e c o n o m i c  
s t r a t e g i e s  o f  S u b a n  househo~ds w a s  d e v e l o p e d  u s i n g  p r e v i -
o u s l y  c o d e d  i n f o r m a t i o n .  A  h o u s e h o l d  w a s  s a i d  t o  b e  
i n v o l v e d  i n  f i s h i n g  i f  i t  m : m e d  s u b s t a n t i a l  f i s h i n g  g e a r .  
A  h o u s e h o l d  w a s  i n v o l v e d  i n  f a r m i n g  i f  i t  h a d  a n y  c o d e d  -
t e n a n c y  s t a t u s  o t h e r  t h a n  " O "  ( n o t  a  t e n a n t ,  l a n d l o r d  o r  
o w n e r ) .  I f  t h e  f a m i l y  o w n e d  a n i m a l s  w o r t h  1 2 0 0  i t  w a s  
i n v o l v e d  i n  t h e  e c o n o m i c  s t r a t e g y  o f  a n i m a l  r a i s i n g ,  s i n c e  
t h i s  f i g u r e  p r o b a b l y  i m p l i e s  t h a t  o n e  o f  t h e  m a j o r  a n i m a l s ,  
a  c o w  o r  w a t e r  b u f f a l o ,  w a s  k e p t .  F i n a l l y ,  t h e  h o u s e h o l d  
w a s  s a i d  t o  b e  i n v o l v e d  i n  b a r t e r  i f  t h e r e  w a s  a n y  i n c o m e  
f r o m  b a r t e r ,  a s  e x p l a i n e d  e a r l i e r .  A l l  p o s s i b l e  c o m b i n a -
t i o n s  o f  t h e  f o u r  a l t e r n a t i v e s  w e r e  p r o v i d e d  f o r  i n  t h e  
c o m p u t e r  p r o g r a m  w i t h  a n  " o t h e r "  c a t e g o r y  f o r  h o u s e h o l d s  
w h i c h  d i d  n o t  m e e t  a n y  o f  t h e  a b o v e  c r i t e r i a ,  s u c h  a s  t h e  
s p i n s t e r  b e i n g  s u p p o r t e d  b y  h e r  t w o  s i s t e r s  i n  M a n i l a .  
T h i s  i n d e x  o f  e c o n o m i c  s t r a t e g i e s  m a y  h a v e  s t r e t c h e d  
t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  c e n s u s  i n f o r m a t i o n  b e y o n d  t h e  p o i n t  
o f  r e a s o n a b l e  r e s u l t s ,  b u t  a n  e f f o r t  i s  m a d e  n e v e r t h e l e s s  
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i n  t h e  h o p e  t h a t  f u t u r e  w o r k  i n  S u b a  . a n d  e l s e w h e r e  c a n  i m -
p r o v e  t h e  q u a l i t y  a n d  e x t e n t  o f  t h e  knowl~dge a v a i l a b l e  o n  
t h e  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  o f  s p e c i f i c  h o u s e h o l d s  a n d  b a r r i o s .  
T a b l e  L I I  s h o w s  t h e  e c o n o m i c  s t r a t e g i e s  u s e d  b y  
S u b a n  h o u s e h o l d s .  T h e  a v e r a g e  s t r a t e g y  i n  S u b a  i n v o l v e s  
t w o  a c t i v i t i e s .  O n l y  t w e l v e  h o u s e h o l d s  a r e  n o t  i n v o l v e d  
i n  f a r m i n g  t o  a  s i g n i f i c a n t  d e g r e e .  O f  t h e s e . ,  t h e  n i n e  
h o u s e h o l d s  n o t  i n v o l v e d  i n  f i s h i n g  a r e  v e r y  s m a l l  a n d / o r  
f a i r l y  p o o r .  O f  t h e  f i f t e e n  p o s s i b l e ·  s t r a t e g i e s ,  o n l y  
e i g h t  a r e  p u r s u e d ,  a n d  7 4  o f  t h e  9 9  h o u s e h o l d s  a r e  i n v o l v e d  
i n  j u s t  t h r e e  o f  t h e  s t r a t e g i e s .  
R e l i a b i l i t y  o f  E c o n o m i c  I n f o r m a t i o n . ·  C h a p t e r  I I  
d i s c u s s e s  t h e  m e t h o d  b y  w h i c h  a  s c a l e  w a s  d e v e l o p e d  t o  
a s s e s s  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  e c o n o m i c  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  
b y  S u b a n  i n f o r m a n t s .  T h e  r e s u l t s  a r e  s h o w n  i n . T a b l e  L I I I .  
B a s e d  o n  t h e  n u m e r i c a l  v a l u e s  a s s i g n e d  t o  e a c h  l e v e l  
o f  r e l i a b i l i t y  i n  t h e  c o d i n g  s y s t e m ,  t h e  a v e r a g e  o f  t h e  
r e l i a b i l i t y  o f  e c o n o m i c . i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  b y  S u b a n  i n -
f o r m a n t s  W B ; S  2 . 1 ,  o r  " r e l a t i v e l y  r e l i a b l e . "  A s  n o t e d  i n  
C h a p t e r  I I ,  t h e  s t a n d a r d  f o r  j u d g i n g  r e l i a b i l i t y  i s  n o t  
r i g o r o u s ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  t h e  S u b a n s  o f  1 9 5 8  h a d  m o r e  
a n i m a l s ,  b e t t e r  h o u s i n g ,  a n d  h i g h e r  m o n e t a r y  i n c o m e s  t h a n  
t h e  h o u s e h o l d s  L a v a  s t u d i e d  i n  1 9 3 5 .  
H o u s e h o l d s  r e p o r t i n g  s o m e  m o n e t a r y  i n c o m e  t e n d e d  t o  
o b t a i n  h i g h e r  r a t i n g s  o f  r e l i a b i l i t y .  T h i s  t e n 4 e n c y  s u g -
g e s t s  t h a t  t h e  i n f o r m a t i o n  w a s  m o r e  a c c u r a t e l y  r e l a y e d  b y  
- i  
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i n f o r m a n t s  o r  t h a t  t h e  c o n v e r s i o n  o f  m o n e y  i n t o  r i c e  i n c o m e  
w a . s  o v e r l y  g e n e r o u s .  G r e a t e r  a c c u r a c y  i n  r e p o r t i n g  c o u l d  
b e  a  r e s u l t  o f  g r e a t e r  a w a r e n e s s  o f  t h e  specif~c a m o u n t  o f  
c a s h  r e c e i v e d  o r  o f  l e s s e r  f e a r  o f  h i g h e r  t a x e s . i f  t h e  
~ 
i n c o m e  w a s  r e p o r t e d  a c c u r a t e l y .  
A n  i n d e p e n d e n t  c h e c k  o n  t h e  a s s e s s m e n t  o f  t h e  a c c u r -
a c y  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  o n  r i c e  i n c o m e s  c a n  b e  m a d e  b y  c o m -
p a r i n g  a v e r a g e  l a n d h o l d i n g s  t o  a v e r a g e  y i e l d s  t o  f i g u r e  t h e  
n u m b e r  o f  c a v a n s  o f  p a l a y  a n  a v e r a g e  . f a m i l y  s h o u l d  e x p e c t  
t o  h a r v e s t .  E s t i m a t e s  f o r  t h e  y i e l d  o f  r i c e  i n  c a v a n s  o~ 
p a l a y  p e r  h e c t a r e  f o r · t h e  P h i l i p p i n e s  v a r y  f r o m  1 5  t o  5 0  
( G r i s t  1 9 5 9 ;  U S D A - 1 9 6 1 ;  L a v a  1 9 3 8 ;  T a k a h a s h i  1 9 7 0 ) .  T h e  
f i g u r e  g i v e n  b y  t h e  P h i l i p p i n e  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e  a n d  
I n d u s t r y  ( 1 9 6 6 )  i s  u s e d  h e r e .  T h e  D e p a r t m e n t  e s t i m a t e s  t h e  
a v e r a g e  y e a r l y  y i e l d  t o  b e  2  7  c a v a n s  o f  p · a l a y  p e r  h e c t a r e .  
Y i e l d s  i n  t h e  I l o c o s  a r e a  a r e  l o w e r  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  
v a r i e t i e s  o f  r i c e  u s e d ;  h o w e v e r ,  m o r e  f i e l d s  a r e  i r r i g a t e d  
s o  t h e  a v e r a g e  y i e l d  i s ·  p r o b a b l y ·  n o t  f a r  f r o m  t h e  n a t i o n a l  
a v e r a g e .  E v e n  a s s u m i n g  t h e  a v e r a g e  h o l d i n g  i n  S u b a  t o  b e  
o n e - h a l f  h e c t a r e  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  r e p o r t e d  i n c o m e s  
f a l l  b e l o w  1 0 - 1 5  c a v a n s  o f  p a l a y ,  i n d i c a t i n g  l o w e r  y i e l d s ·  
o r  sys~ematic u n d e r r e p r e s e n t a t i o n  o f  r i c e  i n c o m e s .  ( S e e  
T a b l e  X L I X . )  E v e n  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  t h e  l a n d l o r d ' s  
s h a r e  t h e  r e p o r t e d  i n c o m e s  o f  t e n a n t s  i n  c a v a n s  o f  p a l a y  
a r e  b e l o w  t h e  e x p e c t e d  f i g u r e s .  
A  t h o r o u g h  s t u d y  o f  f i e l d  s i z e s ,  a v e r a g e  y i e l d s  a n d  
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i n c o m e s  i s  n e e d e d  t o  v e r i f y  t h e  y i e l d  o f  S u b a n  r i c e l a n d  a n d  
t o  j u d g e  t h e  a c c u r a c y  o f  t h e  r e p o r t e d  i n c o m e s .  I n  t h e  o n l y  
c a s e  w h e r e  t h e  e x a c t  s i z e  o f  a  h o u s e h o l d t s  l a n d h o l d i n g  w a s  
k n o w n ,  t h e  h o u s e h o l d  r e p o r t e d  a  y i e l d  o f  8  c a v a n s  f r o m  
0 . 3 3  h e c t a r e ,  a n  e s t i m a t e  w h i c h  r e i n f o r c e s  m a n y  o f  m y  
a s s u m p t i o n s  a s  t o  f i e l d  siz~s a n d  y i e l d s .  T h e s e  d a t a  l e n d  
c r e d e n c e  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  o t h e r  S u b a n s  a r e  u n d e r r e -
p o r t i n g  t h e i r · r i c e  i n c o m e s .  
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A  th~rough a n d  u s e f u l  c e n s u s  o f  s m a l l . p o p u l a t i o n s  
. .  s u c h  a s  t h a t  o f  S u b a  s h o u l d  i n c l u d e  i n f o r m a t i o n  o n  a l l  i n -
' d i v i d u a l s  i n  t h e  p o p u l a t i o n  a n d  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  
e a c h  h o u s e h o l d .  A  f o r m a t  · f o r · r e c o r d i n g  t h e  c e n s u s  d a t a  
i s  n o t  s u g g e s t e d  h e r e .  A  s e p a r a t e  c e n s u s  s h e e t  f o r  e a c h  
i n d i v i d u a l  m i g h t  b e  t h e  m o s t  u s e f u l  w a y  t o  c o l l e c t  t h e  
d a t a  t o  a v o i d  a n y  p o s s i b l e  c o n f u s i o n .  D a t a  f o r  t h e  h o u s e -
h o l d  s h o u l d  b e  c o l l e c t e d  f i r s t .  T h e  n a m e  o f  e a c h  i n d i v i -
d u a l  s h o u l d  b e  l i s t e d  a n d  h i s  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  h o u s e -
h e a d  a n d  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  h o u s e h o l d  s h o u l d  b e  r e c o r d e d .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  a g e )  y e a r  o f  b i r t h ,  s e x ,  r e l i g i o n ,  p l a c e  
o f  o r i g i n ;  c a u s e  o f  i m m i g r a t i o n , ·  t i m e  o f  i m m i g r a t i o n ,  
o c c u p a t i o n ,  p l a c e  o f  w o r k ,  p a s t  p l a c e s  o f  w o r k ,  p a s t  o c c u -
p a t i o n s ,  t i m e s  w h e n  t h e  i n d i v i d u a l  h a s  w o r k e d  o u t ,  m o n e y  
t h e  i n d i v i d u a l  h a s  s e n t  h o m e ,  m a r i t a l  s t a t u s ,  a n d  e d u c a t i o n  
s h o u l d  b e  c o l l e c t e d  f o r  e a c h  i n d i v i d u a l  p r e s e n t .  F o r  
f e m a l e s ,  t h e  n a m e ,  a g e  a n d  y e a r  o f  b i r t h  f o r  e a c h  o f  h e r  
c h i l d r e n  s h o u l d  a l s o  b e  r e c o r d e d .  F o r  t h o s e  c h i l d r e n  w h o  
h a v e - d i e d  a n d  f o r  t h e  d e a d  s p o u s e s  o f  h o u s e h o l d  m e m b e r s  
t h e  c a u s e  o f  d e a t h ,  y e a r  o f  d e a t h ,  p l a c e  o f  d e a t h  a n d  a g e  
I  
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a t  d e a t h  s h o u l d  b e  c o l l e c t e d .  F o r  c h i l d r e n  n o  l o n g e r  i n  
S u b a  t h e  p l a c e  o f  r e s i d e n c e . ,  t i m e .  o f  e m i g r a t i o n ,  c a u s e  o f  
e m i g r a t i o n ,  p e r m a n e n c e  o f  e m i g r a t i o n ,  e d u c a t i o n  a n d  m a r i t a l  
s t a t u s  a t  t h e  · t i m e  o f  e m i g r a t i o n  a n d  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  
c e n s u s  s h o u l d  b e  l i s t e d .  I f  t h e  c e n s u s - t a k e r  i s  particu~ 
l a r l y  i n t e r e s t e d  i n  m i g r a t i o n ,  h e  m i g h t  a l s o  r e c o r d  t h i s  
i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  o t h e r  r e l a t i v e s  w h o  h a v e  l e f t  t h e  
a r e a .  I n  t h e  i n s t a n c e s  w h e r e  t h e  i n f o r m a n t  i s  u n s u r e  o f  
t h e  i n f o r m a t i o n  g i v e n ,  · t h e  c e n s u s - t a k e r  s h o u l d  n o t e  t h a t  
f a c t .  A l s o ,  w h e r e v e r  p o s s i b l e  t h e  c e n s u s - t a k e r  s h o u l d  
e n d e a v o r  t o  c r o s s - c h e c k  t h e  i n f o r m a t i o n  h e  h a s  o b t a i n e d  
w i t h  a v a i l a b l e  r e c o r d s  a n d  t h r o u g h  o t h e r  i n f o r m a n t s .  
F o r  h o u s e h o l d s ,  t h e  s i t i o  o f  r e s i d e n c e ,  n u m b e r  o f  
i n d i v i d u a l s ;  t y p e  o f  f a m i l y ,  t e n a n c y ,  l a n d  o w n e d ,  f i e l d s  
w o r k e d ,  i n c o m e  f r o m  a g r i c u l t u r e ,  i n c o m e  f r o m  o t h e r  s o u r c e s  
( w h i c h  s h o u l d  b e  l i s t e d ) ,  t y p e  o f  l a n d  o w n e d ,  h o u s e  o w n e r -
s h i p ,  h o u s e  c o n s t r u c t i o n ,  f i s h i n g  g e a r  o w n e d ,  f i s h i n g  
l o t  m e m b e r s h i p ,  a n i m a l s  o w n e d ,  v a l u e  o f  a n i m a l s ,  a n i m a l  
t e n a n c y ,  c r o p s  g r o w n  a n d  g o o d s  p r o d u c e d  f o r  b a r t e r  a n d  
h o u s e h o l d  c o n s u m p t i o n  s h o u l d  b e  r e c o r d e d .  A  s c h e d u l e  o f  
i n c o m e ,  e x p e n s e s ,  a n d  c o n s u m p t i o n  f o r  a  s u b s t a n t i a l  p e r i o d  
o f  t i m e ,  h o p e f u l l y  t h i r t y  d a y s  o r  m o r e ,  w o u l d  g r e a t l y  a d d  
t o  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  h o u s e h o l d  d a t a .  H o w e v e r ,  f o r  a  
c e n s u s  o f  a  p o p u l a t i o n  e n g a g e d  i n  d i f f e r e n t  e c o n o m i c  
a c t i v i t i e s  f r o m  t h o s e  p r e v a l e n t  i n  S u b a ,  t h e  a p p r o p r i a t e  
e c o n o m i c  i n f o r m a t i o n  m u s t  b e  c o l l e c t e d  a n d  t h e  c o r r e s p o n d -
I  
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i n g  c o m p u t e r  p r o g r a m  ~odified a c c o r d i n g l y .  
T h e s e  s u g g e s t i o n s  a s  t o  t h e  k i n d s  o f  d a t a  w h i c h  
s h o u l d  b e  c o l l e c t e d  b y  a  c e n s u s - t a k e r  d o  n o t  e~tend m u c h  
b e y o n d  t h e  c e n s u s  m a t e r i a l  r e c o . r d e d  b y  S c h e a n s .  T h e  b a s i c  
o b j e c t i v e  o f  t h e  s u g g e s t i o n s  a s  t h e y  r e l a t e  t o  i n f o r m a t i o n  
S c h e a n s  d i d  n o t  g a t h e r  i s  t o  e s t a b l i s h  - a  t i m e  p e r s p e c t i v e  
b y  r e c o r d i n g  t h e  d a t e s  o f  e v e n t s  w h e r e v e r  p o s s i b l e .  
I d e a l l y ,  t h i s .  o b j e c t i v e  i s  acc~mplished b y  t a k i n g  c e n s u s e s  
a t  r e g u l a r  i n t e r v a l s .  T h e r e f o r e ,  ' i t  i s  f u r t h e r  s u g g e s t e d  -
t h a t  a  c e n s u s  o f  S u b a  b e  t a k e n  i n  t h e . n e a r  f u t u r e  
a t t e m p t i n g  t o  u t i l i z e  t h e  f o r m a t  r e c o n n n e n d e d  h e r e .  
I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  a n d  p e r h a p s  d e s i r a b l e ·  t o  u s e  t h e  
m e t h o d  p r o p o s e d  i n  t h i s  t h e s i s  t o  devel~p a  f o r m  f o r  c e n s u s -
t a k i n g  u t i l i z i n g  t h e  c o d i n g  d e v i s e d  f o r  c o m p u t e r  a n a l y s i s .  
T h e  c e n s u s - t a k e r  c o u l d  r e c o r d  t h e  i n f o r m a t i o n  o n l y  i n  c o d e d  
f o r m .  A s  a  s a f e g u a r d ,  h o w e v e r ,  d u e  t o  t h e  p r o b a b l e  n e e d  
t o  a l t e r  t h e  c o d e s  s o m e w h a t  a s  t h e  c e n s u s  p r o g r e s s e s  a n d  
a f t e r  i t  i s  f i n i s h e d ,  a n d  t o  e n - a b l e  s u b s e q u e n t  a n a l y s t s  
t o  d e a l  w i t h  t h e  r a w  d a t a  i t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  a l l  o f  t h e  
r a w  d a t a  b e  r e c o r d e d  i n  l o n g h a n d  a s  w e l l .  
I I .  C O M P U T E R  A N A L Y S I S  
T h e  b a s i c  a n a l y s i s  d e v e l o p e d  i n  t h i s  t h e s i s  c a n  b e  
a p p l i e d  w i t h  r e a s o n a b l e  e a s e  t o  c e n s u s e s  o f  o t h e r  s m a l l  
p o p u l a t i o n s .  A  r u d i m e n t a r y  k n o w l e d g e  o f  F O R T R A N  I V  i s  
r e q u i r e d ,  s u c h  a s  w a s  a c q u i r e d  b y  t h e  a u t h o r  i n  a p p r o x i -
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m a t e l y  t w o  m o n t h s .  E v e n t u a l l y ,  i t  m a y  b e  p o s s i b l e  t o  h a v e  
t h e  p r o g r a m s  i n  a  g e n e r a l i z e d  f  o~ s o  t h a t  t h e  i n s e r t i o n  o f  
a  f e w  s p e c i f i c  c a r d s ,  a l o n g  w i t h  t h e  b a s i c  d a t a  c a r d s ,  w i l l  
s u f f i c e  t o  o b t a i n  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  
U s e  o f  t h e  m e t h o d  i n s u r e s  g r e a t e r  c o m p a r a b i l i t y  b e -
t w e e n  a n a l y s e s  o f  f u t u r e  c e n s u s e s  b y  e l i m i n a t i n g  a n y  varia~ 
t i o n s  w h i c h  w o u l d  r e s u l t  f r o m  t h e  u s e  o f  d i f f e r e n t  m e t h o d s .  
T h e  m e t h o d  a l s o  p r o v i d e d  a  r e a s o n a b l y  a c c u r a t e  a n d  t h o r o u g h  
a n a l y s i s  o f  t h e  S u b a n  p o p u l a t i o n ,  d e s p i t e  t h e  l a c k  o f  s o m e  
d e s i r a b l e  i n f o r m a t i o n  a n d  t h e  v a r y i n g  q u a l i t y  o f  t h e  a v a i l -
a b l e  d a t a .  T h u s ,  t h e  m e t h o d  p r o v i d e s  a  t e c h n i q u e  f o r  
s a l v a g i n g  d a t a  f r o m  e a r l i e r  c e n s u s e s  t a k e n  w i t h o u t  t h e  
b e n e f i t  o f  a  s t a n d a r d i z e d  f o r m a t  o r  w h e r e  i n c o m p l e t e  
i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e .  
I I I .  T H E  S U B A  P A T T E R N  
T h e  s u b s t a n t i v e  f i n d i n g s  a l l o w  a  g e n e r a l  p a t t e r n  f o r  
S u b a  t o  b e  o u t l i n e d . A  C o m p a r e d  t o  o t h e r  b a r r i o s  i n  t h e ·  
P h i l i p p i n e s  ( L e w i s  1 9 7 2 ;  T a k a h a s h i  1 9 7 0 ;  A n d e r s o n  1 9 7 2 ;  
Nydeggers:r9~n) S u b a  h a s  a n  o l d e r  p o p u l a t i o n  a n d  o n e  w i t h  
l o w e r  f e r t i l i t y .  T h e  r e l i g i o n  o f  S u b a n s  f i t s  I l o c o s  N o r t e  
p a t t e r n s  o f  1 9 5 8 .  S c h e a n s  ( p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n )  h a s  
n o t e d  t h a t  s i n c e  t h e n  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f ·  r e l i g i o n s  f o r  
S u b a  h a s  c h a n g e d  s o m e w h a t .  M o s t  n o t a b l e  h a s  b e e n  t h e  
a p p e a r a n c e  o f  s o m e  p r o t e s t a n t s .  
S i t i o  d i f f e r e n c e s  i n  S u b a  a r e  i m p o r t a n t  s o c i a l l y  a n d  
l  
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t o  a  c e r t a i n  e x t e n t  e c o n o m i c a l l y ,  b u t  t h e s e  d i f f e r e n c e s  d o  
n o t  a c h i e v e  t h e  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  f o u n d  i n  S i s y a  b y  
A n d e r s o n  ( 1 9 7 2 ) .  S i s y a  i s  m u c h  l a r g e r  t h a n  S u b a  a n d  o f  
c o m p o s i t e  e t h n i c  o r i g i n ;  b o t h  f a c t s  m a y  h e l p  e x p l a i n  t h e  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t w o  b a r r i o s .  
T h e r e  i s  n o  r e a l  d a t a  o n  t h e  e d u c a t i o n  o f  S u b a n s .  
T h e r e  i s  o n l y  t h e  i n d i c a t i o n  t h a t  s o m e  p e r s o n s  w e r e  a t t e n -
d i n g  s c h o o l  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  c e n s u s .  I t  i s  b y  n o  m e a n s  
c e r t a i n  t h a t  a l l  t h o s e  a t t e n d i n g  s c h o o l  w e r e  i n d i c a t e d  a s  
d o i n g  s o  o n  t h e  c e n s u s  s h e e t s .  
M a r i t a l  a n d  m o r t a l i t y  d a t a  a r e  p o o r .  T h e  g r o w t h  r a t e  
f o r  S u b a  i s  t h e r e f o r e  s u b j e c t  t o  u n c e r t a i n t i e s  f r o m  b o t h  -
s o u r c e s .  T h e  facto~s w h i c h  a f f e c t  t h e  g r o w t h  r a t e  a r e  
e v e n  l e s s  c l e a r  a s  .  . - · B a n e d i c t  a p t l y  r e m a r k e d  ( 1 9 7 2 ) .  
E x c e p t  u n d e r  t h e  h a r s h e s t  e c o l o g i c a l  a n d  
e c o n o m i c  c o n d i t i o n s ,  h u m a n  b e i n g s  d o  n o t  r e g u -
l a t e  t h e i r  p o p u l a t i o n s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  f o o d  
s u p p l y ,  b u t  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  p r e s t i g e  s u p p l y .  
( B e n e d i c t  1 9 7 2 ,  p .  8 8 )  
P r e s t i g e  i n  S u b a  i s  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  e c o n o m i c  
p o s i t i o n  a n d  s t r a t e g y .  T h e  i n t e r a c t i o n  o f  s o c i a l  a n d  
e c o n o m i c  f a c t o r s  i s  c o m p l e x  a n d  p e r v a s i v e  i n  S u b a n  s o c i e t y .  
S o c i a l  s t r u c t u r e  h a s  n o t  b e e n  t h o r o u g h l y  e x a m i n e d  h e r e ,  
b u t  a n .  u n d e r s t a n d i n g  o f  i t  i s  e s s e n t i a l  t o  c o m p r e h e n d  
S u b a n  e c o n o m i c s .  S t r a t e g i e s  a r e  d i v e r s e  a n d  v a r i e d .  T h e y  
c e n t e r  o n  t h e '  h i g h l y  p r e s t i g i o u s  w o r k i n g  o f  t h e  l a n d ,  
w h i c h  m o s t  h o u s e h o l d s  s u p p l e m e n t  w i t h  o t h e r  a c t i v i t i e s .  
A n  i n - d e p t h  s t u d y  o f  s e v e r a l  s p e c i f i c  h o u s e h o l d s  w o u l d  b e  
'  
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v e r y  u s e f u l  i n  g a i n i n g  a  d e e p e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  n a t u r e  
o f  S u b a n  s o c i a l  s t r u c t u r e  a , n d  e c o n o m i c s  a n d  t h e i r  i n t e r -
r e l a t i o n s h i p s .  
T h e  e c o n o m y  o f · S u b a  i s  f a i r l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
n a t i o n a l  t r e n d s ,  b u t  i t  c o n t r a s t s  s h a r p l y  w i t h  t h o s e  o f  
o t h e r  s p e c i f i c  b a r r i o s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  s o c i a l  a n d  
p o p u l a t i o n  s t r u c t u r e  o f  S u b a  i s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  p r o v i n c i a l  
t r a n d s  r a t h e r  t h a n  n a t i o n a l  o n e s .  S u b a  e x h i b i t s  m o s t  o f  
t h e  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s  o f  I l o k a n o  a n d  F i l i p i n o  b a r r i o s ,  
b u t  i t  h a s  i t s  o w n  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s  a s  w e l l .  
T h e  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s  o f  S u b a  i n c l u d e  a n  u n u s a l l y  
h i g h ·  s e x  r a t i o  i n  a  p r o v i n c e  n o t e d  f o r  l o w  s e x  r a t i o s .  
L i k e  t h e  p r o v i n c e ,  b u t  u n l i k e  t h e  P h i l i p p i n e s ,  S u b a  h a d  
m o d e r a t e  f e r t i l i t y  l e v e l s .  L o w e r  f e r t i l i t y  w a s  i n d i c a t e d  
b y  a  l o w  d e p e n d e n c y  r a t i o ,  a  l o w  p e r c e n t a g e  o f  c h i l d r e n  
u n d e r  1 5 ,  a  m e d i a n  a g e  ~lmost f i v e  y e a r s  h i g h e r  t h a n  t h e  
n a t i o n a l  average~ a  l o w e r  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  p e r  e v e r -
m a r r i e d  f e m a l e ,  a  l o w  f e r t i l i t y  r a t i o ,  a  s l i g h t l y  h i g h e r  
a g e  a t  m a r r i a g e ,  a  g r e a t e r  n u m b e r  o f  a d u l t s  w h o  n e v e r  m a r r y  
a n d  a  p r o v i n c i a l  g r o w t h  r a t e  r o u g h l y  h a l f  t h a t  o f  t h e  
n a t i o n .  T h i s  l o w e r  f e r t i l i t y  i m p l i e s  a  l o w e r  g r o w t h  r a t e  
a l s o ,  b u t  a  g o o d  e s t i m a t e  w i l l  h a v e  t o  w a i t  u n t i l  t h e  
c o m p l e t i o n  o f  a n o t h e r  c e n s u s  w i t h i n  a  r e a s o n a b l e  t i m e .  T h A  
b a r r i o  w a s  o v e r w h e l m i n g l y  A g l i p a y a n  ~n r e l i g i o n ,  b u t  t h i s  
p a t t e r n  m a y  b e  c h a n g i n g .  
T h e s e  c o n c l u s i o n s  s h o u l d  n o t  b e  t a k e n  t o o  l i t e r a l l y .  
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T h e  d a t a  a r e  n o t  a l w a y s  c l e a r  o r  o f  g o o d  q u a l i t y .  I t  i s  
h a r d  t o  e s t i m a t e  t r e n d s  f r o m  o n e - c e n s u s  a n d  · t h e  s m a l l  n u m -
b e r  o f  i n d i v i d u a l s  i n v o l v e d  c r e a t e s  u n c e r t a i n t y  i n  t h e  
a c c u r a c y  o f  . m a n y  f i g u r e s .  I n  a d d i t i o n ,  K u n s t a d t e r  ( 1 9 7 2 )  
h a s  i l l u s t r a t e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t i m e  p e r s p e c t i v e  i n  
p o p l u a t i o n  s t u d i e s .  O f  t h e  t w o  T h a i  g r o u p s  h e  c o m p a r e d  
t h e  K a r e n  s e e m  t o  b e  m o r e  successf~l demographically~ T h e y  
a r e  e x p a n d i n g  t h e  a r e a  t h e y  oc~upy a n d  h a v e  a  h i g h  g r o w t h  
r a t e .  T h e  L u a ,  h o w e v e r ,  h a v e  h a d  a  f a i r l y  s t e a d y  p o p u l a -
t i o n  a n d  o c c u p i e d  a  m o r e  o r  l e s s  f i x e d  a r e a .  T h e s e  f a c t o r s  
m a k e  i t  s e e m  a s  t h o u g h  t h e  K a r e n  a r e  m o r e  s u c c e s s f u l ,  b u t  
K u n s t a d t e r  n o t e d  t h a t  t h e  a r e a  a v a i l a b l e  f o r  e x p a n s i o n  w i l l  
s o o n  b e  g o n e .  W h e n  t h a t  ~appens h e ·  w o n d e r s  w h i c h  p o p u l a -
t i o n  w i l l  p r o v e  t o  b e  m o r e  s u c c e s s f u l  d e m o g r a p h i c a l l y ,  
i m p l y i n g  t h a t  t h e  L u a  m i g h t  w e l l  b e  s i n c e  t h e  K a r e n  p l a c e  
a  h e a v y  e m p h a s i s  o n  h i g h  f e r t i l i t y .  
T h e  e c o n o m y  o f  S u b a  l e n d s  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  s t a b i l -
i t y  e x i s t s  a n d  t h a t  t h e r e  i s  a  f a i r l y  f a v o r a b l e  l a b o r  t o  
r e s o u r c e s  r a t i o .  T h e  e c o n o m y  o f  S u b a ,  w i t h  m o r e  r e s o u r c e s  
t h a n  t h e  a v e r a g e  b a r r i o ,  m a y  h a v e  a n  a t t r a c t i o n  f o r  m a l e s  
g r e a t e r  t h a n  t h e  s u r r o u n d i n g  b a r r i o s .  T h i s  d i f f e r e n t i a l  
c o u l d  p r o v e  t o  b e  c o u n t e r - p r o d u c t i v e  g i v e n  t h e  h i g h  s e x  
r a t i o  a m o n g  y o u n g e r  S u b a n s .  I t  c o u l d  l e a d  t o  a  h i g h  g r o w t h  
r a t e ,  s e r i o u s l y  i m p a i r i n g  t h e  a b i l i t y  t o  m a k e  a  r e a s o n a b l e  
l i v i n g .  
S u b a n  h o u s e h o l d s  a r e  b a s e d  o n  a n  e c o n o m y  o f  r i c e  
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f a r m i n g .  I n  a d d i t i o n ,  f i s h i n g ,  a n i m a l  r a i s i n g ,  g a r d e n i n g ,  
s u p p l e m e n t a r y  c r o p s ,  o u t s i d e  j o b s . a n d  c o t t a g e  i n d u s t r i e s  
p l a y  r o l e s  i n  t h e  e c o n o m i c  s t r u c t u r e  r o u g h l y  i n  t h a t  o r d e r  
o f  i m p o r t a n c e . ·  T h e  d i v e r s i t y  o f  c r o p s ,  a n i m a l s  a n d  t r e e s  
r a i s e d  i s  t y p i c a l  o f  t h e  I l o c o s  a r e a  a n d  m u c h  h i g h e r  t h a n  
o t h e r  a r e a s  o f  t h e  P h i l i p p i n e s .  C a s h  i n c o m e s  a r e  l o w ,  
i n c o m e s  i n ·  k i n d  a r e  s l i g h t l y  h i g h e r  e v e n  t h o u g h  m a n y  p e r -
s o n s  r e f u s e d  t o  d i s c l o s e  t h e i r  f u l l  · r i c e  i n c o m e .  T h e  
w e a l t h i e s t  f a m i l i e s  i n  t h e  b a r r i o  h a v e  w h a t  a t  b e s t  c a n  
b e  c a l l e d  m o d e r a t e  i n c o m e s .  : M u l t i p l e  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  
m a j o r  e c o n o m i c  s t r a t e g i e s  i s  t h e  r u l e .  T h e  e x c e p t i o n s  a r e  
l i k e l y  t o  b e  s m a l l  a n d  p o o r  h o u s e h o l d s  o r  o n e s  w i t h  h i g h  
c a s h  i n c o m e s  f r o m  s o m e  s o u r c e .  T h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  
i n f o r m a t i o n  g i v e n  b y  h o u s e h o l d s  w a s  q u e s t i o n a b l e .  J u d g e d  
b y  s t a r v a t i o n s  l e v e l s  t h e  i n f o r m a t i o n  w a s  o n l y  r e l a t i v e l y  
rel~able.. ~ersons w i t h  c a s h  i n c o m e s  t e n d e d  t o  b e  m o r e  
' \ . ,  ~ ~ . ·  .  .  
r e l i a b l e  t h a n  t h o s e  w i t h o u t .  I n  a n y  e v e n t ,  w h i l e  S u b a n s  
a r e  b e t t e r  o f f  t h a n  t h e  I l o k a n o s  L a v a  s t u d i e d  ( 1 9 3 8 ) ,  t h e y  
s t i l l  g e n e r a l l y  l i v e  i n  p o v e r t y .  
A c c o r d i n g  t o  P a s c u a l  ( 1 9 6 6 ) ,  p a t t e r n s  o f  m i g r a t i o n  
i n  t h e  P h i l i p p i n e s  m a y  b e  c h a n g i n g .  S u b a n s  f i n d  i t  d i f f i -
c u l t  t o  m a k e  a  l i v i n g  w h e r e v e r  t h e y  g o ,  a n d  f e w e r  o f  t h e m  
a r e  c h o o s i n g  t o  m i g r a t e .  E v e n  i n  t h e  1 9 2 0 ' s  i t  w a s  p r o b -
a b l y  i n a c c u r a t e  t o  s p e a k  o f  e m i g r a t i o n  f r o m  S u b a  b e c a u s e  
t h e  a v e r a g e  S u b a n  l e f t  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  o f  r e t u r n i n g .  
S i n c e  S u b a  w a s  a  f~i~ly y o u n g  b a r r i o  a t  t h a t  t i m e  r e l a t i v e -
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l y  f e w e r  o f  i t s  m e m b e r s  s o u g h t  t o  m i g r a t e .  M o s t  o f  t h o s e  
t h a t  d i d  g o  h a v e  r e t u r n e d ,  i m p r o v i n g  t h e i r  e c o n o m i c  a n d  
s o c i a l  p o s i t i o n  c o n s i d e r a b l y .  H o w e v e r ,  s i n c e  ~ost S u b a n  
m i g r a n t s  h a v e  n o  s p e c i a l  m a r k e t a b l e  s k i l l s  t h e r e  i s  d e c r e a s -
i n g  i n c e n t i v e  t o  m i g r a t e .  M i g r a t i o n  h a s  b e c o m e  a  s t r a t e g y  
i n c r e a s i n g l y  a d o p t e d  b y  f e m a l e s .  T h e  e f f e c t s  o f  t h e  l a r g e  
n u m b e r  o f  y o u n g  f e m a l e s  g o i n g  t o  M a n i l a  a r e  u n c l e a r .  
P e r h a p s  m a n y  o f  t h e  r e m a i n i n g  y o u n g  m a l e s  w i l l  h a v e  t o  w a i t  
f o r  b r i d e s ,  r a i s i n g  t h e  a g e  a t  m a r r i a g e  f o r  o n e  o r  b o t h  
s e x e s .  T h i s  f a c t o r  m a y  i n  t u r n  l e a d  t o  a  s m a l l e r  n u m b e r .  
o f  c h i l d r e n  p e r  e v e r - m a r r i e d  f e m a l e , · b u t  t h e  p e r c e n t a g e  o f  
f e m a l e s  w h o  w i l l  e v e r  m a r r y  m a y  r i s e .  
T h e r e  a r e  r e a s o n s  f o r  o p t i m i s m  a n d  p e s s i m i s m  i n  S u b a .  
T h e  p o p u l a t i o n  h a s  b o t h  t h e  p o t e n t i a l  f o r  r a p i d  g r o w t h  a n d  
f o r  a c h i e v i n g  s o m e  m e a s u r e  o f  c o n t r o l  o v e r  t h e  r a t e  a n d  
p a t t e r n  o f  g r o w t h .  I n  e i t h e r  c a s e ,  a  n e w  c e n s u s  s h o u l d  
c l a r i f y  s o m e  o f  t h e  f a c t o r s  o p e r a t i n g  o n  t h e  S u b a  p o p u l a -
t i o n ,  b o t h  o n e s  n o t e d  h e r e  a n d  o t h e r s .  C e r t a i n l y ,  a  n e w  
c e n s u s  w o u l d  c o r r e c t  m a n y  e r r o r s  i n  t h i s  t h e s i s  a n d  c o n f i r m  
m a n y  s u s p i c i o n s .  
I V .  R E C O M M E N D A T I O N S  
S i n c e  t h e  c o m p u t e r  p r o g r a m s  m u s t  b e  a l t e r e d  s o m e w h a t  
w h e n e v e r  a  d i f f e r e n t  c e n s u s  i s  c o d e d  a n d  a n a l y z e d ,  t h e  
t a s k - w o u l d  b e ·  b e s t  ac~omplished ~y p e r s o n s  w h o  a r e  f a m i l i a r  
w i t h  t h e  p r o g r a m s  a n d  w i t h  c e n s u s  a n a l y s i s .  F q r  t h i s  
.  I  
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r e a s o n ,  t h e  m e t h o d  w o u l d  b e  m o s t  u s e f u l  i f  a n  o r g a n i z a t i o n  
i s  u s e d  o r  e s t a b l i s h e d  w h o s . e  m e m b e r s  w o u l d  p e r f o r m  t h i s  
s e r v i c e .  S u c h  a n  o r g a n i z a t i o n  m i g h t  b e  c a l l e d  t h e  " C e n t e r  
f o r  t h e  S t u d y  o f  S m a l l  P o p u l a t i o n s . "  I t  i s  a l s o  r e c o m m e n d -
e d  t h a t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  o b t a i n i n g  f u n d s  t o  e s t a b l i s h  
a n d  m a i n t a i n  s u c h  a  c e n t e r  f r o m  i n d e p e n d e n t  s o u r c e s  s u c h  
a s  f o u n d c R i o n s  b e  . i n v e s t i g a t e d .  ·  
W i t h  r e s p e c t ·  t o  t h e  s u b s t a n t i v e  f i n d i n g s  p r e s e n t e d  
i n  C h a p t e r  I I I ,  i t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  a n o t h e r  c e n s u s  o f  
S u b a  b e  t a k e n .  I t  w o u l d  b e  u s e f u l  t o  h a v e  m o r e  i n f o r m a t i o n  
o n  t h e  s p a c i n g  o f  c h i l d r e n  i n  S u b a  a n d  t h e  m e a n s . ·  b y . - - w h i c h  
t h i s  i s  a c c o m p l i s h e d .  T h e  f e r t i l i t y  o f  u r b a n  I l o k a n o s  
d e s e r v e s  s t u d y ,  a s ·  d o e s  t h e  s t u d y  o f  f e r t i l i t y  l e v e l s  i n  
o t h e r  s p e c i f i c  I l o k a n o  a n d  F i l i p i n o  b a r r i o s .  E s p e c i a l l y  
i m p o r t a n t  i n  t h e s e  s t u d i e s  w o u l d  b e  a n  a t t e m p t  t q  d e t a i l  
a s  p r e c i s e l y  a s  p o s s i b l e  t h e  w a y s  i n  w h i c h  c u l t u r e  i n f l u -
e n c e s  f e r t i l i t y  . .  I t  w o u l d  b e  v e r y  h e l p f u l  t o  h a v e  a c c u r -
a t e  a n d  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  f e r t i l i t y  a n d  m o r t a l i t y  
l e v e l s  o f  t h e  P h i l i p p i n e s  a s  a  w h o l e ,  b u t  t h i s  r e q u i r e s  
r e l i a b l e  i n f o r m a t i o n  o n  a  l o c a l  l e v e l  a s  w e l l .  
P o p u l a t i o n  c h a n g e s  i n  S u b a  d e s e r v e  i n v e s t i g a t i o n , _  
w h i c h  s h o u l d  b e  r e v e a l e d  t h r o u g h  a  n e w  c e n s u s ,  i n c l u d i n g  
c h a n g e s  i n  t h e  d e p e n d e n c y  r a t i o ,  t h e  s e x  r a t i o ,  r e l i g i o n ,  
t h e  g r o w t h  r a t e  a n d  l i f e  e x p e c t a n c y .  I n  a d d i t i o n ,  i t  w o u l d  
b e  u s e f u l  t o  i n v e s t i g a t e  t h e .  f a c t o r s  w h i c h  i n f l u e n c e  t h e  
s e x  r a t i o : .  o f  a  p o p u l a t i o n .  
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E v e n  t h o u g h  S c h e a n s  c o l l e c t e d  n o  d a t a  o n  e d u c a t i o n  i t  
w o u l d  b e  u s e f u l  t o  h a v e  t h i s  i n f o r m a t i o n  a t  t h e  t i m e  o f  a  
s e c o n d  c e n s u s .  S i n c e  f a i r l y  g o o d  e d u c a t i o n  f i g u r e s  f o r  
P a o a y  e x i s t  f r o m  t h e  1 9 6 0  c e n s u s  t h i s  d a t a  c a n  b e  u s e d , a s  
t h e  b a s i s  f o r . c o m p a r i s o n s  · w i t h  t h e  n e w  c e n s u s .  
A  t h o r o u g h  e c o n o m i c  s t u d y  o f  t h e  b a r r i o  w o u l d  b e  
e x t r e m e l y  u s e f u l ,  i n c l u d i n g  a  m a p  o f  t h e  b a r r i o ,  a n  e v a l u a -
t i o n  o f  t h e  s i z e  a n d  o w n e r  o f  e a c h  p i e c e  o f  l a n d ,  a n d  a  
s t u d y  o f  t h e  u s e s  o f  t h e  l a n d .  S t u d i e s  o f  t h e  v a l u e  o f  
t h e  t y p e s  o f  l a n d  a n d  t h e  h i s t o r y  o f  l a n d  t r a n s f e r s  _ a r e  
a l s o  r e c o n n n e n d e d  a f t e r  t h e  a b o v e  i n f o r m a t i o n  h a s  b e e n  c o l -
l e c t e d .  S c h e a n s  h a s  s o m e  o f  t h i s  i n f o r m a t i o n  f o r  S u b a  f r o m  
t a x  r e c o r d s  a n d  c e r t i f i c a t e s ,  b u t  t h e s e  r e c o r d s  a r e  i n a d e -
q u a t e  f o r  a  t h o r o u g h  s t u d y .  T h e y  i n d i c a t e  n e i t h e r  t h e  s i z e  
n o r  t y p e  o f  l a n d ,  i n d i c a t i n g  o n l y  t h e  t a x  r e g i s t r a t i o n  
n u m b e r  a n d  t h e  a s s e s s e d  v a l u e  o f  t h e  l a n d .  
A  s t u d y  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  e c o n o m y ,  t e c h -
n o l o g y  a n d  s o c i a l  s t r u c t u r e  w o u l d  b e  a  d i f f i c u l t  y e t  
i m m e n s e l y  s i g n i f i c a n t  t a s k .  P e r h a p s  t h i s  t a s k  m i g h t  b e  
b e s t  a c c o m p l i s h e d  b y  a  s t u d y  o f  s e v e r a l  o f  t h e  h o u s e h o l d s  
i~ S u b a , ·  e n s u r i n g  t h a t  h o u s e h o l d s  r e p r e s e n t i n g  a l l  o f  t h e  
b a s i c  e c o n o m i c  s t r a t e g i e s  a r e  i n c l u d e d .  A  c o n s u m p t i o n  
s t u d y  s u c h  a s  t h e  o n e  m a d e  b y  L a v a  ( 1 9 3 8 )  w o u l d  p r o v i d e  
s o m e  m u c h  n e e d e d  b a c k g r o u n d  f o r  a s s . e s s i n g  t h e  a c t u a l  
e c o n 0 m i c  s t a t u s  o f  S u b a n s .  
M i g r a t i o n  o u t  o f  S u b a  t o  o t h e r  p l a c e s  i n  t h e  P h i l i p -
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p i n e s  a l s o  d e s e r v e s  i n v e s t i g a t i o n .  
U l t i m a t e l y ,  t h e  g o a l  o f  a n y . c e n s u s  m e t h o d  i s  t o  
p r o c e s s  i n f o r m a t i o n  s o  t h a t  c o m p a r i s o n s  a m o n g  p o p u l a t i o n s  
c a n  b e  m a d e  a s  · e a s i l y  a n d  p r ' o d u c t i v e l y  a s  p o s s i b l e .  I n  
o r d e r  t o  r e a l i z e  t h e  p o t e n t i a l  u s e f u l n e s s  o f  t h i s  m e t h o d  
i t  s h o u l d  b e  a p p l i e d  t o  a s  m a n y  c e n s u s e s  o f  s m a l l  p o p u l a -
t i o n s  a s  p o s s i b l e .  
S O U R C E S  C O N S U L T E D  
A n b e n o j a ,  M a c r i n a  K .  1 9 7 6 .  C u r r e n t  F e r t i l i t y  i n  t h e  E a s t e r n  
V i s a y a s :  A n  A p p l i c a t i o n  o f  t h e  " O w n - C h i l d r e n - U n d e r -
F i v e "  M e t h o d ,  P h i l i p p i n e  Q u a r t e r l y  o f  C u l t u r e  a n d  
S o c i e t y  4 : 1 1 0 - 1 2 9 .  .  
A n d e r s o n ,  .  J a m e s  N .  1 9 6 9 .  B u y - a n d  . . .  S e 1 1  E c o n o m i c  P e r s o n a l -
i s m :  F o u n d a t i o n s  f o r  P h i l i p p i n e  E n t r e p r e n e u r s h i p .  
A s i a n  S u r v e y  9 : 6 4 1 - 6 6 8 .  
.  1 9 7 2 .  S o c i a l  S t r a t e g i e s  i n  P o p u l a t i o n  C h a n g e :  
~~~~v-i-l-lage D a t a  F r o m  C e n t r a l  L u z o n .  S E A D A G  P a p e r s  o n  
P r o b l e m s  o f  D e v e l o p m e n t  i n  S o u t h e a s t  A s i a .  N e w  Y o r k ,  
T h e  A s i a  S o c i e t y .  
B a r c l a y ,  G e o r g e  W .  1 9 5 8 .  T e c h n i q u e s  o f  P o p u l a t i o n  A n a l y s i s .  
N e w  Y o r k ,  J o h n  W i l e y  &  S o n s .  
B e n e d i c t ,  B u r t o n .  1 9 7 2 .  S o c i a l  R e g u l a t i o n  o f  F e r t i l i t y .  I n  
G . A .  H a r r i s o n  a n d  A . J .  B o y c e ,  e d s . ,  T h e  S t r u c t u r e  o f  
H u m a n  P o p u l a t i o n s .  O x f o r d ,  C l a r e n d o n  P r e s s .  p p .  7 3 - 8 9 .  
C h a f f e e ,  F r e d e r i c  H . ,  e t  a l .  1 9 6 9 .  A r e a  H a n d b o o k  f o · r  t h e  
P h i l i p p i n e s .  W a s E i n g t o n  · ,  D  . .  C  . .  ,  U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t -
i n g  O f f i c e .  
C h a n d r a s e k a r a n ,  C .  1 9 6 6 .  P o p u l a t i o n  P r o g r a n n n e s  i n  E C A F E  
C o u n t r i e s .  I n  P o p u l a t i o n  I n s t i t u t e ,  P h i l i p p i n e s ,  
F i r s t  C o n f e r e n c e  o n  P o p u l a t i o n ,  1 9 6 5 ,  p p .  3 7 - 5 4 .  
Q u e z o n  C i t y ,  U n i v e r s i t y  o f  P h i l i p p i n e s  P r e s . s .  
C l a r k e ,  J o h n  I .  1 9 7 2 .  G e o g r a p h i c a l  I n f l u e n c e s  u p o n  t h e  S i z e ,  
D i s t r i b u t i o n ,  a n d  G r o w t h  o f ·  H u m a n  P o p u l a t i o n s .  I n  G . A .  
H a r r i s o n  a n d  A . J .  B o y c e ,  e d s . ,  T h e  S t r u c t u r e  o f  H u m a n  
P o p u l a t i o n s ,  p p .  1 7 - 3 1 .  O x f o r d ,  C l a r e n d o n  P r e s s . ·  
C o n c e p c i o n ,  M e r c e d e s  B .  1 9 6 6 a .  Demographi~ F a c t o r s ·  i n  P h i l -
i p p i n e  D e v e l o p m e n t .  I n  P o p u l a t i o n  I n s t i t u t e ,  P h i l i p -
p i n e s ,  F i r s t  C o n f e r e n c e  o n  P o  u l a t i o n ,  1 9 6 5 ,  p p .  8 0 - 8 4 .  
Q u e z o n  C i t y ,  U n i v e r s i t y  o  P  i  i p p i n e s  P r e s s .  
~~~~~· 1 9 6 6 b .  T h e  P o p u l a t i o n  o f  t h e  Ph~lippines. I n  
P o p u l a t i o n  i n s t i t u t e ,  P h i l i p p i n e s ,  F i r s t  C o n f e r e n c e  o n  
P o p u l a t i o n ,  1 9 6 5 ,  p p .  1 8 5 - 1 9 9 .  Q u e z o n  C i t y ,  U n i v e r s i t y  
. o f  P h i l i p p i n e s  P r e s s .  ·  
I  
D e b b y ,  E . H . G .  1 9 5 1 .  S o u t h e a s t  A s i a .  N e w  Y o r k ,  J o h n  W i l e y  &  
S o n s .  
I ·  
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E g g a n ,  F r e d .  1 9 4 1 .  S o m e  A s p e c t s  o f  C u l t u r e  C h a n g e  i n  t h e  
N o r t h e r n  P h i l i p p i n e s .  A m e r i e a n · A n t h r o p o l o g i s t  4 3 : 1 1 -
1 8 .  
.  1 9 5 4 .  S o c i a l  A n t h r o p o l o g y  a n d  t h e  M e t h o d  o f  .  
- - - - -
C o n t r o l l e d  C o m p a r i s o n .  A m e r i c a n · A n t h r o p o l o g i s t  5 6 : 7 4 3 -
7 6 3  .  
.  1 9 6 0 .  T h e  S a g a d a  I g o r o t s  o f  N o r t h e r n  L u z o n  . .  I n  
~~~~G-e-o-rge P e t e r  M u r d o c k ,  e d . ,  S o c i a l  S t r u c t u r e ·  i n  S o u t h -
e a s t  A s i a .  N e w  Y o r k ,  V i k i n g  F u n d  P u b l i c a t i o n s  i n  
A n t h r o p o l o g y ,  N o .  2 9 .  .  
E s p i r i t u ,  S o c o r r o  C .  a n d  C h e s t e r  L .  H u n t ,  e d s .  1 9 6 4 .  S o c i a l  
F o u n d a t i o n s  · o f  C o n n n u n i t y  D e v e l o p m e n t .  M a n i l a , '  R . M .  
G a r c i a  P u b l i s h i n g  H o u s e .  ·  
F l i e g e r ,  W i l h e l m  a n d  B r i g i d a · K o p p i n .  1 9 7 3 .  B i r t h s ,  D e a t h s ,  
a n d  M i g r a t i o n  i n  t h e  E a s t e r n  V i s a y a s ,  1 9 7 1 - 7 2 :  R e s u l t s  
. o f  T w o  Y e a r s  o . f  S a m p l e  R e g i s t r a t i o n .  P h i l i p p i n e  
Q u a r t e r l y _ o f  C u l t u r e  a n d  S o c i e t y :  1 : 2 4 1 - 2 7 3 .  
F o n o l l e r a ,  R a y m u n d o  E .  1 9 6 6 .  L a b o r  I n t e n s i t y  i n  P h i l i p p i n e  
A g r i c u l t u r e .  I n  P o p u l a t i o n  I n s t i t u t e ,  P h i l i p p i n e s ,  
F i r s t  C o n f e r e n c e  o n  P o p u l a t i o n ,  1 9 6 5 ,  p p .  4 9 3 - 4 9 6 .  
Q u e z o n  C i t y ,  U n i v e r s i t y  o f  P h i l i p p i n e s  P r e s s .  
F o o d  a n d  A g r i c u l t u r a l  O r g a n i z a t i o n  o f  t h e .  U n i t e d  N a t i o n s .  
1 9 5 4 .  R i c e  a n d  R i c e  D i e t s .  F A Q  N u t r i t i o n a l  S t u d i e s ,  
N o .  1 .  R o m e ,  I t a l y .  
F o s t e r ,  G e o r g e  M .  1 9 6 5 .  P e a s a n t  S o c i e t y  a n d  t h e  I m a g e  o f  t h e  
L i m i t e d  G o o d .  A m e r i c a n  A n t h r o p o l o g i s t  · 6 7 : 2 9 3 - 3 1 5 .  
G e e r t z ,  C l i f f o r d  . .  1 9 7 1 .  A g r i c u l t u r a l  . I n v o l u t i o n . :  T h e  P r o c e s s  
o f  E c o l o g i c a l  C h a n g e  i n  I n d o n e s i a .  B e r k e l e y  a n d  L o s  
A n g e l e s ,  Univers~ty o f  C a l i f o r n i a  P r e s s .  
G i n s b u r g ,  N o r t o n ,  e d .  1 9 5 8 .  T h e  P a t t e r n  o f  A s i a .  E n g l e w o o d  
C l i f f s ,  N e w  J e r s e y ,  P r e n t i c e - H a l l .  
G r i s t ,  D . H .  1 9 5 9 .  R i c e .  3 r d  e d .  N e w  Y o r k ,  J o h n  W i l e y  &  S o n s .  
· G u t i e r r e z ,  J o s e  S .  1 9 6 6 .  A g r i c u l t u r a l  P r o d u c t i v i t y  a n d  P o p u -
l a t i o n  I n c r e a s e :  T h e  P h i l i p p i n e  C a s e .  I n  P o p u l a t i o n  
I n s t i t u t e ,  P h i l i p p i n e s ,  F i r s t  C o n f e r e n c e  o n  P o p u l a -
t i o n ,  1 9 6 5 ,  p p  . .  4 6 9 - 4 9 2 .  Q u e z o n .  C i t y ,  U n i v e r s i t y  o f  
P h i l i p p i n e s  P r e s s .  
H a n k s ,  L u c i e n  M .  1 9 7 2 .  R i c e  a n d  M a n ,  A g r i c u l t u r a l  E c o l o g y  i n  
S o u t h e a s t  A s i a .  C h i c a g o ,  A l d i n e ,  A t h e r t o n .  
1 2 7  
H a r d i n ,  G a r r e t t ,  e d .  1 9 6 9 .  P o p u l a t i o n ,  E v o l u t i o n ,  a n d  B i r t h  
C o n t r o l .  S a n  F r a n c i s c o ,  W . E .  F r e e m a n  a n d  C o m p a n y .  
H a r r i s  C o r p o r a t i o n .  1 9 7 7 .  G e n e r a l  S p e c i f i c a t i o n  H a r r i s  F o r -
t r a n  C o m p i l e r .  F o r t  L a u d e r d a l e .  
H a r r i s o n ,  G . A .  a n a  A . J .  B o y c e ,  e d s .  1 9 7 2 .  T h e  S t r u c t u r e  o f  
H u m a n  p · o p u l a t i o n s .  O x f o r d ,  C l a r e n d o n  P r e s s .  
H a r t ,  D o n n  V .  1 9 6 5 .  F r o m  P r e g n a n c y  T h r o u g h  B i r t h  i n  a  
B i s a y a n  F i l i p i n o  V i l l a g e .  I n  S o u t h e a s t  A s i a  B i r t h  
C u s t o m s ,  T h r e e  S t u d i e s  i n  H u m a n  R e p r o d u c t i o n .  N e w  
H a v e n ,  H R A F  P r e s s  .  
.  1 9 7 1 .  P h i l i p p i n e  R u r a l - U r b a n  M i g r a t i o n :  A  V i e w  
- - - - = - - -
f r o m  C a t i c u g a n ,  A  B i s a y a n  V i l l a g e .  B e h a v i o r  S c i e n c e  
N o t e s  6 : 1 0 3 - 1 3 6 .  
H a u s e r ,  P h i l i p  M .  1 9 6 6 a .  P o p u l a t i o n  a n d  E c o n o m i c  Develop~ 
m e n t .  I n  P o p u l a t i o n  I n s t i t u t e ,  P h i l i p p i n e s ,  F i r s t  
C o n f e r e n c e  o n  P o p u l a t i o n ,  1 9 6 5 ,  p p .  5 - 3 1 .  Q u e z o n  C i t y ,  
U n i v e r s i t y  o f  P h i l i p p i n e s  P r e s s  .  
.  1 9 6 6 b .  R e s e a r c h  P r o b l e m s  i n  D e m o g r a p h y .  I n  P o p u -
~~~~~
l a t i o n  I n s t i t u t e ,  P h i l i p p i n e s ,  F i r s t  C o n f e r e n c e  o n  
P o p u l a t i o n ,  1 9 6 5 ,  p p .  1 2 8 - 1 3 7 .  Q u e z o n  C i t y ,  U n i v e r s i t y  
o f  P h i l i p p i n e s . P r e s s .  
H e n s o n ,  M a r i a n o  A .  1 9 4 8 .  P h i l i p p i n e  T a b l e s  o f  E q u i v a l e n t s .  
S a n  F e r n a n d o ,  P h i l i p p i n e s ,  I n g  K a t i w a l a  P r e s s .  
H o o l e y ,  R i c h a r d  W .  1 9 6 3 .  S a v i n g  i n  t h e  P h i l i p p i n e s  1 9 5 1 -
1 9 6 0 .  Q u e z o n  C i t y ,  U n i v e r s i t y  o f  P h i l i p p i n e s  P r e s s .  
H u k e ,  R o b e r t  E .  1 9 6 3 .  S h a d o w s  o n ·  t h e  L a n d :  A n  E c o n o m i c  G e o -
g r a p h y  o f  t h e  P h i l i p p i n e s .  M a n i l a ,  t h e  B o o k m a r k .  
H u n t ,  C h e s t e r  L . ,  e t  a l .  1 9 6 3 .  S o c i o l o g y  i n · t h e  P h i l i p p i n e  
S e t t i n g ,  r e v i s e C i " e d i t i o n .  Q u e z o n  C i t y ,  P h o e n i x  .  
P u b l i s h i n g  H o u s e .  
K e e s i n g ,  F e l i x  M .  1 9 6 2 .  T h e  E t h n o h i s t o r y  o f  N o r t h e r n  L u z o n .  
S t a n f o r d ,  C a l i f o r n i a ,  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
K i m ,  Y u n .  1 9 7 2 .  N e t  I n t e r n a l  M i g r a t i o n  i n  t h e  P h i l i p p i n e s ,  
1 9 6 0 - 1 9 7 0 .  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s  a n d  S t a t i s t i c s ,  
J o u r n a l  o f  · P h i l i p p i n e  S t a t i s t i c s  2 3 ( 2 )  : i x - x x v i i .  
K r o e q e r ,  A . L .  1 9 2 8 .  P e o p l e s  o f  t h e  P h i l i p p i n e s .  N e w  Y o r k ,  
A m e r i c a n  M u s e u m  o f  N a t u r a l  H i s t o r y ,  H a n d b o o k  S e r i e s ,  
N o .  8 .  
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K u n s t a d t e r ,  P e t e r .  1 9 7 2 .  D e m o g r a p h y ,  E c o l o g y ,  S o c i a l  S t r u c -
t u r e  a n d  S e t t l e m e n t  P a t t e . r n s .  I n  G . A . ·  H a r r i s o n  a n d  
A . J .  B o y c e ,  e d s . ,  T h e . S t r u c t u r e  o " f  H u m a n  P o p u l a t i o n s ,  
p p .  3 1 3 - 3 5 1 .  O x f o r d ,  C l a r e n d o n  P r e s s .  
L a s k e r ,  B r u n o .  1 9 3 1 .  F i l i p i n o  I n n n i g r a t i o n . - t o  C o n t i n e n t a l  
U n i t e d  S t a t e s  a n d  H a w a i i .  C h i c a g o ,  U n i v e r s i t y  o f  
C h i c a g o  P r e s s .  
L a v a ,  H o r a c i o .  1 9 3 8 .  L e v e l s  o f  L i v i n g  i n  t h e  I l o c o s  R e 9 i o n .  
I n s t i t u t e  o f  P a c i f i c  R e l a t i o n s ,  P h i l i p p i n e  C o u n c i l ,  
S t u d y  N o .  1 .  
L e i b e n s t e i n ,  H a r v e y .  1 9 5 4 .  A  T h e o r y  o f  E c o n o m i c - D e m o g r a p h i c  
D e v e l o p m e n t .  P r i n c e t o n ,  N e w  J e r s e y ,  P r i n c e t o n  U n i v e r -
s i t y  P r e s s .  
L e w i s ,  H e n r y  T .  1 9 7 1 .  I l o c a n o  R i c e  F a r m e r s ,  A  
S t u d y  o f  T w o . P h i l i p p i n e  B a r r i o s .  H o n o l u  
i  - r  
o f  H a w a i i  P r e s s  .  
·  
1  
•  U n p u b l i s h e d ,  M i g r a t i o n  · i n  t h e  P h i l i p p i n e s :  T h e  
l r ' f S e c o n d  W a v e .  U n p u b l i s h e d  p a p e r .  ·  
!  ( L o r i m e r ,  F r a n k .  1 9 5 4 .  C u l t u r e  a n d ·  H u m a n ·  F e r t i l i t y .  Z u r i c h ,  
!  U N E S C O  .  
.  1 9 6 6 .  A n a l y s i s  a n d  P r o j e c t i o n s  o f  t h e  P o p u l a t i o n  
~~~-o-f,___the P h i l i p p i n e s .  I n  P o p u l a t i o n  I n s t i t u t e ,  ~hilip­
p i n e s ,  F i r s t  C o n f e r e n c e  o n  P o p u l a t i o n , ·  1 9 . 6 5 ,  p p  . .  2 0 0 -
3 1 4 .  Q u e z o n  C i t y ,  U n i v e r s i t y  o f  P h i l i p p i n e s  P r e s s .  
L o u d e n ,  R o b e r t  K  . .  a n d  G e o r g e  L e d i n ,  J r .  · 1 9 7 2 .  P r o g r a m m i n g  
t h e  I B M  1 1 3 0 .  2 d  e d .  E n g l e w o o d  C l i f f s , .  N e w  J e r s e y ,  
P r e n t i c e - H a l l .  
L u n a ,  . T e l e s f o r o  W . ,  J r .  1 9 6 6 .  T h e  L a n d  a n d .  N a t u r a l  R e s o u r c e s  
o f  t h e  P h i l i p p i n e s .  I n  P o p u l a t i o n  I n s t i t u t e ,  P h i l i p -
p i n e s ,  F i r s t  C o n f e r e n c e  o n  P 0 p u l a t i o n ,  1 9 6 5 ,  p p .  1 6 1 -
1 8 4 .  Q u e z o n  C i t y ,  U n i v e r s i t y  o f  Philip~ines P r e s s .  
M a d i g a n ,  F r a n c i s  C .  a n d  R o s a l i e  0 .  A v e n c e f i a .  1 9 6 4 .  P h i l i p -
p i n e  F e r t i l i t y  a n d  M o r t a l i t y  w i t h  S p e c i a l  R e f e r e n c e  
t o  · t h e  N o r t h  M i n d i n a o  R e g i o n :  A  C r i t i q u e  o f  R e c e n t  
E s t i m a t e s .  P a r t  I :  T h e  P h i l i p p i n e s  i n  G e n e r a l .  P h i l i p -
p i n e  S o c i o l o g i c a l  R e v i e w  1 2 :  3 5 - 4 2  · -
M a r i n g ,  E s t e r  G .  a n d  J o e l  M .  M a r i n g .  1 9 7 3 .  H i s t o r i c a l  a n d  
C u l t u r a l  D i c t i o n a r y  o f  t h e  P h i l i p p i n e s .  M e t u c h e n ,  N e w  
J e r s e y ,  T h e  S c a r e c r o w  P r e s s .  
. .  ,  
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M o e r m a n ,  M i c h a e l .  1 9 6 8 .  A~ricuitural C h a n g e  a n d  P e a s a n t  
C h o i c e  i n  a  T h a i  V i  l~ge. B e r k e l e y  a n d  L o s  A n g e l e s ,  
U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s .  
1 2 9  
N y d e g g e r ,  W i l l i a m  F .  a n d  C o r i n n e  N y d e g g e r .  1 9 6 6 .  T a r o n g :  A n  
I l o c o s  B a r r i o  i n  t h e  P h i l i p p i n e s .  V o l u m e  V I  o f  
B e a t r i c e  B .  W h i t i n g ,  e d . ,  S i x  C u l t u r e s  - S t u d i e s  i n  
C h i l d  R e a r i n g .  N e w  Y o r k ,  J o h n  W i l e y  &  S o n s .  
P a s c u a l ,  E l v i r a  M .  1 9 6 6 .  I n t e r n a l  M i g r a t i o n  i n  t h e  P h i l i p -
p i n e s .  I n  P o p u l a t i o n  I n s t i t u t e ,  P h i l i p p i n e s ,  F i r s t  
C o n f e r e n c e  o n  P o p u l a t i o n ,  1 9 6 5 ,  p p .  3 1 5 - 3 5 3 .  Q u e z o n  
C i t y ,  U n i v e r s i t y  o f  P h i l i p p i n e s  P r e s s .  ·  
P h e l a n ,  J o h n  L .  1 9 5 9 .  T h e  H i s  a n i z a t i o n .  o f  t h e  P h i l i  ·  i n e s .  
M a d i s o n ,  W i s c o n s i n ,  U n i v e r s i t y  o  W i s c o n s i n  P r e s s .  
P h i l i p p i n e  D e l e g a t i o n  . .  1 9 6 5 .  S t a t u s  o f  M a n p o w e r  a n d  E d u c a -
t i o n a l  P l a n n i n g  i n  t h e  P h i l i p p i n e s .  P h i l i p p i n e ·  J o u r -
n a l  o f  P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n  9 : 1 2 8 - 1 4 4 .  ·  
P h i l i p p i n e  I n f o r m a t i o n  A g e n c y .  1 9 5 5 .  T h e  P h i l i p p i n e s ,  a  
H a n d b o o k  o f  I n f o r m a t i o n .  M a n i l a .  
P h i l i p p i n e s ,  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s  a n d .  S t a t i s t i c s .  1 9 6 1 .  
C e n s u s  o f  t h e  P h i l i p p i n e s  1 9 6 0 ,  V o l u m e  I ,  P o  
a n C l H O U . s i n g .  Report~~Province, N o s .  2 1  &  L L  l l l o c o s  
N o r t e  &  I l o c o s  S u r )  .  
.  1 9 7 2 .  V i t a l  a n d  T r a v e l  S t a t i s t i c s .  J o u r n a l  o f  
- - - - = p - - l i - = - i . . . - l i p p i n e  S t a t i s t i c s  2 3  ( 2 )  · :  1 - 1 9 .  
P h i l i p p i n e s ,  N a t i o n a l  C e n s u s  a n d  S t a t i s t i c s  O f f i c e .  1 9 7 4 .  
1 9 7 0  C e n s u s  o f  P o p u l a t i o n  a n d  H o u s i n g ,  F i n a l  R e p o r t ,  
V o l u m e  I ,  I l o c o s  N o r t e  .  
. .  1 9 7 5 .  P o p u l a t i o n  D i m e n s i o n . o f  P l a n n i n g ·  I I I ,  
- - - = - - P - o - p - u l a t i o n  P r o j e c t i o n s  o f  C i t i e s ·  a n d  M u n i c i p a l i t i e s  
i n  t h e  P h i l i p p i n e s  1 9 7 0 - 2 0 0 0 .  
P h i l i p p i n e s ,  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e . a n d  I n d u s t r y ,  1 9 6 6 .  T h e  
P h i l i .  i n e s ,  A  H a n d b o o k  o f  E c o n o m i c  F a c t s  a n d  G e n e r a I  
I n f o r m a t i o n .  R e s e a r c  E c o n o m i c  D i v i s i o n .  
P h i l i p p i n e s  F r e e  P r e s s  4 9 ( 5 ) .  ( S a t u r d a y ,  F e b r u a r y  1 ,  1 9 5 8 ) .  
P o p u l a t i o n  I n s t i t u t e ,  P h i l i p p i n e s .  1 9 6 6 .  F i r s t  C o n f e r e n c e  
o n  P o p u l a t i o n ,  1 9 6 5 .  Q u e z o n  C i t y ,  U n i v e r s i t y  o f  P h i l -
.  i p p i n e s  P r e s s .  
P r a t t ,  W i l l i a m  F .  1 9 6 6 .  I l l u s t r a t i v e  P r o j e c t i o n s  o f  S c h o o l  
E n r o l l m e n t .  I n  P o p u l a t i o n  I n s t i t u t e ,  P h i l i p p i n e s ,  
1  
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F i r s t  C o n f e r e n c e  o n  P o p u l a t i o n ,  1 9 6 5 ,  p p .  3 8 9 - 4 2 2 .  
Q u e z o n  C i t y ,  U n i v e r s i t y  o f  P h i l i p p i n e s  P r e s s .  ·  
1 3 0  
R e y e s ,  W i l f r e d o  L .  1 9 6 6 .  P h i l i p p i n e  P o p u l a t i o n  G r o w t h  a n d  
H e a l t h  D e v e l o p m e n t .  I n  P o p u l a t i o n  I n s t i t u t e ,  P h i l i p -
p i n e s ,  F i r s t  C o n f e r e n c e  o n  P o p u l a t i o n ,  1 9 6 5 ,  p p .  4 2 3 -
4 6 8 .  Q u e z . o n  C i t y ,  Univ~rsity o f  P h i l i p p i n e s  P r e s s .  
R o g e r s ,  E v e r e t t  M .  1 9 6 9 .  M o d e r n i z a t i o n  A m o n g  P e a s a n t ,  T h e  
I m p a c t  o f  C o m m u n i c a t i o n .  C h i c a g o ,  H o l t ,  R i n e h a r t  a n d  
W i n s t o n .  
R o m a n i ,  J o h n  H .  1 9 5 6 .  T h e  P h i l i p p i n e  B a r r i o .  T h e  F a r  E a s t e r n  
Q u a r t e r l y  1 5 : 2 2 9 - 2 3 7 .  
S c h e a n s ,  D a n i e l  J .  1 9 6 3 .  S u b a n  S o c i e t y .  P h i l i p p i n e  S o c i o l o -
g i c a l  R e v i e w  1 1 : 2 1 6 - 2 3 5  .  
.  1 9 6 4 .  T h e  A p a y a o "  o f  I l o c o s  N o r t e .  E t h n o l o g y  1 1 :  
----,3~9,_.,..4--3 9 8  .  
.  1 9 6 5 .  T h e  I l o c a n o :  M a r r i a g e  a n d  t h e  L a n d .  P h i l -
----~i-p-p~ine S o c i o l o g i c a l  R e v i e w  1 3 : 5 7 - 6 2 .  - - -
---~-· 1 9 6 6 .  A n a k  T i  D i g o s ,  I l o k a n o  N a m e  C h a n g i n g  a n d  
R i t u a l  K i n s h i p .  P h i l i p p i n e  S o c i o l o g i c a l  R e v i e w  1 4 : 8 2 -
8 5 .  
S E A D A G  R e p o r t s .  1 9 7 2 .  A d  H o c  P o p u l a t i o n  S e m i n a r .  R e p o r t  o f  
S E A D A G  M e e t i n g ,  J u n e  5 - 7 ,  1 9 7 2 ,  W a s h i n g t o n ,  D . C .  
S e n g ,  Y o u  P o h .  1 9 6 6 .  S o m e  A s p e c t s  o f  t h e  D e t e r m i n a n t s  o f  
P o p u l a t i o n  G r o w t h .  I n  P o p u l a t i o n  I n s t i t u t e ,  P h i l i p -
p i n e s ,  F i r s t  C o n f e r e n c e  o n  P o l u l a t i o n ,  1 9 6 5 ,  p p .  5 5 -
6 9 .  Q u e z o n  C i t y ,  U n i v e r s i t y  o  P h i l i p p i n e s  P r e s s .  
S i m k i n s ,  P a u l  D .  a n d  F r e d e r i c k  L .  W e r n s t e d t .  1 9 6 3 .  G r o w t h  
a n d  I n t e r n a l  M i g r a t i o n s  o f  t h e  P h i l i p p i n e  P o p u l a t i o n ,  
1 9 4 8  t o  1 9 6 0 .  J o u r n a l  o f  T r o p i c a l  G e o g r a p h y  1 7 : 1 9 7 -
2 0 2 .  
S p e n c e r ,  J . E .  1 9 5 4 .  L a n d  a n d  P e o p l e  i n  t h e  P h i l i p p i n e s .  
B e r k e l e y  a n d  L o s  A n g e l e s ,  Un~versity o f  C a l i f o r n i a  
P r e s s .  
· s t y c o s ,  J .  · M a y o n e .  1 9 5 5 .  F a m i l y  a n d  F e r t i l i t y  i n  P u e r t o  
R i c o .  N e w  Y o r k ,  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  P r e s s  .  
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~-------
d e v e l o p e d  A r e a s . _ I n  G a r r e t t  H a r d i n ,  e d .  P o p u l a t i o n ,  
E v o l u t i o n ,  a n d  B i r t h  C o n t r o l  p p .  3 1 6 - 3 3 4 .  S a n  F r a n -
c i s c o ;  W . E .  F r e e m a n .  
1 3 1  
T a k a h a s h i ,  A k i r a .  1 9 7 0 .  L a n d  a n d  P e a s a n t s  i n  C e n t r a l  L u z o n ,  
S o c i o - E c o n o m i c  S t r u c t u r e  o f  a  P h i l i p p i n e  V i l l a g e .  
H o n o l u l u , .  E a s t - W e s t  C e n t e r  P r e s s .  
T u r n b u l l ,  C o l i n  M .  1 9 7 2 .  D e m o g r a p h y  o f  S m a l l - S c a l e  S o c i e t -
i e s .  I n  G . A .  H a r r i s o n  a n d  A . J .  B o y c e ,  e d s . ,  T h e  
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a n d  S e l e c t e d  P a p e r s .  N e w  Y o r  ,  E c o n o m i c  C o m m i s s i o n  o r  
A s i a  a n d  t h e  F a r  E a s t  .  
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Y o r k ,  D e p a r t m e n t  o f  E c o n o m i c  a n d  S o c i a l  A f f a i r s  .  
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- - - - - - I - s - s u - e .  N e w  Y o r k  .  
.  1 9 7 3 a .  D e m o g r a p h i c  Y e a r b o o k  1 9 7 2 .  T w e n t y - f o u r t h  
- - - - - I - s - s u - e .  N e w  Y o r k  .  
.  1 9 7 3 b .  S t a t i s t i c a l  Y e a r b o o k  1 9 7 2 .  T w e n t y - f o u r t h  
---~I-s-s-ue. N e w  Y o r k .  
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G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e .  
U n i t e d  S t a t e s ,  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e .  1 9 6 1 .  T h e  P h i l i p -
¥ i n e s ,  L o n g - T e r m  P r o j e c t i o n  o f  S u p p l y  o f  a n d  D e m a n d  
o r  S e l e c t e d  A g r i c u l t u r a l  P r o d u c t s .  E R S - F o r e i g n - 3 4 .  
V a n d o v e r b e r g h ,  M o r i c e .  1 9 5 6 .  I l o k o - E n g l i s h  D i c t i o n a r y .  
B a g u i o ,  P h i l i p p i n e s ,  C a t h o l i c  S c h o o l  P r e s s .  
W e i s s . ,  K e n n e t h  M .  1 9 7 3 - .  D e m o g r a p h i c  M o d e l s  f o r  A n t h r o p o l o g y .  
M e m o i r s  o f  t h e  S o c i e t y  f o r  A m e r i c a n  A r c h e o l o g y ,  N o .  
2 7 ;  I s s u e d  a s  A m e r i c a n  A n t i q u i t . y ,  3 8  ( 2 ,  2 ) .  
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W e n t w o r t h ,  E d n a  C l a r k .  1 9 4 1 .  F i l i p i n o  P l a n t a t i o n  W o r k e r s  i n  
H a w a i i .  I n s t i t u t e  o f  P a c i f i c  R e l a t i o n s ,  A m e r i c a n  
C o u n c i l ,  S t u d i e s  o f  t h e  P a c i f i c . ,  N o .  7 .  
W e r n s t e d t ,  F r e d e r i c k  L .  a n d  P a u l  D .  S i m k i n s .  1 9 6 5 .  M i g r a -
t i o n s  a n d  t h e  S e t t l e m e n t  o f  M i n d i n a o .  J o u r n a l  o f  A s i a n  
S t u d i e s  2 5 : 8 3 - 1 0 3 .  
W e r n s t e d t ,  F r e d e r i c k  L .  a n d . J . E .  S p e n c e r .  1 9 6 7 .  T h e  P h i l i p -
p i n e  I s l a n d  W o r l d ,  A  P h y s i c a l ,  C u l t u r a l ,  a n d  R e g i o n a l  
G e o g r a p h y .  B e r k e l e y  a n d  L o s  A n g e l e s ,  U n i v e r s i t y  o f  
C a l i f o r n i a  P r e s s .  
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